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Vs.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, MtlivUAY, OCIOBIH i0, I ill 3, IIIII r Mull.f'nrrUr,Ml 0 nlrnti Mull.Mualh.
. ( opli, A nta.
whim ii, 1. t., .1., hu. v Willi matiPITTSBURGH BANKERS
MAY BE PROSECUTED NAVES WORLD BOND DENIED M .!EI-- MB ADDR 10OF ATROCITIES Of
MXWILL CELEBRATE
rioni rTinn nrni
.I' that al l ,., ,., ni ,,. ,, u.,
nidi ,f I, a li, 'l ul i uii in.-u-
.U ul' ,11 ful n nl in . w II h ,.
-- . hint iv . - edited I.. . m, ,i, hi
all a . w hi. h n ,, ,"
I'i.. ' ri itIIii'si ut t h.- ui m. i.i ,r,,.
.' u I' a .l;.uin ni, ,. iiu, I, i
i .m i r.,1. ill iii, in.- v ,t h '.'i i.in- -
.l..ii .1 .. as lu i nl 'i .:n in
mi: Willi ,h I. i in i:. 1, na a I
"a
M r i'. i i a . Iii , ii
II 1 , .1 uf .'111 .1 i, ... in.. - a
in- thai all In . a ,i lull uf hi" "I k
Will low hat 11 '.-.- !i I'i,- I.ihI..'
' ' I' . ' III l"i h 1' I'i ii I. . ,m
mm r, la .ili.t .' il! i, a w ii, .,!
iii.- i . i s .. I' i' i.i. ' :
PAMKHURSTWHILE
APPEAL IS UNDER
CONSIDERATION
T RESULTING
GUERILLAS Hi
MEXICO TOLD
lV MORNINO JOURNAL UriAC I f 1 O WIRAI
Washington, ( i, I, :i. Spiri,' ti
and audits ni' Hi,- ,1, paitnmnt uf
Juki i f nr.' ill ! k on t ho ;il lairs of
tin- ddiim i l''i'-- National
auk of I'msiim a h ami ,,ut nf their
dfirls tin- - i .i p. , nun, lit hopes
i, , ni,- . t . nr nun ul' Hi,' ni I'i
i cis i f tin- hank for v f tlm
. 'dotal l .lllkllu. I.i y
'I'll,- di pari im nl nf just ice ii.uk over
lln' risk uf I'liM Imi;: filial' uih- fur
I'H' fallilf" "I III.- Lark w h.-i- il
rani u u
Hi SOLDIERS
KILLED USD
FULLY 100
HURT IN
WRECK
PANAMA CRNAL
learned 111;. I is. Ti llm.:. lis vice' ,
U 'Mlli-lll- Win, iv. is fi'IlNlllV I'lll-- J
I'l'Mrd "i 'I"' "flu-,- uf 111.' ."Mit!"l-;f:in-ilnc- l liif.n aCin ,1 I" l.x.il livmiC., --it!nn IN DETAIL.1 li )i I.- c ah ii. , I,. h ,.'. n. alCoiin'iiii'sioncr lo'iiy L aiio ilson M.o o.; ZZuMl lUU 'M I Ul It I I U ' ' i, lull I, i, h hi- - . l Is ,,Irr uf lllr t r.M . ha, . It III.- Jaris-i- i
I. I lull ul' III,- I. ill l a vol .1 Mill, III
ln
.,11 li.i ,u. in l.iiliiluli ami iJ
UunTo Wiiami'ioiis
SP Mhil'lil't' tMllill", t p I'i I'm
:1 U'. H I'll HI In II. M.
0,(minotti Decline,, Jo IViniil
Emdish Suffi.u'.etle to En-
joy Tempoiaiy L iUity,
Eer Cj.ttht'f od in Ameiican
Waters To Asst-ni- l iU at
Hampton Roads in 19K,
(' i .iii1!' nl i:i l. i'! n; ii1- .i in nii.ii'h-- v.ali h l.y nil ami:! ul' lllr dc- - 1. .1, .1 l.M ill" li.. t Ii.' h i.iIi if. I . l"l r InlMtarlOC-- t f 'Ill dlt'i:':l I'.'ul,ailiu.r.l uf jusincThu failure uf Ihu l'n i, a- -1. if I'lttshlirL'h call-e- d Hi,. Kirn t,.ll' 1H Mlli- Mlt.l Il't
siNational lank al Mi In spun ,, i luse
SEVERELY CRITir.l7FS --'."mm. "! .'.;it' iluui s. Thi' lal In i us! it ut inn has
i i ..... i 1. i.
FORMAL HEARING TO
TAKE PLACE TODAY .ii.
GIANT WARSHIPS TO
TRAVERSE WATERWAY 11.1, it) l.l.Tliri.... I. - . ,SECRETARY BRYANBl'iHI'l-'- i 179 Of" nai Uih lit is mm , uii.si.li i iiu a r. putt i it... '.,,K;,i.- ,,n ,ui! ,; !!i)!iu'i iviaiy vimvni, inTk III!Tli'!P fii.in in. iiili.-r- u thu 1'itt s!.uia;li rlia r- -
f (5 iVitll n11'!-.-1 ii",-- h. mis. i , , u n u ii, m ih, .pl'll- - H'l iii mi ul
hi l ." Iii w i a I. r. I lUiaic.e ot I id Catholic
'.miv i,, , ,; .,. , , i,,,:, ,, aity
Do(i'io,!;f)oilaios He C.no Post "iocs ' '"" ' '7" Sistois, Ai livos at (hiKestonII 111,1 ahull!. ih :'!.-i- 111 nihil,State!""' "f 1"" K"M-S'-:"- '' Xa,"",i" ''"h-- i After Definile and FiiTh-oii.-.- Ticstle Near Passing Fiom Atlantic to
nf His I itc and Eon He '.'di ' Aftei Pcnlmis Till',Eitiier on Ho .iti'inPacific, Insniiii Aal, EDITOR BEING TRIED
FOR BLEASE ATTACK! to Fiilfilliic, Duties ut Oi
eious Oltioe,
or Rcli'aso Will Bo I'huni
Reached,
Will Piourd to San Fiancis- -
CO Expi.kMtili,,
a ma mla in a ... h, . ii
iu a l a I'n wild tin Va.it o al a im
l a ion. In i n f ml in: t li t In. in
'.lill.'ii il'l-- .!' tnliMm', Am.liian
a
.n s i i a . 1. In ma ki I
. I ' s t. II . . it III lit an lit
a milium; I hi Ins. . f if, ,.!'
WARFARE MARKED BY
ROBBERY AND CRUELTY
Ar MC.NINO JOURNAL t.lMAL t.AStn WWAS
ENROUTE TO TAKE
PART IN STATE FAIR llal.'iu'h, N. i V. i in. :i. V. '. .
v';"" j ... -- o.N.M ,Mr,.t ,,.0 ,..,Il'iinir ,.f i:iizalntli Cii. is Wash nil . i, ;. An, huii.l in
tni'il in tin- IV, I. 1. ..nit ..' w il - ' laiiniiun l;. ,a.. , , , u,i '. "I'. . t I iiil n --..I mi, Ar,im,lnil i i.'nVii' in tin .'.".'.'in Ihipitals Filled With Sick anda. Il I" mi
.liNhuiil.l I., shuf t Hi' nr, at, -- na ,1 nal i'.na .
. I.l . 11. . . IYHUIIIOtHI Alt' bUtm'll, VVIIIIt!Aio llmiicd 'on Special to ''v1':'1. 7"' s'",",l,,,'s U u. a .m ;.t as- iiu
munnimd UlBmL - ,l IIHln hiS.ok.i in. Wash . i la Th.- i,
I. r lo S'ui ! ta I ut Statu h a u. a
w III. li I. 'ilia I ..iiu- c,
his I"' ia n.l t lull as a m ha ' i.l.'i t'
Al. M. ... was mail.' .lllln In .' I. ..la
l Mr. Wil'i.ii 'lln- 1'll.r w.i- - win
l.ai in n.l ia n.i n .1 is. Imi . Amasi '"
In lal!. Mr. Wil.-oi- i uiul.
' Ila i In lli.ll.il' o a. know 1, '
in. nt.
'in! m
h a mil
.. U, ,, ... . 1.tt il in
. I'I n In .lal" .1. llm. hi
r a i, iii In- 1, asl m
I . la t .11 s wilh that a n , nM!f; Only McinbciS "f that u," i.a.i , a.i.,.-.- ;i ,,ii,.,i , ,'", ,,, Men Aie Killed for Gold
Thcii Tooth.I'"' '."I'i '.li, 'una iM.aini' in. , ii'i,,;iuu ul Ihu 'allami im til l i r.
hi nl. inanui.iviiiuiiy as; iii. hi. .it ai.i ii mi ,.,,.,,i ,., ,,. ,, ,. , ih,- I'a 'S
.Ih llm I'I .11 I' imi
. hi.umhl ahual hi Hi.1
sir. i. hia am 1.lln t a. . lot uf i u ii r notu uf A nk; ust
III,-- i ,' r. sista.l lln- sun, im, lis ami sahl ,, ,,.,.,, ,.
,.H u it.nsay
Saiimi.-r- uitm-s- f. is a miina-'- i ,a s,,lll(. ,,, ,. u,,,;,." :lh f.-a- n.iii."
all , Via lis, s ;,, h Saiimh r- - M1.1( , ,. ,, , it
...s ,f
.l I"'' "'"
'
" l"1'''' 'full! . r ii. . t. ;,i ulh.-- h ,.nl
i'. nnur lln million. Si'iii'l'!- -
is a Iso urn h i in. in for ;amli m- -
'in "r ... ami ula. uf til a m l i. i
a a. la a il i ii . ill. iinlimi
im malt. hr. u a h t lm ma lis
.hi ul ia fulluU i. tin l'.u illlul s
Hi II with tin i
'I''1 In- - 'h h h mlII. imi iiini: a ,,,'i ,,f a IH. "' n,a. v. mil,, a
insiiinlion of th- il.l'att- - IiN I ':' '"' "i-l- v I" sn,- hnnial
m. 1,1 of si ,1,. I,, ihu Aimiir.in am- - h f- a ml n a " n . i ti a i n ih n, M.v
ha- a.l.,1 in I .i.ii,. mi. .lit", turn: hllll In no. Hi Is.. .1. . lal..". 'la lv
.In-- ,n,i all m h v uii tlm nn1 '"" ' th.- hula. as ami mi ,i ,n.s
!aii uf this : i . 1. I'm an in- - f thai l.'iiihl sit na! a ni," ami was an
Mam attlihllt, .1 In Iiu 'llm i s 1: 'lnl-.- il hi all .1 Inlna s, f..,un .ol"
pa ai .i a .i ..I' llm imiin.in.il n In nil nf ami rilii;aaia m na r n ais in
In. st.il.s thai h,. i. ii, Is , a. i. iIiih: - M.'lim,
Ii that a il,; l.iinati, ofli. lal ,.f this Tim hi was at Ilia!
o i r hoiil.! hut I.. . n nuilty liiii1' inli mini.; ml.. Hi. ...iiths ut
.1 mil an iiii.r...i i, .' tin lasl Mina. wiii.s Mr. Wllsuir at.' at
oh:
Th
"T
--
'I"
IB. HIl.N it JI.I.MN.Il l.,.'l. ll.l.R l..
i
.all. Inn, int. I !l Till i - liiiliill.il
ami lt1 nil, . fill',', a flu in Mi M.ai,
a m hi i nf whuni Hunt tin.. null the
ham il ill mis n.i:i' an. I siil.uiiimiit
. al'lllli' ul Tutn uii l.y tin mtltn- -
aai.i l:a I. ah". i in 1 ,'Mt a t.ul.il
ffiMIl "I'.t III o 'h y i.,
M.ii ns nf i:imtrilla Mat far, in lwi i'ti
ihu M. il. an f uliiMi-- , i.f i..ii,.y ami
.in. Hi, Tlilrti Uiii-i- ' ('atlmlii- nntiM
win. wi ll, annum tin- - ri fiiKi cs, t .) "f
hiilll4 illlli'll at lllhtlllKllt, iindiT ir.',
.. J 4. ., i i i- .
I'I ! I sIDIM I I Iv I I III
MMI I Mil l l M
'i I l a Th.
.t sal. nl ul ha I nil. .1 S. ,i
is 1. taku a haml In .1.' l.lila; Ih"
i ii. a.ii w In! In r I an
niilin.' n kit il I, ti. iii!.; lit sal'
I'l. umtt" ut I'milainl. shall . ,.
mi: .1 to i his , omit
I'll SI. I. Ill Wilson rlil
. i.l!. ,1 a i . .i.l.-- in a- tin ..ul, I..
11 a .1 lo w Willi Si. I"!
,.' Hi-- ' : . tm, lit ..t' lal. "i ami
'
' n s " ' , 'oil. lal '. . 111
if hi' lln in ii a imi. 'lo-.- . ill
tin lit ..tin ia is w lin al a h. In a . .1
I.. Mini! th.' altllll.h "I II, i
in nt .i ila l thu Mi-I'-
lik h iils w.aihl ha ailniill.il.
Ilailmr in Ih.' ila r..ii!iuis
niilin r l i ti . all. an in
ful ma ht-- lanu of ( onus. 1, ha 'I
il. . linml lo ia h as.' M i s I'ank
Ii n rst on I.. .nil. Mr. i 'a n it ia III
a! .ln ,1 I., lln Wlnl.' l.ai a for
a i out ill. ... Tin. . sal. nl Ila.
h.i 11 t . K 14 a kri'll 111!. I.t III
till' a lll!n th. ill' n il la III
ilil. I nal mil. I'liasr ul t In iH. -
linn.
Th.iiir.h tin lati.t.-s uwr llm
si "! ia ul .or li na a nl 11. 'I II
in im in i.i in Hon , as. s pi "sah ni s
h n m il. m . a a til" .oil
clrii- t ion I h. v .Insir.'il "ii
sn. li . as, ...
WEATHERI ER
Is ,.f j,.' Will I.', ,;; I ll.
s. III.. ulil-- , ia It i. on ;,iI uf I li. ir
l'iai inns a ml . .at. i'iivs lulls Is Iim I 'a n- -
a In. i I'a. il a . .o- - il iun. Th" i.ut
I.i of lln- i liilat lull .l ..' a M w iii
.I'm . 'I w il Inn tin ml tw u
im in lis.
Th.. formal in iiala.n uf Ih. I'iu(..l
St.it. s was In-.- lo all tin ilii- -
at ir i. f fii .'l-- uf th" I Stati--- '
ah,.;ul, S. ).t . in a r IT. I.j S..i.lai ..(
Sial,.. raii. Thu I'liMili nl will U"
'to ll.ini.l..n Kua.ls to la h w th, aa-
s, in I'li-.- flu. Is as il;, 'v rlait n tlmfi
V'nva-'.- l lo San frail, -. o.
It is , n. t. .1 I hat Iim Am. i. a ii in
l.a a 41 a I'll uf luiir null In im slal.- - lall.illi" with til" hi'll.T ami t.st
ami a.'.iinst ' h' it' i .Mil i nl, i.f liusiiilB put Inthai III" IMT.-l'- ll 111 lln, a lul t; u lllth"! "f all ill); 111' Willi. P
B, .nUKNU BPtraL lliin wil
y, ,,.., M - i ii I. I'1 - T" lil
,i ,. r.-i- pa lias Thirty-Hill- .'
... a ,. la il .1 , Cuast
,. k hi. .1 a li. ahuiit uli.-
,,,, I, ,n jiin-,- I hi-- - a
n: n p. ,a l'....' train I'll t
i, ,v 'in.. r.iilrua.l rra.-li.-- .l
..
.h ;, ii. r St atu I .i in--
,1 . I ii nil.-la- lit
,.f li;,- Mul.ili' .V I'lin, ill a Ii iurt
,., la ,,,i,";ai l s ul ill.' mail at
I, .; r, s III;- -' r as I In r. -
,. ,, II; I' s.
'!,,. ,, ., a s lis, ,y t hi ( -
.
ja in I'iim Hi., t l a. k w hi ii
!','., II nlnll .al I',, t linn a lla-S- 1.'
... , ,!t ai, ;s ii..t a ml
.M, ih.. tr. Ah: Th.' I 11 r
k,- ,., ,
..in tin-
,, r. ainl in I. ,.:; aj. .ar ami t hi.'"
,,i'.- - .miil-...- t w la U' rit tu
:!, ;rui,ii'l A I li n'cliirk t. m inht six -
.. i; .,.,, - h. '". Ill k.'ll tr.llll t
In k.it ami SaM'll!ltrmlillt I'ils-r,- i
a,! h,' ' I'.a.r I'
"ii,s li.i.- iii ilic (hi.!;:, v. !:i-'- will
l,i- li ;i nl a u.n fur iv. eii1 -- f.nr
llm l.'lth mi. of nun K 11 1..1 nf tin.
.ml.! In llii'ir truth.
M"lliir .Mary Vino-nt- , nf thr ntalrr
.1 tlm Inniinal.' Wmal, was in i hai'Ko
.f tin t'liilv nf ilium. Their rolilMit It
at this tilll" hi. I1IIS" 111 tikis It far Ih" I .Is nil fill .1 till' ll a It 111 '
Ki.int.'.l that llm a. linn whi.h 1m has ,.' at "
'hiill uhhH' il to taki III lllli lll.lll'l Ills IT lai 4 a lull nil M.ll.ll I
Will 1a lo vo'l a s ii ,1 if I, ,. lit i liiiliilil .a lli. I in . I'I. I, lilt -- ill.'i.ilrlitll In
of imir ..Ha ail ul ia. n.ii- ' nii;;ulu, .nl.i. si a t .in. n s that tin
TO PREVAIL IH THE
EAST THIS WEEK
iialioti will no t wall ui in ial :n
( ilam '.
Mr U . n ralliil ailriili'in to a m ii st ia .. ii was im rst u a in; thr'nrar 'I., lin. n, inn r (iniilii I'lilai Iii,
in. ni"! ami am ul Ins. ilalnl Anrilst .ilaalnni Ihrmiuli uimflnial s. .nr. s. w h n h w a s a k .11 hi t hi' riinsf it m mini I -
is. a.T..in:; I., i. Irani Ii nihlii i ,. , ., ih s i .; i a r a I . fr. i ii r n i , i si '. .Inly as a has, fuf th.'ir slrnc
in. nl .n tlm in-- in. ions In tlm alfiitiil mi i.flminl nn-- iiIii.sn. I'ul' llm lauaf illy.
an, I, - i, l.M ill laillil.Ml ul lllr lmlr t" Mr. :iiiu I,,,- a , li la , II II li'-- ' 'h,- nuns fliil fli.in (111- la.lll.'lU
'""'-'It'- . I.nl ml. Is lint h. inint 'Tr- - ,, linn, ,1 , I i, vain iniimstr,! ..u w h,. th,. Imhtmi.' lln .atrinal Us -
' . t lllli . In a.'.l't as ilrl'i ,,,,,,;,. ,1,,. iH ,., ,,,,, f 1! 1 t r i; n - s , hr 1, w nil r l.l r.l H I I hi. 1'. I i I -
.lit. ul .insl Ih. a. In. ii i.l thr I'lrsi ti,.,, . ,i iun ,h.nli imli, at. il ,.,), M ., i ,. f,,- nrli'11 ivi'ikl.
Ihl' 'I' I'ai inniit uirr whn h v if,,,,,, ,..,,,, ,, air thai I si "I'll,, iwiiilm; fa, lions iiinirrntly
mi i.i.si.l, in ihis in. Hlri.' 'rrniain at mi 1,,'sl " i,a.. no inn, v for ra. h i.thrr," sahl
'"l lirlr it," In wra. s. "a jn-- l liinil .M. anw hil". li" ais. thu all Ir of .,,lmi' 'im nil
Tin- II t "I'lai i"!! a fii it will lirnl'llhi'.
. ii ha i lahr . o in in ml ul an naiaaii,hureai1 rro roasts CciHi'any, i,u i.k.in. i vi-- .. A.imtn.i
low Teniperatuu- - Ti.ioimh-;;,- :;;' ;,1f.:,;!),:;;,T:;;;:
nut rni'f Aron: Noimnl ''v. m k.. it.. .. i,.r thi--
It. v, 4 a'lc lal'il than Ila .' Hi"
Aimrnan roin ma n.l'T mil iaiik..l hConditions on Pacific Slop MONlSaid JCIUNNAL BIt.'IAL Lf.lln I.I.I all, in il. an . am: shal ..i- n,,. MiM.an k niimriit inw.inl t lininez I'lllarln WO Wltlll'.MSi'ilII In h.n,i" i ii na,,, u, t, ., 11 a s n Ii a u n. i I i:v n is: i a - , M j llia.lr llm vmlllil ut , , i t n n hrramr sin I. that I'
,1111111 si rlirs of hi lalle.l lilt. I erltlie.
- lt a Is fill.il with h'i k Ullil woillnleil
ml imiit. i ati.l ia hnki, with- - v,i,,, j,,, nf,,i m. ill, mi racaiahnu III
mi I.. .nal wlih imi mi ,,,,,, .., n ,,,i,,, ft. r n loim ,1.
111" "il mm ni i.s at I l:iuii.iii l.umls ii,,m l a in in n ill r I ainimttl tml.r. , ha-l-
MnilNiNO jouknal p.r.i. ir.MirD wm.l a., ,,, tim,. 1,, i,i nil ,, a lisjl I, i ,,., In, .'.I to riha.-- M IS. 1: 11 1. Il u ,,Wasl',iii4'.n. in t. in. Wintry ... n. rr,.i,. vi.ai.-r- mi p i,,,. it, ,.i. ... ,,n ...... n a ..I. m ii l .1 o! . st , ,. , i . a. ..... a. .. a
Wralhrl IS lilrilirtril fuf I II.At foV .,. , ........ ,.,.,.. a.,, I .... , ,.. 1. 1.,,, .... ,1 ,.; ,i . ' ' .. '.' ..
.lais in tlm fci.alrr hart nf tl
' ' "'" ""
.
"
- .,,
. i li,.-- . Ill III' M "Sim Ill s n.l III". II II
1"'!, la ; ih. hi ir A in. 'in a ii I'irrl, i i: a .1 M n t u ii , V..ik, iniiil i, msta tin s h athm: ni I n Im lust rilr- - m ,u mi m.- a n .Iii i so sta rl Ii m; in rliar- -
. ... a ... .
..an il,., .'.!... "I.i 1,1 . a .a- ,1 . ... . . , i i ,, 1. ,,l" ' ' u , .. ,, , , ' u s in nr a :u a ml sn a t 1 a I.l nrr w II II I llr rs
.ai ..tk ai llm rii. hi uf Ih. ii."iiiii ii thr ..i.l, uf ,...,. nation. KmI".I a 1..mi."Ii .. 1) was inl.l:s'n, ,1 in , . . a min ami hull, v i.f this
were rii! In the tot. h anil turn Were
Lille, Im the iml.l in their teeth, onr
luirty wa-- . I'iieil iiioii at. we I'leil from
tail ni a , a 1' to the III i inisiilalr.
We Wilms-.- . main imllHlilllrH to
Imi. li M..iriti ami eliMi Kin vm of
.Infill I . hi: h"'S ami , h iel HnnaKei.
11 I r llrsllih tl."
Ahmil :illll l. lllr IrfllgreH Well' ih'K- -
; A "I'iail,-- lo til" I a in .1 1. ni, i
f ..f .h ail aru:
;
.i T ,( UIX.si i..
J.i-I- ;! II '! i.i' i.N.
; i:i:m:st I'.i;i..'I:ttk.
i'i.vi.i: ti:ki..
' II. I',. l;l.'lh .1'.
;. r. iti'iil.KSi )'.
i i;i ' i:.'n'i:.
j W 11. I'lll.M.M.
Hi a ini :s.
-
- i:i:.i.-'i:-.
i niM'i'Ki.i:.
' M'i:i:s.
'' 'i; I' ' ; i. k. hii.ki:.
j '""ki'i'i; i. i'iii.i:sKi.
- VAX ST Kill! INS, i'l'ivala.
'"' ".I im ah ill il i". I, with ini' ia
"II T." ,.ii
try cart i f llm llmki im.nnl.iins.
"It is Slis Ihr Wr.kh
hllllrtili lullikhl. "that L'rnrl'al trusts
will orrilr ill thr first half of tin wa rk
in tlm m . at rriilral alleys. N'urinal
takivrrat al lil.'ul i 11 Ii: '.1 irslrrilav hi a sirrii l.oal',1 nf in
Miiiii. lln . asu will l.r taken ni
formally tuinuriniv ai 2 n'. h" k
tan a i, im nl for ihl i ea i ... that I
a h. in h.in all finiimr In.) I hi im:
lln: ahiail a I est il a t loll uf iimie.i hie
ul iv. a r. for ( 'nlmi.
is estimate,) that .. f.,:,r il.iyr
lie- ft mil 'A . Anna. I I I. nt.il.il.; ill ll
m i.f In s .1. i muni;.: 'i n
h i .".'ml mn ul In M "i I. a n Mn
u ; t l In . was ill" "run
:i ., a la tm i s.. rh nf tin A in. i. an
a m -a 'h M '' nil llm in asmn ul
s ". ".l lull In Ihr
hit mil
i. i.l
lellll el'iltlirex Will ill1all illll'lllt; Ihr wi r,.,(1, .,.,, ,,, ,),,. ,, I',, , m Iss II Caininrlti ll ml it is i X
:ivr(k on Ihr I'a. ill. slope. Th- - next ,,,, ,,,,,.), ,. , t , f,, the , anal ami rrt., that ihfinil. .Ir.i-- n n mi In i
.hstnrhanrr ul linn.rt.n m r In rm.-- s Ihr .,, ivvj,.(. ,.,tK,h ( time will release nr cl,,iiaii..n may he i.uli
Mr Wll-.u- i tains lip next the .ir-;11- '"'"I .'.rii eii i)ll the
They weiiTill. .1 Stall minimal!.Ulnsl a ma n uf his silihl.Tl In ill I"
iIiiiiiil; llm ilny.r.iiiiiri will a'l'iar m tlm ma Iim ."! UM nj, ,. ,,, ,,,, nish llm mal hinilirr'
I'm :, lay nr Wr.lm-Mla- ami nmir .asl- - t.,tv ,,, , .. i, 1S' , .;,,, ,. ,h,.v
natal ami rmss thr Lf.at .tiiI ml vii - ,,. sum, tin ir rimisr. this tim, ..Iramimr
( '. iii it i - si ui i . a ('amiii.lti sanl In ...in-- . Mr Wil mi sals Im ,lnl not
that im ha, I ih.n. all in his .,.er rlnn Ihis rainr fiuin an ullirial
asliimituii. .lull :. and llm .haul kets lo poinl:. w here they
of ei.iiis in Washington i inlet im; hni e ft lends and lelalives anil fnr-ahoi- it
his lellll ii. He eoiiiplaiiiH tlialjiiihlmd money lm' linnndlnte iihc. The
Im was told that his return was to h.. Kl'ealer iiinnhri uf tlm irruucrH et
lm . oiiMiltaiioti and that he left w 11 li . nmi I. a n. ,
Thley Tlinrs, lay nr Kri.lai. Alt,,- - In lullllalr ilelerililll.il loll 1. III" Ihillsl snll.Mthw a iil fur San Ki a nri.--' "I"' ll.nali. .1 a n.l s. t n t ami hal .l..a.l,tl t.
tllliil" uf resefle, lllllil,
il ila 1 s, llr I rail ill t ll
:,. is v., r, mi tin sl'.rial ir.ain. Thev t nn a me w in i.e pi ereneti n.i a a i , h,r it is pla n mil t ma k e t he (a .in - ense. I'oniisri lor Airs. faiiKii'ii- -i ii, ami. mi an
limn I'.lt .Morgan ami Knrt eliaiiMe to higher t.nilieiiitiiri'S, to he .,,.(, vv.,i.,. from la la "li 1; Is to was a. ..iihal an iiitoiinal liraniiv. "t ,,n iiu in:.l l time to adjust his al'-- l
Xn use tu himnn,) w.r i tlmir way to ntlemled hy rams in thr north I aellie (. i;,u., Calr in f..ny-tW- o .lais. lmnrs tmlay l.v Comnns- - pi.-s- ailnlr.s in: nir,l Hum ,., .,, ,, misi,,-- a hi
mil ill In nan irilialr in Ih,. M is. Stat e.s all. 111" s. t tl " I' all. lllhhlh' ,..:,a, ,, , . l, ,,. ., s.,,,, ,,f ., ,l.,v ,,, I'illliimttl ami IU. A. W, Talk"!. III. I a. lllllil ill mil sulllirs. t.iininn - y., ,f B SWILSON
.i joint Mate lair. 'stales en, nf the Ku.ky 111. m nt a ins , Wn j( . ,,,11 vni irnt hailmr ui "I Im law ilivisiun uf Iim l.ur.-- pr. ssi.ms uf giatilnal ur 111. Ml. , .,. t, ,hl. ,n,nsl,.n lint li.-- '
T'l. . a, h.'.s were well lille.l ami a n.l rains ami nmw s ahnu tlm north- - 'roail.-te- mi tlm I'a. iii. rua:t, pn.ha- - 11 111 r i a I ton. II h. a known lo -- 11 1. ..". I pi ill hit .11 exn "ssmn nt W.1S r,,llit, ,,, ),,. , ,.,1,,,, ,., 1, ,,,,, ,,n', ,.,
:i'ii 11,. ,!,,,,. (.,,s phini;..l Ihroimh ern honler. It will I.e follow .1 ,)v Mamlnlciui hay, for a. 1. il mini fnei fiat a nr.-a- t mun hih 'lii'iil.-- lln- I'.ritiiih gm n n innil ." I,,. ,v., (.,. , , ,,- nijnn's alii-- ;
"' li'.Mir. ih,- in,,, inn,, eh, inrc enlder waathrr wlii.h will appear m ami supplies'. lawrr.l tidniiltiiii; li.-- i not heea asr ol "t smiinl apiiarriit 10 tm 1'" t i,,f,. ,w a id him.
'" '.. ...,.. 'llm dead and injured the northwest ahmit Thins, lay. At Sin there will he v in pa h y for llm imlii hlnal m h i.s u as Im ii st . i i.l. n I n.ni in , " . . "t h.,i I had! CURRENGY BILL
"'I'' 1'llt.lliKl, ,i III a twisted IIIIISH "I i !rlahuralr r r la o ll irS, and when lllrsr !le- - eallse. hill that II. spin ll shulll.l t, lllloll to pilhll. ll .llrs..ll nil n - ., ,..,,.,, .,. ,, ,,r ul .Ill's, run
r'- -
"'i'kiii4 it ililli.'iilt In rr- - 1AICrR p A I Q PROWN 'hav. all I llm r. a I t will '"' lll,n 1,1:1 i"l'lL ,'h'1 rl:'" " ,,, inns, "ami ..,,,,,, , (,,,.1 r.n tioii. hnl for seml"""',!'-'- i.s or nsriie the ii,ji,r..l.( V ' I.l eak iii and the .liflnrnt Tlm atturmys lr Mrs. I ',, nl.hnrsl nnl, nW Iv v.au ... llm pi . s- - lln - ,,, h inn Ila lion."
''--
"'
"'' rnllfn.sion, dim! PRINCE ON
,
GAHrL T islai't for their 1. sperlivr Immr iHlts. dllrrti ,1 their el foil.. ai , lllelh ilirw lilrllr.l to. ' In ..in Inslon. Mr. !l.'., uh.s.M'le.s
""''''y I" :""'!' vire . toward nhlninini; Imi Inn n.r;it y m- - The inlnimw, In d.ilainl, nail. ,.N ,,s i,.,m,ial "inii;hl at W PASS
is iaipn.-ih!- ,' to nsrrrtain how ! 1 1 - ae limn Kllis IsLind. .eniliiiK "ot poi-sihl- I... r,,nstiii.,l as an ex- - i,,,., I,;, ,. i, n kindlier Iii Hpirit.
n 'tl Ha mh.lr.l ma. ,11" , tlmir: -T W...L.,..,-- . I I I Sid. a at,,,,, nf Ih,. rasr 111 ulllrl that IM..SS1IMI nf till 11. "I Hi." e.ulel II .,. ,., 1M..,1s ami ,,,. r o 11 si e I'll e "DISASTROUS BLAZE eoiili'iielH. meiil. iim Mr. Ilr.vnn aln nli hadfulfill Imiit'lln l'iisl rnpi.rt of llm he itiir ,1 pain v Inward MultTin piI'i e.leri. k Wilh.eliu arriieil in lleilin
',1 I" Ihr war di partnii lit.
11 Ihis inuiiiini; an wasfrom Mi T Mi
IT in t and s
the fell lll.lt II
In- hi. nnl;
mc." amithai lu, line killed, hnl
They runtrmlr.l that impnrtaiil ami s v. ere .Mr. W'lls.r s luhmlan .sn.;
siihiiianlial iiroperti i 14 s of the nation. II ilinm : '
alien ami of ciliznis of this c.iiintri' ' Th'Teu v.alh tempe limns
w.-l- I. rim: placed in jeopardy. ,liasle, and M ula pi nl hi
k n to appear iiniueiliat. li h.
,1 that other'I''- a !' il w lis s.
ol n f. .nmi
will ihiili.p inal.r haired uf
iili.'i in l ii!lli Ainrlici, ami clinlllatlvfnte the emperor at Potsdam. Tlm CAUSES BIG LOSS
"(inference With Senator Nel-
son leads Chief Executive
to Seek Confei ence With
Other Republicans,
i, ii , ... snlijeel ol tile two Hours lllli'li :.'' n ' ina.v hn.l o nt. ri . nl mn.
''a-'- In havin,.: spoken Hiii.h frankly. In
a"'h. i,;, h. hii." heetl nrlu.itr.l hy 111.
whn hipiihln c I and Ihe Inlrrcsls of jus- -
fomiiitssione.- ('aiiiin.lti prnm pt lv I'a rt is a n .. il yon
mad" il ch ar. I1..V..1.1. that lie could 'sll nelioii to the Ann in an
H I... I'lishell lo a ih li'lon heea use o! dor ill I a ' In II ' ' ' m : him
llm money inioli", in Mrs. 'a nk - i; ie .r la na a iilleted hy i
hoist's eiiUiiKcmrnls II. refused Imuas md in Ih. ha.-- !.AT orai
:,;, ,
aus f. VVe,l was tl,;. ,'e.rnl drm- -tans, 's ,,,- sent fmni .Mulnle.lii:t!,,i ,, ii!,,,,,,,,, unslratua aiinouneement ol the,
crown prince's opposition to his faih
MILLION DOLLAR FUND lZ '"" '1FOR COLLEGE RAISED
."".rl 1!!!'i!r'h.'fo'r.,','th'.,.1 in.'.'r- -
olfnisiie in,, and nnl u hilieiiuss, oi
Iv ,I"M, III, ,,iv ih lle lo "clllhal ass the pleSl.
i d rXpl r.S- - drill's policy hi Mri.il II."
unit w in: ii - -
luar Kralik o'Xnl, as counsel I'm a ml W h i"h v. as as, a ' nt
Ihe ).' r of .Madison Sqiiarr ( la r- a.- - su a pi ion that tl," mm
BV MOI.NINCI JOIlttNAl. ilILaAL LkANIU MOI!
ashim'J.MI, llct. !l - I'miferi li, eS
In Inn i n ITesidiMil Wilson and reptih- -
lieall llll'ltlhils of thr .srnalr i,l ll k U
and iluirnri , omiul! er, null a view'
h n. rw York, win re Mrs. I'ank-sh.i- i nl llm ITU; n ram
,i...i .. ,s itcelinl'i take 1. sl.nnsi- - Mllf Rllirl ihl RlK'illOCC P O IT J f peak toinor-- i nialiri'Mis la hi i. a a 'in on thus has- - 111 I I! I ( . IIIWIIM ISIviilisidiav ' ' ' ' iiiii ia v im nu jii asu nviiivt' II 11! St ISmoknin,, tsuoi, . . i... I.i ,, ...... , .,. i.V .. -- ""-' "s ...- - ".-- .i lillily lor lie puniicai mn ui me mini)l .1 Ss'., lilt. J. ... ,1, ounerial ehalieelh.l. U. 'nll of Citv Burns Dost covin r"w "i;h, '"" Mi'- ,'N,'il Ui"m ;i"y ' ,.;. .ii.iinii.v.j .it ti-:i-- , to wh.so
.
' t.ied nn appearance as., lepiesenta - w hel her cillar tin supposeil e,res-- ' toward makin : llm pcndln;; ciirtriiri'KII'M n,,rd no '""''', Tathrniaiin llullw.r. In this Idler"liiiti
,
!'l,' k si rODOdlV WOll l A mOSt a t live of Mrs. M..iix l.y Ih- - yoven nl i.r my .Mexico I'ilv, i.cl. 111. - The Mexican:, a Imn pa it imi n uieaHUie. will ho'(' I' iish windnv.'S, inns-- i the prima- hail prut.sled imainst p' -" ll ;,. In hJ within the next lew dam nl tlmJust l.cl.Me the lioariiiK hi'Kan, the cninu in imi.uu . , e s,, , . "" .."... ,.".SI, tuiii. tiuu fund in he
'lllis.si.Ml heini; fiilell to I'I ill. r la list ion Dollars, I... ihielu our in. i, ,u ,. ,,,i tlm speed, ot neiincmnik-simi- ir rem imi hi special ih - as has sim " n , u, ..i,se.Ii lln otherand Aim-list- , uf ('iimherlnnd. thrn.l .,r
""hllll..
-- hiis "
j, tan mss i.v iiij.mnaiieii (if (h(. I'rinces,rinprrur's dauKhtri )ii , 1. Hie olfin.'l record of llmlim, caused llm d'"al"M pnssihl" snr-- j l.nne Wilson, llm loitner Americanhoii,iic jou.n.l
..iciii iixio wan proceediims nf the hoard of special prise o Ihe can eminent of linat llri- - a iii hassailor I.i Ah xico. at Spokane,
1)1! Ila la 11,1 'i -- Win. thin) ., ,. ..... .... a. ..!.,.!. .1,1 L.iu.. ll hail Il'l-'lhla- lllvllt. said Hull sllill nil CXsu i iv s ; in ui . - . i to in clip;. Ihr thronei, t,,,,,. , 1 minria l.iu,,:
,, "' ' IT Slilnut Hut tntl. ITUlill, of Ihe nf ll u nsii h k without ' '. ..." .'Duchy , a..a .,,,,1 i, ,, ,,ii,,ial k nnw - nrrssiun Iroiu a in. f his hnlu
'
. lailii'l si ui en i nr i ni ca ei a a : .ii ...... .llm hiisiness dislri. nf the city Ihis p, c,,,,. n,,. nnjvnl uf Herheti i: e.li4e nf lm new s a tl al.ut d lull. inriit and pirsple. icily, with nn In-J.,h '" ' " ' ' ""' his cMirc-se- d t eiiuncial mn uf his pr
.
" K
"''' teller fund for .ilu.-ii-- ' . ... . ... . u ,...-
he president has heen nssim-- tint
not only is a report front Hie commit-
tee pussihle Novrmher I, hut thai llm
h T.ialall'MI can he enacted hefure tile
llcel luhel Sloll. pl'olided the
and dcitiocr.-it- ciiine to i
oiiiumn jii'.it . nmnt nn the hill.
Tlm pi siihmi told his mends .l
Hull his talk with Senator Nel- -
.ti i nneial i.m T, , ,, , ,,, ...nniiK a mss m .... ;,.,v,s, eni4.u;e, l.y Airs'. (I. 11. I'. "Thus, thr.nmh pmne, you hue ,., ,. . ",
'
""" on
I,
,
Una! "' 'r':K l.." :;. ' ,; , Z. h:"f UUnU' '" l- - M nt. of New V,,,,, ,., re,,,,,,,,... , -- ,,., ,,jnH..,'...sc,,....t...li-M.'.- .. was f ,,'.",. lalue , ish.i.. . i. iiarii'.i a re Mores, two furniture store.", .i..- i . ., i, ., ,, .,a ,,'v.ai ri... ,., ..... ..a;....., ,1.1.. ..,.,,.,,,' coiini ry raiin t'r, uinii iiiuria nunI'a - J MIO.lilill. Tile mil-- ! . i " an, ,, I.;,. f, .. , ,,, , , ""' 'tuwu I'limes . Mn,.,, ,hi. .t t u iii Has eoinpanv's hiuhl- - cm tens of the record had hern nn- - '. nil, ami al im. time Iiini- - . v l"' I'.iealiy pleased at Mr Wllwas not entirely sat isfactori .V'1,,1 Mlect Ihe 0ll.it Hi.11 s ell. illsna and a flour and feed stop was known, as, under the law, the pin-:- , i t,, Hie Hriii'h I'.. renin office Hi"' I'ni.-i- tin. ,.f -
I.l hy the .ulminislii! ' u ........... .......in ht i lent' hy the llam.s which were .,, i.a,,,,i ., , .a, ,.,i, ,,.,. inipression:Z,."! "'! corps. In exact hcfoleS hK H rS ninhi' control shortly mul "tar di -In what she term eii lh.se h. ,m r llm dona ! nn nt of stall''"' Intel, rreshlenf lluiiuii
"'"'.nils to
.On I ,iio.'Vs. er procccdiiiKS," Mrs I'ank hurst had ( ,. pus-- 1 hi il i uf err., is al an.'.JOIN PROGRESSIVES!"'',1., n,,. s,i,",, , ,
lion oiiniais ai v. ns n II m o ii. ctuolil ilia', hllll to disruss t le MuhlcrtSclliM Mi. hi tin said thai M.'XIc"! I, irllnr w iih other ti iiiil.il. , n hhad vvalehed Willi special n T. si
the elect!.. i, of Wood row Wilon, he H"' lirsl. it was said todai.
lievini; that It would tin.! in I m ' " ' president lias In. I heen desirous
' M ' I! Ill Wa , j, ,ied ' 'm Mm ii t in fat il Ihardware sime huililiiiK and soonANSPORT BRINGS 150 III frspol).'- -hers ut tim
In jmiuirirs l..v uinii - , ha m'r-'- .
Id. Ihr I'rrur, showed Thai lln- prrndrlil of 111MORNING JOURNAL PCIL WIPIt S,I".ill t" til" Sl'ICK I'I 1'nWller I'liU I,,,,!,,.,! fin "I inakltiK llm nil! a party luiHsure,frhnd. .Mexico had aisAMTDIPAM nrrnorro Alhany. X. Y ., (let. IH. la- - a iiimiiuil inn, which scattered the Tilledtal.'S. wmau I IMH.11 u. io..--. -- a liiKli , . . hands of Sr-Hnl Mrs PahLhiiist ilelaileil 111 hrhfthe history of .her le, partini la v
nii.ui-,i- i lm feds that the democratic
party will he luhl rrsponsihle for
"..L.IIVMIM ritr UULLO Huns tonight are that William Snl- - hlnie m every ilircTiun. A slronxjzer will make the race fur - wind made the tire special ula r ami ,1 p, 111, die hlra is. and Whose InllV ,V ,,r s,.(. j.,,,,,,. husr r.M.ll In it It in , a . n,-,- lo h, tivitirs in Ho it never t n he est h I'I,11"WlINi, pill pn wm .,'CL.Nii ....... . l ro in the is i l n iinaricl. iiiii is,n,,. ,,l iu irnnen in nil I. in 'whatever law Is trained. The ideathat Mi Wilson was iincompromls- -f w mini n sn I'I i !i t;e. She ad in the chaniher of d.pulies,visit here. a. know Irilmnc tinLKau wins ..... .. ....IM I,. cans . it IZ. II, sllull III li'lldhi any Aim l on li I'm,,. , ' al.. iict. 10. Thi'. Include,) in the contjressiunal tlmtrict ..rtein nl tlm hie is i.nk now n. milled haviliu hern imprisoimd five
times for various ul feiisi-- againsti.ii.
s ai my transport lUiford. he formerly represented.l"i--
' I. !in r.. .. . .... ;, :.. 1 l(i I, .r. Wi.p.l'.
him If I" Ihr hasty critl. n of an honors showed him had not hi en Imtly comniiited to the hoiiHn hill led
old and Hel official of lln- govern- - frKtt,.n. Suhse, iii.nl lV. h.lKel.v In that inipresslun, lint Within
"' '
' i K'le.s - I'.ritisli thr.r for tuft ,.f ,v .""" 'i h. Austrian laws, itttcmplitiK no nt upon totally nnw al ranie.i nun w,.,.i ict. 1:1, ttie last tew nr nun mailt! itiii prisnl al the lark uf la nr. ,,- - daysarrived off iiiiarati- -.
.n.-e- ni peuuoiis mi .....on, am 111... ,1 isi i , illicit soiil.es ol i lifollnai - .. exhihile,! tu their coilllllV iliaiinini iiini ii nil' in'iuup .inineeji iiu,Iniitiht
l;"l,:iad
imi" t:.vcs'
t. "Vacua
i i ia . v ' i t dai s in w hich
Alhnlliell t.llil.Ml. The
- t'.nli that In 111 S hcellor nulhol'ilies of
.f Ureal llritiiin.
lo tlm kina
home office if trihlllatloll.till,',al ilKl,). nt to Son ia ..... h a. Ill adv isi il, ami that mil, Alt. M r-- j .not", which Austriaf the Kcd Cross, was
ed his mind hefure tomorrow. Im
would accept the proisrossivc nomina-
tion which lias heen tentatively of-
fered to him.
Sulzer's plans, accordin to Iii:
friends, are now to have here tomor-
row for New York where he will hold
"Illv ii sterdav. is looked on in the liulit ' .rnarv. who have heen nlnililind Willi .lap .Milltnr.v Mull Ihlts Mevicoi "'i sh, . '""""it' atnm w hich reach
main essentials, which the iidinlnls-iratio- n
desires chntiKen in hnrm'ony
with thesij. fvfndnmentals will he uo
ceptahle.
'I he president I Brently encournKed
over the pusslhllity of Kettinu a
iniaiiiinoiis report from the
; M,,Ulll " S''hl ir' refugees
' tile u il" In 1' i s e a In ir r r Xf.'Xl
"llh
,,,,m.s in this, in shuuhl accept .attach.
' v t)ct. 19. The milllniy
f the Japanesi. emhassy ati In, , , . in,' lasi nine sue was niresieii stu ni, ,1... tesiil! ol" , ililesticuliotl W'asiiiiiL' Ion has ItrrlV'pd llere. He is.. .. ,.el, Sivtl, .ti'ti-ie-
ol an ultimatum and demands tin
loinph'le i vac na mn ol Hie points in
Alhania upie.) hv Srr.'ian troops
sin,, thr trcelit eliuauriiirnls
them and the A .',ui i j. us.
was ha rued Willi "cunsiilriiry," for
,.:(1M eumuleratmii for tl nsui e sa i, .e oil a special III Ih.-- I ..il of ob- -'!' Sh
"'..i-iii- . was a fin - it iiiiiii-niii- ..no .,.1,
i saith '"' '"'l reported passim.- - leaders. He is said to have reached
I '"ail San l;v..,a. a.. ..!..!.. 1.,... ,..!. .1,1 of a plain ami tiiilhlnl stnt.iiient ol scrvntion.(( oiiliiili. il on l'lle Two.)I 1MU. I 1,1,1 UUI l.lll'll l.lll . ' . IS " '
i Wat
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n.l oih.-- ,i..ii..tv oh i - li ' ',iit i.. hi i.,,,,,, Ml Si
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BIG SPECIALS
For This Week Only
Axminster Rugs
Splendid Quality AXMINSTER
RUGS; size 9x12; wide variety
of designs and colorings; all
new gocds and the kind usu-
ally sold for $30; our regular
price $22.50 at
SI 9.75
Percolators
Six-cu- p aluminum Percolators;
guaranteed for twenty years
and usually sold for $3.50 at
$1.95
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Good quality water tumblers;
plain and etched. The usual
kind; our
regular price 1 0c each, at
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"'I - "' II"" l'"ii"' ."i'i M'li'f- -- mall ,.f a. -- ,;. a" .'"nl 111'' flu. .V Alt,, ii l;:ll!r,ia,l;
'" f "I'll "II IHkI.m'k.I ili'l:" ' tin , in, lhl.it ,1 h,,,e In 1,,1111'mI I'm., J II 1. (1 ,1. Th,. ,ta. , ,j u. e.l lli
"I"'-- l"!'li"!' "f "in "l .''lit ,, -- h ,,l,s I,, inii, ha; ihMinm Ih" ihta.,r, whmh slamls nil tile
M'll'-ln'- 1" !;.." in I' ' li ii f ;, l;,, liana ah,, -- anl tli.it if '''nl; i.f tlm M liter, ami,
Nl1 I'alll' h'afl, II 11,1 il l'.i.l Ih.l the ,;, ,.,., 11, 1, 'llil all, Hem nil Cl.lit Hi ii ill SH-ea- 1,1 Hie I'llli'iKi, Allnll!
'''Ki'.ll ef III 1,'laM-- ll lllllinl! ,,,,,, msi' I,, ,, ,. ,;,. Ih.l.f fli'ltlll InniSe. he .1 , ,, ', llli,,' iWSISBWaWK,9tl'.JIVl.'i'
a K. f "ll- ii. f a K. S ll mil. i.i wan lliilise. Ill" I'h't. r l.i-a- tvare-- i
hnn-- e ami Hm raiirna.! arils pri.'t'r,ln a., f, -- l.l.i-l.-l- w. una I. a.lliilll.'.l I,.,,,., !,- w I ,
tii.it IM. , eh a in ii ,.!' a
,'':.:'-:- )IH-4IO-
N Im St. I.miiis hi 'I a. tl m nl selll -- et"
HI"! nil'M PAI Q II Al T 'i'- "- the i:.,-i-ii , ' s , f a .' a "I 'alt n . I. '' I Ml 11. ...V, , t
"ii" - ill m ie,ii, ".l.n.' '.fill I.ii.h-,- I,, i,. ilm St. I .oil is (If h ill W i t ,' ii " nil t I" .1 0 WAR HA LOONS
" I" In Ii'i!'-- I" see Ihe saf .rhl, ,.i, tii,,,:. ,,1,1. line, al I "Mi.-- i
I.I'll of w Ilea .".il.llllll hllshel- -
n w i if
,,, n- "I' e.HS i'll'l '. I'lishels nf hat let
,,jt. ,.,. "Tile III".' MllUillateil ..li (in. .si.le la,'--
ll,.. i .1,". ".' ',iii.I t m : tin
i." Ihil ,1, ,a nn; h, r inn -
In he ilm i t 'I h's al
I'alll, hm SI KIMllleil Ihe ei,'l t, ."
eV. M .i la Is. i l, l. !l I'.", a
.!"..' ter m 111" a ph. llll ih
ItiK In' l it or a inl mii I hal a. I'.iiiiil
tt i'i a , s h '
l.."ll. the III It It t ... tt.ar ha- - M . r
ii ml, .1 all lee ills "f
a., military ,in n- ihl,s, ...,). .. ami' I'I m lata, n am
11, ,1 If es at ., AM. Ill ll 1. Ilm hall, of Ihe
Hi"'!.',, .1. I.le.1 fill 'MS" ilUilltlM ,1, t'lti.I' IfKliial the .1111.1 Illl.lI'i itl.'lle. far tills te ll'. He Ills,) lllf nr.a , n t ' In in :l h '
TELEGRAM
IHrO. N. VAIL, PWt SIDE NT
I J
.
.A .
Vt-uU.-jt
'Weed's ejj tXC
l 'I Ilm ,ti ii iil- i ii ii- - sml mlii the
,',.,, , .. a :.! '1 I., si,"' I. ami tt ill in.
M ,1.1 PERFECTS ONV. Smokeless Af a ' I' M' 1'' n Iii a p nl n all euli- -" ''' M"1' " ' "" " ' ' ' '!"' ' ' ' ' '"I ,.!! il.,,,,, Iln, I ,,.,tv ,'e- - tt , e nl ,e Ill.l tl t' f 'ia Ml. I'.iln. iniri'l. " ,, Ml mil litineil In anil a! niiMil. rTltcnltMlte Inaileil flei'.'ht t.lt'- -'
tt ef Im ll, a" il m ma in. hi a- m plan- -' it'
'
t
" .at M tt ha ,n mil I will Xl " ",l,k this if .rniic the fir.s, 1 1 's. iii tit 1 i' ii. ix i.
c n i If
"
" s ,v'i"1 ""' h":l1' "''I'KIMII I KSMI'M
" " " "
,,.K .,,,
"" I'I"' I""" The area riiv- -
!';:;:; '; .'.V'"' " ;:" i""""''' ""' tl: m- - ""'it ,,. t
"' "' " I"'. i. ' " l,,.,, is tt.ie mini-ill- hill no lieif ,, a. mt' aelmil tt llhh Hie I'M IKK'I. I't''.-.'!- , il al the , , 1,,., (v
al,,, ;, i .h.'iiMnii , a I..U" in i iniiii- - li n tt u h Ihe iii.hikiiim- ' .
wiU milt that if I'"" ' ii ni'iii'imiil in ,..n iiMii- -.mi. en., sat tlan.t lnii.f',1 in Train Wrivk.
lie, is!, of Ifll ''I' tile il. III. t. lllem- - of AlKelln!"'l ll.'l",; s ,11 Tlltll. ''111". I let. llf- Tlller per- -
!! I" fi ..f impiitt. whi.li in "- - ninmiit in hiiet'ii". th,. .Iiric-- i y, lls ha ,lv fatally liijnreil,
i.i. i.-- hm .' I" tl.it ion, Will Kl t" ' I'i'l!"' ll S'l 'I "'.I ml the ,', , r Hj). 1,,,,-- ami a
I. .t i.ii,, " . lit. mt nil in.',- I.. I' ' tatter in 'I" a n ha a -- l a. r,.- - , ( ami hrms.ai tt h.-- il smith
li. .i 'I '! t a. It I" mt "iip,,se pl'iii" I'Miilu iii I".!,;, in, un," the ,.;,,,,! !v Knur .:us.-i!i:e- limit was
"f ol.lt fit I'e. 111 '" t .""'- -' "I I'I" Ml' I'lfKII In- liiiliil.'.l I. tv , t,,,l n. tin,',, mi!, s smith ef
..
- .ii a", it ' M I """in I lie . it. ii of Ih. this
.if. of the tails is
I''!"- M(" ' i h ' I'e- - i; "11 "f llollor. jfll.i In hate h.,11 ihe rails., of the
.'.,. '"' hi r I' nil p
, f in t p - a f a h.
This year's model has improvemen
making it the best heater ever red
Gives quick, glowing warmth where and wt
you want it Easily portable. No smoke. '
smelL Safe, clean, convenient Rewicking sir
plicity itself. Burns nine hours on a sfe
gallon of oiL Flat font insures steady
THE CONTINENTAL OIL COMPN(Incorporated in Colorado)Don t fr. l to visit our toy
.I(iuiii Will Semi ii I t" Mi vleiiv.. ai, I
Mi ", s I,, ,'f li Denver Pueblo Albuquerque C:THE X:m UNION TELEGRAPH COMPANY .'el .).. imi" I- .- dcoartmcnt. The Famous. I'i, l is, i mt !( The Toki.. .,ri ,.- - Salt
'." ..I. ' Mi: Hiil an, si.
1.." f.. a . .' "r an I. hail is has tie. i, hal u, si ii,l"",",hifivi i:,u,s" ni'triiitii.'iiiRp;.ilt;l.i.i'pi! UUl.lJithai, ttor.ls van luvt.ml'lisli. j I Jr u (l t (u ih.XK uif, A 'fc .Wi.. . ..Ii . '
4,
ALBUQUERQUE MORNING 50URIMAL, MONDAY. OCTOBER 20. 1913. THREE T
COST OF IRLO'SIITE SOX START
ft'OIII XX.'st I
.VMl!Si..l haxo!
li n tlu nii.l
K.lll-.I- S hill.' shtnltl kii fur Oil- -
s'.ilui.l.ix 's result did hiil.' Iml i ti .1
(III- Oil' 1.1. c f,.' t,. ' hli; Mill,'" t,..
I'll,' elimination ,,r r. ; hx Chi, aim
X.,S I'M'.'' tod. The runic .llsplllX I'd 111
IN THE WORLD OF SPORT s ) So.
I ,iwTOUR OF WORLDSERIES ABOUT Jomiiicinacup
o; refreshing -
til' Wlfl'IIKlh llpull III,- putt of 'III -
' t"l W.ll'.ls, . Ht ill H T1 .'t
W ell k in ' a Ill lh.' Iin,' ,. lli,. .. in-
I, Mtn. 'iii' I,;,, k f ,, ,,,,(, ...,.,
llli,' 1,'U.nrv llllii, ,is
.u'.im slmxxrdMil REMAINS EASTERN ELEMddOQ COLLEGE WITH GIANTS51. lU, If ),, I.,' ,i ..lul u M n.. i ,,,,x ci ill
off, iimi ,' rhx , ii ,.ii'.in an. I I'm
due I. ul, ,1 I,. I. ..II, e.l, ulll, r i, 111
,.f I h,' . ,111 ,i,ii. i.i, ... id,, i I',-
,
. . .
,
NOW PAS T HALF N UTAH ELEVENS Llnjlnnd'a favorite for over70 yearsChicago Champions I oso See- -GREATEST
OF
ALL SPORTS
' I
.r. r , ". i , , l, ... II, 1,, Ml ..Ioihi Game ol Lengthy .am,,' i t,
,is Anion it May Be Taken as
Fair Estimate of Money tly
Expended With. Other
Outside Expenses.
Sehedulo to New Yoik By,,, VxT.',,,"' luV.lllT'1 S ARE FORMIDABLE Seoie of Tin eo to Or e, . ti o 1' . ,iiii 'I'll. x U'm ,l.ix n il
oxx m Hi,. ,
..nl r, ii, ,. i i. l.i i,, is, mi,
nil, I'm, In.', M inn, 'l i. Ihinow nun Nalional Foundry
,..UAL I
.ll.l'tl Nt I. .I.IS1N9 Jl.ti.N.U
, xv Yolk, ii, l I:,. N,. f ir simri
li, ,111 .1 million ami quuit, ,, ,h.il,,i
Results of Satui day's Foot
hall Games in Rookv Morm
ctVlbon of 1913 Just Closed, In Games Played Saturday
Saw Game Holding Its Won-- 1 Several of Bix Six Teams
Machine Company
!&General Foundry Work,
and Brass Casings.
,,S I 111' , OSl Ol III,' I , ,', 1,1-
Popularity and Fas-- ! Were Forced to Extend lain Confoieiioe Gie L joe! s"" " "" "" i"'M"lien
Themselves.ination,
. Wliile this .1 tn. ix ho taken iis
On Seasons Outlook, ja i.m- ..i i,.,x. ,ii,,.ii', , vj
,i li . I. 111. I' al,' iii.inx II. m - Ih.ilj
J
n u;lu ho .1,1.1, 'I I., tin' ,', to,' hi.fT MOMNIN4 JOURNAL tPKCIAL I f A f D Wtfld I, OH,l muiaii ificm mill, ,HI v, ul,. Ih. In tlx .o ea hlr to III'. mi uNiNd jo,ikh rrrr.M. 1110 wmrl
v Vol k. ' A ion It, r li.o r.
' L II 11 " III.' .' ' ' , 111,-- .' o.l 111:MRMNA J.HillKAI. ,AIO WtRKJ
t'ln. ai!... l'.l. l'i. Iho xxmhl toiif-p1- ' s" ai fiiiii-.'.- l Ih ,i a ,h(imi,' , ham
Inn Wlm, s',. ol lli, ,' i t, all p i o n lop max t..ni ,s th.x ,,1 mo,
h ii.iii,,ii,h ,,f 1'hl.ar.o, an, I '' optiii Minn. l i :in, 1'ui.luo,Iho N.'xx .,ik fi. nils, xxium-i- of ill. I" lh'- Mo-.on- x. ,11.x . n t.'ti, .
N it!.. Il il h.niuo piim.iiil. xxilo nix on No''' i'k i, haii',1-- , l a i i ami Ann-
an , nl h is i.i Mio I , xx II .,,la x ,1, - mam uii.h . ii ,1 in I h, ii n.i m,
spllo ih,. i, i thai tin- ... as , Iin, n,ix 'at.- I'l' ko.l a . ft I' II"' xilh-- a
,1.1',-al- il. :l ti. I ill lh.- s, ,.,: i:,iiiii'!th.' mill ' "1,1, ii, I, ,, Ho .ham
of In n In Hi In ,1 uh- po ii' hip.
I;,, III , hiLs xxoio in, holms m u ,'' I
sx 'III Ih" n.itioii.il , oloi xxilii Iho Win I.I'- - ll.ili i l:,.,-,.n- .
Am, il. an flai, xx.,ti,,,l' on tti.it Nl N"ii., ' ' I'' xx,,il, i.,
I'h" I, oil' h,-- il lil.'-!"r- 'l '"' Ihioi'.ni. Iin- I,' ham
mo a in I'll ion ., l'i i.. nl i 'oim-1-..'- li" r ti "in i ' . o ,,,,( ,ii,;.. xx
xxh.i ',i,,l thai ho h"-,,- lo s, a lho;lll-"l'- l'"l'v al I'.il'. fall., I... I,
.1.1 " Inn our n. ill,. i. al p inn- xxollM MaM'l. 'x I" II" h h'in. ,, Il
hi, omo Iho en,,,- ,.1 ,,! n.lion-- . lush h an LI. la :,,. ; , ,,,
'I'h.- (.ilium: a h.,hlh-.- . III." Ix xx a , 21 t I. . I. h. s. Th,- ol
tr.n.l ,ll a s Ii mi rth-.- loft I", "i,l. :'"' f,'i. l, in. h, s. xx,
t.. in. .hi I. r Spi no !i. I.I, II',, xxlni" iii'i'l- - ! .l"hn liana 'i,. iin., n
Vl'lli, I, I. Ul.-- - Wt III,' hi, If I , II , I
BABBITT METAL. J
Albuquerque, New Mexico
000000000000 O 0000000000000
o o
ia.-- lor h all
is. li.l ha ... lh.- most I 'III. k.i 1,1i, i.l.i ."oil, ,, rum.-- in Hi,. ;, kx1. ,;l s. M oii li.is r., soil and oiilx Hi.- nay mark '.is ,1 mi Iho schedule ol
,,,,,,.1.: remain t'i proclaim Oio pto.x- - llm ,u,-- eastern choim footliill tea'iis.
,,r I.i ;. or ami eluh In A rion'i 111,' Mioiikih niol xx.uhn.s. of tho -
M' "",lln l'""" oonf, ron, o ,,.,,,. , ,,'. p.pniantv
'' l''1'.' put in Iho s.ason's ,,,, i,,ii,,i,i ,,,.,.,,n "ill
BUY YOUR
ation, fix,- raiii.s ami pour nil,, tlo-
tli los ol I hi- ho,'l , I i III .;- -.
I h, M ,1 , t I, , t ; p." II la ol s, .lllli oxx II
its a n, pla ' I ' am' a ions nihil
hi in 11, ill I low .an ll.it a fort x , a i s j
a Mo oil hi ha ' a pp, mi .',1 ;l ns' Ix , .li:
,'i a' on lion Ha. o,l I ,, Iho nal .on.,
n.iu.'iiil sport. ( 'oii.-i,l- ,i ,,l hio.nlh, inms i us is hi'ciiiiiini! to ho a o out I, ,, k Vx.,miiu mux ol sit x hx
produced play fit II v li i I" tho parent. Some ,,f in,, xx,', s,iini'il .id. il a' the hands ,, r,,' I'nl- -
i, ,,, In, of ir,xioiis j'.ii'-,- . Iml no it ,, lh,. si.iimii,, an.l skill ot Iho 'hi ' "I , ho,, of M.i,, N ninr li.ixiin'
,,,,i, liI'I" st. foixxat'il oo'ihl hi- ih- -' .is'' t,,"i,:s I., an . l.nt not ..i il i, u - j 'o. n , .,n, , , ,i.i,.u.x l, Col-- .
I, il. 'I'll,' uamo a'l"'.iIo,l to liohl it.". Int'ly ,hi.iu to lh.il' Mipiol 1,1 s, i.li'l.i'lo h ,l an, i',,ut,lo ,ol
,.n,l in i,i'lll.ll it . s, , ,1 llll'l I' ' il" i.'XV of hi' ha ,1, in.iniov si ill lo , onio. I' i:''. '. a , i InililMt ,1 flolll
i.,i,. , Iml lil not smi'as.s tin- - iiiotn j, ,.; I,,., ,, Him,' :i .,;i t .i, Il ranks of , ,'i:l, i on, hmior xxtn-- i
f ... i i.t soavons 111 thin 'So.is-.ii- Ih il Iho ininor roll, Mo I, am-- ' ;,1
Lumber, Glass, Paints s
.1 ll.i'o fmrnhl
n :o !i mi i n liohl
xx il h I t a h xx in
Th- - xxml.ls s.iios tt it h us altoml- - ,n.:-- t ho i,,l.onoi xx il li an, thai Ih, I'f'li .n:-- I'ol.u
.,, ii, k, i s'ainials soraiiil'liiiK ami o,l - fas hion, ihati-slat- for tho soa-l- ''' I1 'at,- ram.
I.i. tho usual inti-ivs- t h,,,,!,,. ,,,xs js a'l I"1 ' li.i.!
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
f)
o
o
c
L'.l mo. I a ons ,. naf oa ll ll.l x o
siainpoil Hi, no, in as liLi-f.i- sp.-m-
,1 - ami iin' i ' Kl, s :'.,i i aliiu i "I
lloll thoir "I II. pa: llllii' is , "II
'I. Th,: pi Iii m lo mil ol lux n
folloxx.-l- of i.i., as xx, II as 111"
support,-- s of i h. i ; i.i hp
., til N ' h ' ih. i no; his r . , n.
, i,t ,1.1 hill ' liolhim; .i lolxani o ,,. x,,,,,, j,.f., ., ,, f, ,,l jil "" u- narr...-s- t ol luaimns
,,, I',
.,,1, nal hasohall .,r oloxalo t!'' ,lr i,,,,,, ,, . hx a toil, h.h.xx li lh' "' tins i.illx in Iho s.asoii.
I II, ,x ll pi a I II . w 'Iho spo.-.-
a ill xx II L, thru- li mi Imxx
until llux III- - si mi. i a V..II
roux t t .1 i p i u, Ni.ii ii. I.i r II 'I'hr
II II. .11 llli. III' P ,0 o III
. oil li si u h xx a a 1. . th.- I'.o II
roil'-- I.i Hi, oux rl xx h . Ih,'
Sl a It lllrll oil III' .. a r II ,1,1
pla x itu: in ,l.i..ni. i 'h n h. 'h li p
pllirs. A m-- i a li.i. mil. i. I hi t. a Ix
flanoo. Km I. ill. I. S, oil. in, I ami I"
M'.nlo , Vooll, nl Iloxx ills ul
a ll.l , A lit in o lool I. a II tao-
I'hi I I Ik- - spoil. In ta, many ol ,,, ,,. .i,,.,,,.. ,is Sat anlax 's
tho ,,x,r,sl ol Iho iluh oxxnois and ,,,, h, h. , onshht in tho hrhti"'
hail" oriaial-- ' arc hoxiiniiinu- - t' , ,,. .,xx M I'laxmn . .ni...l
MOGOLLON
Stage and Auto Line
l Ml Y
I. I'M VP SilXrf I ' V 7 11. III.
Arrixt, Mm:, ill., n 4 p. in.
l.i'ax. M"i:"ll"ii 7 a . in.
Ariixo Silx.r i'ii --- 4 p. in.
S.ioilll till- - mi I Ci'l Hi ,
full cir Ailili.'sH, ( . . Man n il, l'rni.
Mlx.-- ( II). N . M.
O000OOO0O0O0O00000 0 0000 0 00f,us pto.lioi that tho final il'lilpto.' that Ih
,,,,il. iho xxis.h'iii ol tin- (hi, ;is ;n:li I'.. Ih" oonl, oliainpion- - v,!"'. ,'XI"',"'MI.i,,. ,. , ... ,,, i. on, 1. m o xx asof ox , i onl'uh iioc al ia I lu ll, i al tho i "ti-
ll lo, III" xx ol 1.1 s Ml
, all, all, Plloll to till
in it" I'i'soiit form. Iho pi.iy- - UVM ,,,inl
for the v.oihls ohamplonship mi-- i..IT (( , , IA ,ri v ... i ,,,, M o.li X' on tin- - namo x ,1a x , th" Lsls xxhi, ii I. ill, I. Thox i'p. I
, , U 11 1:1 X, , . Ill, , ' ' ' ork Mar, h il of nrlilar iho pi, s, nt s.'stoni is loit to iioin Hudson for Signs j.!... no'. i' f, Ian I. ... l i, t Ih.U Iho " lal mil loot I In. ,' h, l"l" 111,' " I. af tnoio or loss Kfax it v t"
of has. hall hy Mini." of
a in, ii. i, 'o
ti,,- I'm ill
hx ..l,x ft. os. In Sal 111 'I.I.X s Hani,--
tho f fins,, ii app.-ar- lo Lo lino int: f"i
xxai'l al a la lor p,o o than atix of h,
f,,i iimlahl,. fixals. In Mah in.
Mux at'il apaiais to haxo a iiiiinni'
mato ,,r I'.ri, kloy ami llaflxxi. k. xxlm
ZirJ, ''" " THE WM. FARR COMPANY
In tho pnlx xx huh hfl loiiiihl., Whoh-Hiil- Htnl Iti'liill l).'H;..fi !
r.marx iu p a ss, s ami . tints. I1'" ' humpiot, ha, ;, th, . i -- t pal- -
I'.t'X.f unixisilx xxas mil plax o,l a"', mar l."ii,"ti, aili.ol :.
ix ,.,,i ,... A i; ri ii II "lal r..hi;o. Tho M'o I.I. is. I'.nt as a mat
::.:i, s, a piaothallx tuxx Irani huill t.-- ol fa. I. lh. ,,iuh, I'M. . al auh Iho tamo. Wall Paperl lu i.i. a of a spoi lsuianliko sol i xx, n- In,, to xx Ix xx, ,1,1, nil,-- . Mi HI Ml AMlVtl T Ml VIS
lii iloi'iilo tho it If honor,,r out, si
.1, k flohllolllllls xx ,onl lluis npparoiilly lost in lh.ol' lh" xa iil- - I'll. h x an! Ma. ia it, !! ' li thrm,
ai oun.l a hamltul ol xototuns. shoxxr.l I hall i: in imiiml is ..l inn. li .,,, j.,nl,.M 'I'horpo, Mr nii.l '
l ii in alta.k, ami Ihnr ha.ks ha, I iii'Ho than a I.r xxhuh tniikos 'x, ,.,,.', ,.',..s Test ,., u, .Mr, ami Mf
" spoo.l II. t" in oxor i.n- - tin- la.npis ah.,,,t $:!'........ I'm'' v , ,,,l Mis f. ,'.
m. t li- - Ma in.-- . Tins is ah'.iii on.- half of ,',,,,,,m.,n .,,,, Mr. an, Mis Try Kus
Tho M in. is. iu ih'foalinu U y.imiiu:. tho ilailx ro.npis at I ho I 'oh, oiiml - (. L
pi!.. up lh.' I iK's .otiloio sooto Sin.o tin- fi nits haxo I, on xx iiitniik-- i louiiihf, oull'iohht of III- -'
.I lh- - s.asoii. lot nii.l ilul nol Iho Nalional hniuo .hampioship xx il h t v ,p,, ,.f f,,r ,S homo in
a 1, vx :i vi'iil.. In III.- - U'uiiiini,' i.,u ii 11, h a r - fa x a t nr I a i x ma n . ,. . ...... . i i . .1 '
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Ave.
Pax- - alr.-ail- khknl f foals ami!
ii li ll.ii-.h- i i. !., s ton. h.h'xx lis.
Tho on,- xx.uk point in tho finmoii
otiiLinaiion ,iiarlorhark ami to
.lato a sal isfa. lory playor l'..- this;
HiiimuKol il HpochlllT.
For Cattln iin.l Horn the Htff'alj
Murknt l'rli-- i Am I'ahl.
DUKE CITY
Cleaners- - Halters I
,;. s lamHiii-- ; for tho iiiotinous'
rate toooil Is il Ifl tho ill loll, la lit sal"
r hum ills that ao, ruo t,i plaxrrs
iin, I luh oxxiais. Tin .so st. 'i k In, 1,1. is
xxh.i. trains .In iml sharo 111 tho ihs-I- :
,:iii, hi of th" prio iimiiov h xx
v uh , i - i in tho ,ln isi.ui of iiianx
thom a mis of .hilars amum; Ihoimuo
f,,l limit.'. lans xxlm in,- unahlr to
fi nr.. souls f.,1 tho (lam.-- rail at tho
.
u ost impoilant of all lioMlions has ol u ,,,,, hiilii,' ,,,,, ,,.,-,,- , ,. a ra m: oil ',,,.', ,,,'.,., ,,'. ,h ' ,,,,,,'islsii .lis. oxrio.i that Iho Miiiots ill, in lll.-l- Mill.- th.-i- husim ss , iu:ai:, m. nl:, in ho oa-- ,, ,is ,.. f,,,- K.,K to lh- -W hilr it is .piito hkoly that lh- - l.lua W(h unlay, ami tho s,, as tu inako Ih, m fall .hi- - al t ho , ,,., I'lmno I IIIL'll W. (nilil 1 II I fl Hfl A WP F3CHCH FEMIILEo.i'i'-- is on .. tan on , ,,,,,, xxin.ii mil mi, nal I'U'ii ,ai,. ,,f tho xxmlls s- -t i, s, ami lh.-- o 'pp
""-'l'- l'l'i'"''l"". tlloro is II"! t t ,,,, ,.,.j j,, ,1,,. ,..,,.,, xxrrsl h,'l.o,l I., .sxx.'il Iho I,'. xxhllo not ,,!, K.llll- - I "hi a a l"SO u f -xx il h to- -- II ii ml I inn , o, a iVBlUPILLS'.lrminoll ilislrihuliiu; polirios of th, ... .lllo Miiiinoi tpiosiion' iiiai uir a, oo i, ,.v . n, v fia.m th BALDRIDGE,,iiip. mi; oluLs ami all in all IH.-- t lis n, a x y f u fa ns I I'om ills I.i nt i tins a t i a nia-.- chi.at:,, h..x. opposim; ,a, h olh- -i Hr, Cmtiit Hot ! fur WiM0H TO r Alt.I, iiiol,- ,.ss,,,i: fa, lion lit Iho l los, ,f l.n KS mo .nix. ' "' ,..ll. last Irani, im trhx K.'.-.l- Iho th.-i- xiirnllnlis iu l.f.l.T tu S. o tho Was)Miotislop M.l'.ll.h', "t lllo U fm... t. Km in.,.
,. 1,1,1 f I.it,1,,. ,. than moil. "1 visiim- - ,,,,,,, :,,M, ,.,.., ., ,,,,, , slrnn- - K; . ,..r ,l. xxorhl iimdld nniiDBi v u r.,, iii it i..... ,lhatnpionship i,iL-oi- i rluh, lo.hiv prouii, ,1 I. xlll!k)it 'ixrt Uut
il.in Ins horn hrou-- ht liomc n am,- i.. nmii n "' ... ..p. nnlil lh- - Mm. is uiul f....fA
N Clin m
LUIIIMU KUmi Mini 1,1 .,,.,. s..,..l li).".tonlosls. tho nloho Itollrts tmuoiiort. Ilh- !l,...il I ""a '" ," 'I'" 'A,oo,,i,n- - ,,, ti,.. I. ,,.,. r ti,,- ,,a- - .,., u,r. ,,f n.'Mo.i a ' a... pajrUs, Glass. Cement, Rnnfinq ' nulim' filial loiuinis.. xxhuh ha, I . ha wlro.l that ho xxouhl lop.ut Tu.s.lax .. . ..lh- - .Nalional ooiiiniissuin - in ' ' romi:.' , uasii .x'.,-iiiu-- s.i x' to sllali-'h- l lllslllIlL'. .1101 I llo tot a, U pass - ',,,,hall rlltns ploh-s- hrllrf,1 hoth thoami lh- - maxinalos
ttH i iuutigin tf urn rnknuKQV, u.hillin- - ami n.-i.- i"ui ,".i,,-,- , o..s ,x,-- ns un, nriix.r tiax,imin xxiii n, srnrs, :,u,:i,.i.' prisons panl a, and buiiciers' buppneslioi.il ami Anion. an
ihri- - is a niovonu'iit on font t xol SO!,' o ox li"' l'i.. .,.'- lo MKO.V llll'l II llllpl "X om.'lll nolol- - mLa,,,, ,,, It,- IiiI o na tins pla ix nl. Tin y,,, ...nut l.u.l mi- -' -, 'if . i
.'ii.'Ulll important its total.-- ,tat- - 1, Iin in iin i nun lfhn ait.,,-,- a suhsiiitilo srason rliiinx Unit Thrr- - n mains inin h to ho iiooom-
- p
uill haxo loss irahuisv ami I,.., , I - hi is a I V a I, h, I', o I ho : s xx i II ho , , , .
'. To
Spo, -f, .lot I.I" II II ,'fsil ' im m am, uiul must ho a. hie, thtill. ami Whii;,II , t, s 1, mar,
,f th,-a in.tit. What is pal - f"l th" finall.iitniiK than at pr, s. I. .tors' !, xx hh h xx , r- - ly ;,is iml I .,as I is pla. a '. n k Iioxx tl as ilhas im I ..nix U .uiriii:, Iho liLihi.-s-
' am in lo- , onl'. l'. n, '.
I,, iihirlv ilositoil Is a I llli ot llll.'l'- sou IIHI.
A -- I'M i ., IX o estimate ',a. es lh.miplrto,! Iho first half
,
,iii . on Sal 1. , lax V
Mil I'liUorlon
in h. - l :: s. i,
hai.o ..."ii-- thai xiill pofimt
In).-
- ami nlaxol's to pal l u Ipal W A BOOSiraSURPRISES m ifans of Latino ra.-uw- 13 t.. In f"1'--tin- li u.i ii, aa homfits ami Iho
..,,,. rul.-- I,, .'iiiov tho snr, taolo nanu s iho Tirol's haxo Inllo.l Up
mlil.'.'ii
S. Ol'oil
.'Ill
il
xxillnuil hoino ohlioail to st in. I in points in v I miuui
in,,, tx four In, ins or mix tukot tomh.hnxns, s'tioil TMIDDLE IS
.1.. losl'He.l seal- - illld . o a 1'
ll.kels ill ill,- hands of Iho spo, ilia
Ids at M.u.i.i. Manx of these xxeia
si, I.I at an mix. in f from to J.'.H
for ti, kel.s n i for three Karnes.
Tiieiefole. ixilll liXo (.'allies, J II II, .1 II
i mil lo,, mm h t" eh.u i.e to Iho spo,
ulalot s' , oliiinn.
Holds hetle'file.l lal'lteh hx III,' So- -
I'lrS. Wit h I lie ollt-o- f imx II Isltnrs
thole xxas a hi lepleseiil.il i"ll of I'hll- -
mlelphiai's in Nexx Vol k I 'ilx
ilailx. Manx el ihcin h II rnmhi
MILWAUKEE WINS
MINOR LEAGUE
GlllPIOiSHIP CONTESTS
fahiihms pri.rs for a - rinht. xxhilo faplaln I'ak.-- has a.
, ,,,,,,. r.uiiii, ,1 f,.- thn o nmro. At tins tun,-
A i 1,. ,,f t!l- - si .ison's play flluls u 1,1 appoar as ihuuuli tho Tia.T- -
lll,. I'olh.xxaiu oluhs, xxinnrr of 111" xx,-r- huihlitm up an olox.n ar.uiinl
xxofl.l s sorirs niul lh- - xarioiis major lyi t !.::. slar phixots. an, I this
ami minor I. 'ami.' potiliants, ivsloin his imxor fail,', I to xxin lor
W, n hl's rh. mil ions, I hihololplii i th.-- in tho nasi,
AHil.'lh s; N,itioiial I. :a'.; N.-x- fix,, -- ami's- t,. .Int.- r, imsxi- -
V..ik; Aim-ric-.ii- i riiil.i.h-lj.liiu- xj., has s, j l poinis hi ."J I
l,.ii;uo, .Noxxark: mrr- ,n n ul -- s of pla x Tho i ,i ua s a pp. si r
Sill ass, iii, it), MlhMlllk.-l-- ; foihral ,,, p.,,,,, ,rx ah,p,., a sllof..' all," k
Imlianapolis; nhi.i Slato , xxiOl j, it III .lol'ins.--
mio, I ' h: r o.-- i li N, hraska Iohkiio ,.Mti-,- ;. Ix an ia inlorfoi'-no- o ami
K.ain.x; W'lsionsiii-lllin.u- s ,.,,no,-ah-,- piaxs rompaio l.ixorahl- -
ishl.osh; Ural. 'in lr.n:iio, hinu of Iho kin, soon "ti
XX' I' . . XX' ,1 1, lil-s- son i.ll hiis". S'.'O" ....a, ..pi.llri.nu lliis
. for Iho Nexx Voik -- aine ami spent th
See, ilnl ii: h( in Ill's Mix. I, a lilt Defeat of Mieliiean liy Ai'eies
t--' r n iJr.iAiii.-ii-
, tarniM-ill,,- ,, D , , , 4 I ' Il 1. , h p a rallx III III,' inorninK in
.IliLIIUUI, nOOUtkUIU.I IhlllilMl and l io Lielween I unine and
Winner Beats Denver Club ""
. . Imrinu tin- xx. ek ol Hie -- i In.--
ol Western Leaiuic in Post- - i...t.-i- xx, ,e i...,,. iii.-.- i t.. n,.- ,.i
Wisconsin Muddle Football
Situation,
If you want to tell your friends in the East all about
Los Angeles and the (jrcat Southwest, if yen want to
give them accurate information from a reliable source,
if you want to tell them all about the' products of this
great country, if you want them to find out all about
Los Angeles and the great Southwest, you should mail
them a copy of the Tenth Anniversary number of the
Los Angeles Examiner (date of issue Dec. 24th, 1913.)
This beautiful number, in addition to the regular paper,
will contain seven colorcl sections, each section brim
full of valuable information pertaining tc this country.
This number will tell more than if you wrote a thous-
and letters. ''
Fill out the following form with 1st of names you de-
sire the paper sent to and enclose 15 cents for each
name, mail or bring to this effice and we will do the
rest. Do it now. If papers are mailed to foreign points
the price will be 25 cents per copy.
s .:
.ai linn. ; a , a s , inn, ,n "f inei
"ml s.asiui: In, liana li mus-- o'.x a ,',,,,,,-- s plax I IPs on has on ScaSOIl SCI iC'S.
liiiilicy; Mirhiuau hi.,i,,,l ,y r, ii; ,.,1 n lull iln--
Manislro; I'ni.ui , (,..., ,;-- promis, si" I,".' Col'i't", '
.spare ,,f the leeeipls. Mam. spoil.1 . .
Iiains xxa I. run Itotn Ihe s.nilh xxesl, lit uniNiHa jnuNNH Mem I tiK.n mm
ami Nexx Kti-lal- i.l .1,1,:. ,,,.. .,. s. laxsnpsrl.
tl"so Hie , hnly trips 1,1 xx . . n I'hila M hi )if ,,,,, .,,;,,.,.
.lelphia ami Nexx V.uk ami $l....t ;f,,hal leam.i fiilfillcl Ihe pieili.lmn
'"' ?:" - :!" '"" '' ''"' of the eames of Ihe , , ere, u i:
.1.re pla I" 'i' ' I, , u I, pi. Mtlttaul.i e, p,
nan I xx inn, r of h Am, i i, a n as;.,i.,
.h.husoii filx, first srason; Kimsxiilo
s n.l srason; Vlmiina .'sia'o h'.ii'.u,
. .
.. ..- .
, ,,,
h, the s, ,, ,nisi,,n i.f
I 1,1 I'll Ih, o h; a e, till hslo, i, 'O , .1 or, xxesioinI it I I l .xas l a "' ' "U tn l. haminom. iin a minor I.mkii.. ehain n - mm' xx m i,..,,
,,,
all xxas iml vxell in theN. xv Simla ml ha-u- o, Ni xx rniv ami a xv. all fiiaitv ,lv m t ho
Voik Slat" lo.ii--.ilo-. Ilinuhamlmi; , of llu- m x ai sitx 'om---
al linnof,I i fax oil,-- hx .lcf.-i.lm--
pi. m ;:ii.. ....,v the so- - :"" I"l,'s " "'' "'" s'''" '" eamp:- - of f ,r mer I, a is from Ihe
x -- n ha ti a I t in- '.'lo ' i on mis a ml' h.x Mnhi.-a-,,,.,,..rus. Milxxauke, xxnn four eunies to ;1 1,Sl"'"' I""''1- '"' '" ' 'l'i'1 If'""lieiixcr's txx,,. The V of i.hI.iv m "!Ak.-- .l.n'. n I., miimr c ini. s, ,,x,..'- -
"'"'' ' am:r. "aid , xxhilo lh"!s.ls ,, ,piv,; uas 'I to s
.. .. ...
... i .... , ,1 i ,, ii i, ,i
South Mi, hinati I. ami,-. Haiti.' r.-- K
Tixin Slato loaKiio, Noli h ha in !'l on
kx-- 1 mlia n.i-T- , linos' ,,,, 1'iisii.
I,, ii that tho s. oniiii com
is, I'm nisln .1 hx- th,' I'lllllSXlAHaiiLf , ...,.,. , i sna- -P.uhnah; SihiI h.i n Ifiiflll -- l'ia,, on a nimhh' fn hl, xxiih ' ' ' ' The Nohta.' k.i ami Ml. tin an Aimm
,:ihe Iherm.'iuelei' siamlii,n xx.-l- heloxx ";'ilv '" ""' -- """s 111 ,hl'1 hi ol IrS, the II, hrlxxrrn iir,lii.- ami
'ihe ehillv mark. Ihe Kanm xxas more ol tiaxel-- l In Sl.il park ilailx Wl; ,..,,, ,,. ...... of III, mm.tho
ilofouh',1 l.alaxrllo,
II. ami Sxx a II hmol". llu t" "-
f .),.. f,....!a l.ir. .' than isehall. Ka.-l- tcnin v. a "' ' :"'H' " "" '' a ua m-- l N.u 1, xx ,: t ami Kan:,Tim oulsla rnhm: f. at n r I',
h A 1. 1: ,aimim--
hi.-il.- al e niosl imp,, 1, nil in
I helf h, a m; u poll i : ,
xx lure .1 oil it oil xxiih four errors, hue mainly
Amei'i- - to r II of Iho hall hei.lll c ' 01
is tha niinih finm-rs- .
ami
he
hall situation in f a li I', unia
nmhy xx as sii sl u i',,r i
ea n Lame sex era ea i s a a
the I.on l.oeipls xxcl'e plohahly
of st a n of, unixoi'sil x , I lenx or ope mil Ihe name h sei iiriu.;erushimi; ih t
hip.
II has horn ninny puis si m r M n
IH I.i ami M I. hiiia n su I'el r.l ilrlra Is
y XX,' I, ll I, ll tn s al Mils til. me of 111,
I, os .Xliis-I--
Ism I,
I.i llm foil', hi
alim
I'll
Num.-
fllx
V
I'llx
Isa.lrtii assoriation, a 1" r. f.-n--
tn Iramm, i Iran. I Kapi-ls- Now
V., k N'oxx .1, i si'V l.oiu;
f i n n. h; Nuiili fai'ohna loaKHo, Win-
ston; Tii-Slal- o Irauuo. WilmiliK
laupno Slat- - ioa-n- o. ';ihh,sla. firs!
'i'lmniasx ill,', srooml soasoit;
'! as-- i iklahmna I :
i 'ana, Pan loan no, ' MM vvn : ' 'onl ral
ion, (itlumxxa; South Allaimo
l.:i-iii-
'. Saxunnah, first soasuii:
sooonil soasoti; N"i thorn
I'auuo, V.'inoiia; (o'oini.i-.Muhain- a
1' nur. fa. Is. Inl.-r- Into h ami- -.
Cotton SL li s kii-- , in , J.iok.suii.
'f'u ui.i ami the five runs in the l n si innliiK. nnn-l- t Manx unlets spent their eailv
n oriiin horns xisilinn' ilepa uieii
mi (Iu
,s'. r,
stair
;
a
the rnixetsiiy of f lilt. 'hhiiht of a nieul ii ii in n r of i .i ns, x n, ii ml a run a e a -- s ,'i slorrs, ami tins.- - ilerixe a r t a srason. It Im ;:,-- sim
finaiuial heiiefils from lh, ,,,,,.,,,, ..... ..,,,,, ,lns, ,,,. mrikim:hx Iho Nexv Z.'alaml
.Ml-- I xx ho thuiiKhl I he mime safely flinch. sl.
a 'el... l.,,.,l..,s ha x .. M il ll II keo sioreil ,mo in the I'ilsl lo $;i",than fl.'.ri,i xx all.'l, K S I u- - u:
.
,,.
...
, 1,1, i... ...,,l r u, I..,, , x "' ' ,.f llu- r ha in piom-- p,li lam
II hassp.-n- in Hi" stoi-- s. Ixxuil r, ll y ra s sl mnlax eil five
eani.-s- folium up a i.n n- -i , -- , i".,,...,
seoie earli tune, until tluv haxo hiikl homil il si hail in llm sixth xxith
cumulate.) a total of loi poinls xvilh-llw- .i run.-:- . In Ihe n, xl inninn. w Uh
I,,, n so, no, anainsl or. M i a II k ee men ..tl seronil all,) lllifil, MAX HALFORD STOPS
PETE DAILEY; PAYO
AND WILLIAMS DRAW
seiiuiislv Ilircat-IH',- 1. 'lie hall was "throxxn away" ami h"th
GAMBLING CONCESSION ti,.. oxc-s,- ,,, -., ..ff-,-1- ... i s,ro,i. a,,,,,.,,',- ,,, mat
ans'-xnahl- ox pla na 1, m for the poor ihiiii.k hy M i lx a ukec, xxiih threeHJ rUn bbUUtUUU ',,...,,, ,),,. Amorieans. "They, next, m,xe Mi!xxaukee Ihe xi.lor.x, iriRnn DCCASo (Mb fi,'ih.n'l klioxx the eame," is the xxay lheyllmlieh He,,xer came hack in the ,..1A. ,.,.T(:M to ..N.N, ,,...,.,l. MO.N.N. JOO.NL P.C.L I....D W.l Mim it 111.. T h C II I ll C V p O O I, ,, I I h e y C llll.l Will. Whi.l lookd hkl; ,..,.;. Ill I. 1!.. - I II il Sell. . ??VV?Ii,i,iia, int. Hi. There has heeii a sav hv ox erxx helminx; n oppon-i- i, a ,.., mau.iH.-.- S.' loss (,, v ,, ll - II , 11 ml Imlll ill llm .Juarezh":i"'- hull tin- -, this aflern Max llallm lSi,.re: II. II. i;. ., , ,,,,, t lialev In the ninthtl-- .i .sensation eallSrd hy the t'exela- - Vestel.lav lll-- y ileloa I o, Shi III'. I'll fortells of Uiul: st lioix sua nets reeaf.l- - il,., s,.,(,n,l thll". the si'ot'e h, iin." Till t" ARK
"' "2 "10 -- S It II ,.,,,,,, ,,,w ,,,. simlhxx, slII1U III.- eonees'sion for a L:;, 11 h II :: cs- - n ,,,,,1 that loo. V.ilhill ll fee of llellXer
I I a - AI x' a u k ee . I u luii.i.lx !i I.I 1 vx e II cti: h champ hip. In' ''hs'iimni ',hi:h tho fur r llmi- - tp,. lime Stunt'ofl is .. m
fyyyme of Ihe I'aeifie! Ilatloiio;. Wol f fa n :. (iilh.rt ami tp,, mi I, Kill Williams of I , n -.Man prime mlnisl'l'. Or. Von l.n- - f,,ni:.i in the A Business Necessityj.s'pahr; Vuuiis', liuh-rl- y. Sl.ipnieka uiul Vl.-- ( ,.,,,,( k I'a.xu of this ciix. hoxr.il to the Ih.'ellleinell Wr - ' r.'.fl.st ,;easun.I'hi-hmik- . This eslahlish- - n.:a,ks inaiulaiii that the liuKlmos. ,,,,,, ..I,M t ., (raw.
im nt xxas to he eslahlisheil on work of A meriea n teams -
"elum Ishinil. in the liiinul.o. op-- ' eonl'ineil to txxo or more men. Thox i,h;a-,- t ani-i-l- While I '.on I WHEREVER MONEY IS HANDLEDI'ACII 10 coast n:..;i'KThoir Milwaukee, ' " If A, W ohiasl.I" it- - a nival Palme. Tla- Verkehrs- - ,, imlnhhiul effort
'
"Hx ileelares it has pine, il $mi'I,(hki ,,, .i,,,-- , t i,',n w.,rl is instantly otuan
a' th- - djstn
.sal of the mix. eminent, "f ;,, f,.,,,v, s,,rt of nlav hy niiv former lin'itw
-- inht ha in pion, ean-ccllc-
his fin In s. Iuiliil.il fur mxt
I'Tiilay nic-h- xxiih Charley White, of
Tin; VTA mum;.
'a. l.ukaos i, ml certain deputies of roup of the fifteen men on the learn
'or They save MONEY, LABOR and TIME. Fst&.
V 1 rek tCSii'iii- - .uioes'siiii, ,s ii,,. present prune ,,.(,, . s v i,avinir cannot, stop ih I ; til, while training with Anton
Club.
Portland
Venicehe i Ireok, today
tV
V
ryyyyyyy
yyyyyyy
we mane many siyies. f,j ,,W'' inisi.r. fiiunt Tisza. has annull- -l jnv-Hi,.- ilerlarc only an nlt.i.-kin-th, eiie..Ssi..n hy his pre'l' - ',, ,,. ,,, chock them ami th
Won. Lost. I'd.
.1(1? SI .f.llll
.In:, in; -'
. ill HI
.
un nil ..'.in'
. HI -1
.tf
the Verkehrshi'itk inlemls h Aniorieati riiKU'crs luck t he skill I. Prices run from $20 to $715. Sold on very Kmeasy payments. In fact they pay for them- - iU!'"im an mliun aiuiinsl the K'nern- - inarhinerv ill molion .Su, t'aincnt,, ...Ouli'U Help to l!ackai;ie mid 'sa .ram is,ltlieuimilis,,,. .The man or woniati who wants l.m Anm-li- ..ipiii k ) from hackaohe nnd then- - la k land
yyyyyy
yyy
Vf
'"lit for lh, rccoxery of the money. ,rl,(i j . ; k .; plax falil'ornia mx'
" Piiti.i'ilnv for the time. Their
There i.s snmetliing In tho nir at fii.nl -- aine w ill he ii:,inst an :.ll-''al-thlsi tinip of th. car tlrnt h.-- .1 VerV . . . . s:.....f
sel ves.
n Ft a m lsro.
mutism, will find It in Foley Kidney!
rills. They a- -t so quickly ami with j smi Francisco
such K,,(,il effect that weak, Inactive - '; (iMaml, l,- torn a ' i n niier in- - -- o''rvim,'. Irritating elTect on tho nos- -
trils ,.! ol ... V, 1 urel tol'llia lilllie. 1'ortlaml, l.osAl l.os AlHi'l.fikuinex.s mat no nut Keep tne iiioouclean and free of the impurities that.1 j in ail Ml lllJ m "'i .thl'fuit . lv I.I f .n.mllv AllKeleS,cause those symptoms, lire toned upfollows these symptoms, ami ROAD TAX SUITS. ;, Sacra-
II and to hc.-ilth- viKormis; At
i
action. You fan not take Foley Kill-- 1 iii.'lit". "'. A. J. STRAYER, Sales Agentmi y nn.l Tar fompoun.l is a stroncl islituloil iiuainst some txxollrm,il...,nt I.. .1,... l,..,o or,. mi, I Will Ol' 111 ney l'ilks into your system without
havini? K"o, results. Contain no hahll
forming drills, sale hy Uutt'a,
Incorporate.). 411 N. Oregon St. JJ El Paso, Texas.Don't forget the date-Satu- rday,Nov. 1. The
'!" f. fse It forcoiiRhs. liuii'lre.l next week unless i.a.vinent
throat, hoarseness a'nil hronehinl js maile hx' tho 21st. Have you pai'l
C'uui-'hs- ; best for children anil prown yolirs f n,,t vnn w ill he sued.pTsntis. Kepfi it nt home, and (iih-- iieniali'ln fminiv Hoaril.rfi. f will follow its e. Contains im
"
jj XKWKI--
For sale hy Hint's, li.crpu-- 1 Collector.
rutud.
1 X
Journal wants hrlni? restiltR because
everybody rcatli The Journal.
FOUR ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, MONDAY, OCTOBER 20, 1913.
CANAL COMMISSION M'lDDO EXPLAINS
istiractive Dressmoniiiifl Journal:
SEEKS GENUINEulillMt1 by lha
iniiDMAi DtiDi icuuin mIWUriilNL UULIOnilHU UU.ilu,s leu lie, I cop. i.f a Ml.iil.ar LI
Not Entirely a Matter of Dollars
McCall Patterns
Are Within the Reach of All
BONDSTQSCAREY
EOS
Secretary of 7 teasury Gives
Assur ancos That Goem- -
L ment Two's Will Not Be- -
come Worthless.
'H MOO IIMfl JOURNAL, Ptr;iL MUD WtJ
ash n v. I. ill, (i,!, H - I ua 1 in)
pu ti i of the , . i V. I I .'
Iti, la.' III. ii.i . ,1. ., ii ,i in I,i in
GHEENHEAR T
CLiy ton J, Mel of IHted
States Foi est Service (iocs
to Biitisli Guiana to Inspect
T,' (".',, ...,'.. ,( T' , ,.
ll.lr.IIL nnlONDMi I 1(1 woRNlNa ifdlllNAIWas), met,,,,, ,,,,, is. I'lailnn i
' ' I' t ll " f "d S .11 es I e , si I , o
lli.''l l.iM k ll'iin ell Vi.il. I...
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1 IH M s i .. if. 'It I'l li iN
I''. ?. I'T ., f irr. ' la f.t I, .,,.
'i y l.y mi, 11. "lm ,n ail It ''"''
"ii'i,, mi i. ihiiih
., ii, J i, ,,,!, .,,,-- .rl.ln,
Or... .,., .. il,. ,,1,1 rt...,
tll.ri'-.i-
...al'i.l In, a hlyliiT i f
Vullll n Ifl'itK limit a la nii v al. r i
r. r hi N. f - i In, A un
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-
'llll I ll I llll I. .1 II I
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M I'l'l'lll I'f III,' re... 11" - lll.ll, li:'t,vi,, n ..,.,. T I! I'.ill. l
This I" fsifi'liiHv "'Uf I" '"" ltf
H Mini'lf, c lilc litllo frH k limy bo
in.i.le fur n Mini;.
Creff (If clilnf, fliireil or plain, Hilli er
cotton voiles, ninl tliu oft ratim-- nro
:,!,,. I'ashiun's latest caprice, ami inalio
lip In mml'l'V al'leiM'un (1ieH-- e ur ileliiliro
little creation. neeorilliiB to tho pattern
nn.l material jmi use. I'lahln ami chpeks
me also pniuil.ir, ami iiiake up beautifully
lu tile m w Milall (lesiKtiH.
Till', M W
McCall Book of Fashions
Tin: i9t i i.r, w m.ti iu.y,
i i i mini; w ith m w iih:.s
AMI MI.I S, IS NOW I T
T
'" "II Ii iii'ili'i'--
'II. .hcm it a I v Wl
II )"ll llll.e lenil pellll lllli I'l'' H- -
""' "" "I "nil "if (...e iimeiil
i.s (I, alum n, nle than tail ly V n Ii
hi, hi, I s of Hu m,. ,., hi Hu m. TI.,.
, uhlaiii', t he fullm. In,; ,r..
"I'll M I hilt t In- hi, i.l. is uf he tu,,'
I'l,, nine lluiii I'ul I" ' 11 1,1
l""'ls WlH""" I'"' . ilell.iltli.il I'l iM
'"''' '"'"U 1,1 a mull lit e -
lit.''. I in liny i, in- vear pliull iml ex- -
p.r mil i.l the iiiit.'iiiithl- -
n. I. Mu.l l.t llll ml uf IlielllV
I' II' . i..,i,iu., . .nan
.i.iiaiH ine per ii iii 1. 1. mm are le-- l
nf Hie lnl erriment Mill Tin y nr. '
then fur.., Irr. , lei Ih ll le u Imiu a
III.' eul elllllll lit lines hot , h. t,
i, in, in 'i'l lull i;iv, s Hi. in n
a
,iii, v ii,
n r, I. I! i, . ill pnl i n i i ti 111 Mc- -
'.ill In Hi'- - f e i.f nil llu faiis,
I in. 'i i. i r Dint mi Im
i.: h 1.1 in v . ii in-- f. itel.iy
.1 that in i ii ,11 i. in. nil. .'nil
'' ,:"",,,,rI'
iii, ."in lii ii II I'.-- 1." nf M i x ii ii, up.:
i'.li In- Willi' l.i u i He In i I'I'i'l I i.l
l ii f. il .Ii "l'ii til III a ll III lit.
I lew- u il Ii tin- '.i i,i i pi' K, .ii Ii.
II ' In 'I ' Ii I'l U, I'll -- III. 1,1 HilMllI
tl.i' s c n in! i mpia c
ii,.!,''',,-- ,
..',, iii ii... ,,i i, ;ii 1..
In III JIM I llll i 'l nihil ' 'I, III'!.' nte nil
' II, f..l III- 1,1 .l.l. ml I I, VII
- 'I'..- i..M 1....I. .1,1.11 '.. miii..
" i" tli.il II"- If Ii v ill ' ni'li
lint i Iili.-i.- Iiit i In. (. .1 sin. H
i .i Id. ll''"li 'i... Ill lM,
'"l " ' ' ' ImI.k.I!
I' I , II a o n f M ll s 'lli. iiui M
' II ill i"h li.'i'i . . mil. a . a-
I. Ii"- i- ii l.a'-i- ' 'I h, M vi, ..a
'
i hi" a. fiiiiie ,, i l ..- ,,,
"'Il a ml a I i " 1. (
" Ii" w in Jul. i.l II I, in,l '
" ""I'l" "11 llllMIIHl--
HiimIi ih a i ii i"i i.f In.i I,,
,,,, ,,,,,,
,,,!,,, '...fan r.
II'"!' Hi'- KIK lll'lll I.f Hi" II". Il I'll" '"
la, an hi ,,i,.i ,.iii ,.f , I, II,. i,,,.
f f i. in, lit Hurl i.l 'a
.Ihllull.. f'.l Hi I I'll Il.lf I III u.Ml III
l'ili"lt I,, lit.' ivlint... ah. ti.uv
" """ s n i ' i .f inni.-i.-
lie III'' 'I I "I'l" ,1 "Il all I' I' I'l el .
' h'l I I ' ul I" 'I I" ,i llll, e. I'M.
'" " ' '"'"" """" ' " "
,'1"1 I' "I'll II, e III"! .1 - t
". I a h,l I i "III a 1'. ni , i . ih.. u
nun ..Mii-'i- nie ami pcopi-it- t i
Le p, , .,l Tilde Hill he ,L IIIMI-- ; ,
.llalu M il j s in the puits.
,n,l llh.lt ail , Ise h,,.s fall,, I, II,. le
u ill he ti mi ll Ihlin . htmii ma,i.f
I.
AS I 111 Am IN ltl.j: II W.
.11,
h pi i nil. ir thnl uppuf mil In II
Illeit.- lll e ',"."''1 "'l III
t S... f. Inly ninl
f lite Tlea-lli- v M.,, If. le, :.n.-
l. s. I II II ll, N ' In II Lu h I,h
lup linn i llll IllH. V. t here IH"'
'"""
I
"If Si i n lai Mi AiIiiii'h plan for
J .',0, mi it, ii on in HMiilliein anil
111
. u II I II 11 e s ,1 hniiliu lei. In e, nle. In' Ml
"" V""H "" ""' M'Mell.l hill, "
,1,11 he mill, li ,l,,llli lis n f allure. The p,,
;ilii.-fiii,- Unit piiitisiin ills.iihii.n. ii uf
II It ell Sillies fill el hi,,, h. Illlul" (he
iiihleieil mis ... d. monsliale .Im ...s- - i,i
ll'lllli, s of hiase.l pellll,!, Lahkius'.
"The suiilh ninl ii, s en n see thai if
la 111 I a 11 Le I III plul III o ; Vi
ui iimni y, II inlnht ii ii in iiiiii. her
IS
."lie se, tu lake ,( fluin
.
"'in. in" i , ii en , , lass "III wo n pin
. 1
ttiM" ""' l"''l' "t I'llV ll.lllllhlS- -
lliilluh. (hi h its al.sulule iluihlha hi
l ul i nil the .;in lis. In plav one f,
""ii "f ai ainsi aiioih.-r- ',.,
U. Hill. SS nl w llo.se lllMlll H.ls he-
,; si, III, ,1 a hunt, 'milt
foil. I. 11 III Le al,e tu take luisl-
ss Ly Ihe I III
...i ami sll.im;le if the
'"I'll-'- 'H "I"" Le ahle to tak
"""" I ' ' "I'l III.' pollli'IS ol lille I'll, -
"nihil V a 11,1 pill II Hulhellhere else, JW
v
" '""'' ,ni"" '"' " ;"'" f
fVvll
: l' ' ,
.
, , '.
' III issillliLT ilee.ll to tile p II I e llll H.MS l,flash as ti. i laim that ihis iiiiies thi iri .
""' l;""' S.llllnr I 'ill lull leplle.l aimIm-
'"Ml '" "'''" - "" "-- " "fl.tte Illloll has reeell.lv .eel,lin;,,'!,,,,,'1 ll IhH ll het Iht "f l,"l Mr. Ilite lias;
.alleil , Hems iippeallnn
:i" M ""'i I Vs nt V, nml f"fn.us r.s ,,, ,,, .Male,,, ems in "
llTlar "''-- ""'-- " ''fllM.,1 to he i I, t e llufil t e,letter.. I.lila.ell , s, , I e, I .
I" M , i a I ..ll, la- III
il..",.., e III I, i, a a, ami ill ,
a ' l j. , ,1'il un I lie lu ll ti n
ll U t, 'I tun. il" f'.l llle ii Ily
fill , ha s e a in it like .a In-- llll"
niiil, l la l"l-- . lite ll , n ml t he It. eil."
"I I'u li.'ie , ..until, al I la he.ul nf
tin .1. pa in, nt ll li a ll init'.t ih ll
V " lie- .lil.:'- ..,l,l. ,,1. It N
.'1-1.- f t Ull.it.- f "I III," ..lll.ll I
li ',1 lane ha s I "I hli. I ll "t lis-'-
I hi II. II. A. A. J..II.-- uf Nell
M'
'.. ll ll'l lias pill 111 lll"Ht uf ll IH
Lie l''li!:,ilir tile I. II .th xt iullH llllll
' In I, In ih pal mi nl nilil ileal.
ft i. pel ha mil, ,1, Su t III l.ll lie is
l i'i'liil..i hat i Ih .null laml, null
l.li HI III till M ' I II Sl.tl a II he
' !.. iiie'l t u ii ppl v the I.' nil ll ml
I." a' ih flalt'Li nf the ..nihil y.
cnier to cover. Its ihikos are
cruiv.le.l with ull thlims of iiitere-- t to
women.
for the woman who wants a real F.ish-l-
Authority tho Met.'all Quarterly l,a
no rival.
1'oii't fail to pet your ropy of this won-
derful hook at the Met 'a II l'attern Counter,
ami hale the newest mi'l must rcliahle
inf.. filiation at IiiimI In planning
your I'all Cloth. M. It Hosts only a cents
when you luiy a it .McCall fat-tc- t
n
l or Sale nt nil Met nil r,it(eni
llcpilllmenls. (Ity imiil, pu- -t pahl,
ltd cents, incliiiliii a i( Tut-tern- .)
-
' " For Sale By
elllate.l In ,i,s,. a , , e , e IS n 11 " lit
, ., ,., ,, ,
"The elleet of all this seems to I,,
Ih" eiealin,, ,,f helief un Ihe ,,,-
uf ll few nervniiH tieul le that (he i n r- -
'
..'
. ,,,,.ils, ,....e iM r.'l .'.ul ...... ,.
, ,,,
I,,f slmhlil he '"" ""irl a' S'""'' l'''' '"" ll"tl- -,, If llle Llll
uf;1''1' "' ' a is uf t his kiinl ii nsLp, umI that ii I. live mm. mil
'(. Wnlllll seek , hllllkil thai 111, '"'lit '.'' H ' UIIS le,l.ileil tu file tile
mH ,.. ,., ,. , n , r,,w , al,s,,rh l'ii"is. Mr. I lit.- Iliei.fuie sele.-t.-i-
jail of , he off, li Ill's ami that the pi lee I Sa "I a fe ;l:o,,ey, lllilileil the p.l- -
limy therefor,. fc,i imv low. A reason - I"' s I" I'"" 'eln.v an. I the suit 'l'..lm- -
... ,, ..... ,.,,.. , ......
nil" iiuii I !, ii r.- k . u Keiiuin..
cell Ilea rl i in a i !. I.l. t ...
T "f Mil' II" I ! Hi "tlhltei are lifli leil,
i.ninlii.. i'l . Mill, ai mini- Ii.ik Hie
I'lllaliMl uf I,, Ini; Hie ,,..
linn, I u ,e all.,, k nf I, nil ne la.r--
s il ml Iii .lei ay full I 1, I e la.,..-- '
I. ail ill ll,.,i, al ll.it, i 'Mi,
vw..,. In, M ii, I, lit),,,,, hlil, I,
'I'lllll'le, III,, Hut l lll'le, t u ,
Ill IllipiUt 1111,1 Hear. iMllSpill.lhle
Menlil'l i.V II, a) (h,. 1(.,. les ,,
vi Mil),.,.. Fl.el an In I,, lu;j
n n 1. ,
.i. i , i n it i. v ,i . i ....
p.ih leeti Knnun ami mul nlnee
.'. I.".' ha.' r. in. i In. ,1 IlltaM
H'l. r Mat.-- fur Inn leal-- 1
'"" III Khl lL'h ehalille. halele uf ll fur nl , iiiiil the mil-- hniil
lll.il .llll a I. Mil y su I. If IniH la . II the
net It nf hi I I Ii e uf I heir hull L.'llH
.1 f iHlelllni'M, IV III. eall I"
elieU.-- VI t ll. li Mill ll trullLle. Uleell
ll'llll in I,llepui, lurk liale- hllllt
I.Mi, l.lllule.l ,. llll. ,11 11 ll. . p. Illlia
mm; nf Ine .' iilp , hiihii, ill
'' I, HUM hie. in ir .'ll.;:iln When the
Klltex u,,. e. Mull in e,l. The sills
f' ll'I'ls ul II, e u, k Kllles ill flllt- -
""' "'
'
llillill uf llle ilnel.s Mill Le I e, ',), ,
"it. uf I he hll III I' hliltel il, I.
Nair.n's ship, (he Krani, ninl th
II , I. l eh- els, I l a ol el V, 11,' ''v
f the Si, ill eypeilniuiis, ninl tin L,
Cauvs. lis, ,1 l.y I , villi Isli I, MM,' ml ,
,i k ,., Will, r , , e n Ilea
T,(. , x nf l; ,.t . u i a v ( f
l I I: Willi In I.f line, al le.lsl
fa 1, tu t In- pi e uf a n a II, a I, ,1.1,
llle H IP . il IIH 11 Nll.-.- ll ' "' 'in- -
''I'""1', llle l.asis uf .piliim...
l iilll.ll.ef ,,f nll.er ll ill, lei,
I'lolV llllll Ih the 1 up I'll
t I... , . iii I, I., il . ii i
Insely that tin V ale I'll In ie, tile!
f all I'l li, I hel h 1 e hlil
( hi,, s uf Ihe e, ,,,,,,. tilhl'M-- Lilt
a ,ii, al e 1. il,
, ,,r ml It ..!,., thai llu--
, ),.. un ,i,i,., I,, ..i.i. r tl
,111'.', iMullll 11 Ins I le sale I'l the
H I, ll ,!.,.. I the IM,':! Ml
In assist n an il l . ' t v a 11 nl
y run 1,,,,,-- piliialluii in a ni- li
'liniaha, iml Mi, M pi i si hi Hip
pi,,,!, ,,e pllniiiis ul fun mini Mr.
wj (.o ,,,,.,, p. ,,, ,,...,,,,.,,
il !sh (illiaha II, e piimipal putt ...
lllinuil SSI, ',.,11 in,
, villi a lluiii iihi-r-- tin- Pennine1
I,,,, ,e I, h..'llll ',1 111 SIllllMMlt lllllllll- -
lies llliil I iiht sizes flml "hi ll hat sill
,,,, ,,, ,,,, i,,,le,l, mi,l pie-
M 1,1.1,. ilieol'-
imiiiil in ha- - t," a. I.s. mil
elahilliite 1 M It! ", lull . !)f
l e.-- Inn
MOUNTAIN OF TIN
is discovered near
MIRAGE. L UMA nnilMTY
.!I 'en M . i. i l ', Th Mm,
in s i ill. i has ., ii t all Ilu t li.i
eall Le .III i.; Mil ul he t ". a. Lup
I, in;.- llll ul t n lha! has le (
IV i ll ill", olereil Ll K N. Mnl,
f ' .
..li. Tev.. ami ll llll hi
iP r,,,,!.. .,,.. Mu Ii III.
p, ,,,,,,,i. ,. , ,,l I.,,, a mil ,
I'IIom: i'h;i
SE I T GATRON IS
SUED FOR HALF
ILL
Leeal Complications of Moun-Days- of
Topeka Lead to Pro-
ceedings By Them Against
New Mexico Statesman,
I 'L rORPIIIPONDINC TO MOHNiNO JOURNAL!
'I "I" Idi, Kim., i ii 1 IH. A new ton-
I' I 1K11 II II a il is if H ill
I anil I. VV l I ... a ..I... ...a-,- .
isiai. s s.nnti.r fri.in New M.n,,
'I'l,,. mill ,1 ., M ,. Hi,.. I.,jn a r. 'Milt .if tile I IT. Ill 11 II I II I II I
,.f t,,. Mini ii I ia k. I, ill iiii Mitiuii Ii
, Ulllpl-- I'allun o l i,Iiful lll I"
:i .,'Ml it that he i.. alien, tu
le with tlnii ,. M v nii'l
la, eil u ii k,.,i, In the slale ,,f New
M, vie, i iii u Iii, h h", Senator C.ilii.n,
lis sal, I. In llll if ameeil t.i .1. Ill er ile. il
lu lalnl Mlthl ny Mitlinl HIV. Tile eull- -
Hai l lias fur llie calf uf IT., mill iter, s
,,f laml Li Mniinliay In nny a niuii nt.s
jlll.lt lie ilesileil. It in illh-eil- .
Wlmii the .l, ninl lays' heeanie in-
i nil eil Willi the pi, si ill 11 lit hunt I,
ss lie, feaseil, llllll llpun the
f .Ml. i lt.. he .leelileil to lll'livel
ni i iIh In the 1 Til pin . hasetH i.f trai l.--
llnni (he I, in, I he lias sellllm fur
ilur Cilirnll, Ml. Ilite mute Sel'atul
( 'al in li. li" Was in Wn -- hi nut "ii; hMiih
li'i'i I" fulfill Iiik ln rl t..f tile contra
u.u.e.s.o ,ue r.na.u,
Ilht still leeelllil Ml HI t Is il e u r y illl- -
!'"''1' "" ll'"1 '' 1,1 lh"
11 ,'lt" HNinet '' 1 in NfW
M ex leu.
Mr. Ilite sent Hie papers in the ei
In tile elel k nf the fhlteil States (ll
' Hill h"'Ill"ll I'l .11 '1111,11
All uf the punhaseis uf laml t,
vi Im ni Mi mill lay asks that tlee.lt- - he is
sue, I, ale llliule parties (,, e suit ine1
M " l;i V s .111 T ,ltt., lay IlilS lull is. 'I
ell e ll "1 UlMIl tu nil 111' Ills Oil II HI
I'uiu.i I, i "l "'I ..-'- ",
. films (i. I ai mi tier I'f
,t I lie tin, t, is al mam
a pillf to llle mill. I ll'I'l' Ihe III
I'etl ...htliPl 11 (III Senator 'ill foil.
,, ...... ......
,lu Inn Iiai's .iiieiest in Hie land ami
Unit $ in, I" ,n uf the pun hase priee has
ialleaily I", ll pai.l In my.
Mniihliay farther f .'.iiii.iilili
laiiiai.es iiL-- iiii t the ileleihliint f,,r mi
lllleee.l enhspilaiy u lleslluV tile Lllsi- -
ll ess uf Ihe A in, than Shi in- Maliufae-'turin- n
,V i;.liiutin ...mpany, prumuteil
l.y Mon n I lay ami his ass,, elates.
ATTENDANCE GROVU
AT DOSINES
COLLEGE
Southwestern Youn- - People;
akin:., Advantage ot bon- -
j,, Y ( i 0 U Hi ElllOll- -
flC-Il- Pl'ivilCe.e,
.
'
A , ,,i m pi , reason uhy Ihe Allni- -
fnsipess Coll. i;e has nun
n it inn as ih,. must useful ami
I'tiejent i SI t II nil uf lis kill.l ill the
.h..ii 1. west is f.uiml in the fact that,
.,.ast. ,,f ,,,, tenchine .stall'
ami the ,t raur.li mi ry am. .tint ,,f
in.st rm t imi niy en. Ktmldits
limy enroll ut any lime iliiiilm the
year. This feature Miluf.illy appeals
i cry si runt; y to vuiini; peuple 11 Im,
f,,r lariuiis reasons. Iimi II Impossi-hl- e
to lei;iser at the openini; nf a
remilar term, ami the result Is that
atleiitlanec a. the f.nsiness ' II . is
enllsla nt ly ill, reasillK. Moreover. Hie
ma naecni.nt will a ways foimil
,ea,ly and willilic to Kive cumpetent
ami straiitlitlorivarit inlilee tu vhiiii"
people ii Ilu are .scrintisli consideriiiK
,,, HU,J,-,-- ,,f pr.'ic ticnl htistncss etlu- -
ll lull.
RECEIVERSHIP ORDER
FOR ROSWELL NEWS
MODIFIED BY COURT
IPiriAI. CO.. I8PCIND1NCI TO MORNINO JOURNLj
lloswoll, N. M., (i,t, J'.p- ,lu due(Iranville A. Kicha rdsun yesterday
modified Ihe r. cever-hi- p order of
last fiidiii in the petition filed hy f.
f. Hal l",l i.s.iinsl the Un swell
Mm nine, w tin- cul t s;
lin i my 'I i , ein-- I" the ascertain-men- t
uf .in as!-- t i and liululities of
the l("-u- . M i'.inlini; cniipmiv. The
i'f, ii r v, , mi eittht days in
w hi in :',l,. , i, ml of fZiO.
same Soiiltul.
"T'le K , !s sal l.e is lety Soulful."
"He is Th n !' II, ,n an talk
i, all i h, i.t t li. tariff."
VI I . rne most r.omn eie ine nr, -
toys in the southwest. The
-
rcllllUlllk.
,
Watch tor our opening spe-
cial. The Famous.
X,,.t fr ;eenl. liltI lie v, ill la ;
nipitileil m a in. iii r ,.f Ilu
mi m issluli, ami iilll see all the up, i
pill nli'ms uf liiiiiLerlnu In i.i.l.r II, al lh"1
"'"' eleel'lleaft linn In ' lfe.eil ninl
S llEVfjRPR
Albuquerque
423 North
TRINIDAD OPPOSES
ARTIAL LAW IN
STRIKE ZONE
j
Rosolulion of Trades Asspmblv1
is Endorsed by Mass Meet -
ino; at Which 1200 People
Are Picsent,
II. MriRNlNO .IOU.NAL Bt'.IAI BB,r.
Ti ihiiliul, 'olo , ( i, t. 1P A. a mas
meetinK hclil lo re t..ni,;hl in a loe.,1
(heater, a! which l.'.'ntl Were .l'es, nt.j
the resnliitinn, ailnptial hv Ihe Ti , i -
iliitl Tf.i.h s assemhly this liiorniim,
was ratified tnninht.
The r. sululiun prutesls atinsl mar- -
t law, misuse ol the sheriff's office,
impi rtat inn uf m iiieilmiul ils.iimlal.su
5 101-- 5 121
nn-ti,-- ) w. ii:Ti(i.
GIa8S-Pai- n
Cement-Plaste- r
Lumber Co,
Firft Street
The failicr Itlnlleil.
"The haiher f, i,-- annuls inn alsmt
t"iiie I'ul. or sea fornn '."'
'
.,-- er."
"Ael IT ll le.s III Sell you a s!l.llll
or ii inns-san- thai lull iii, n't want.'
What's your secret
'lie ent him un I he ilefepsii e, in
t f.i in:! tu sell t. in Mime lilc
( MWt.l'l) HAM )S.
The Siller Avenue Ram, 114 West
Silver an line, has chniiKcil haiel.".
The present a "jioil sliuiK
of k 12 1Z.T
ZTHt
'"''l
iiiise ami 1.1 feet.
"II Is i cry curious to me, ' f H'l
lill" is, "what a musical inic Mi's.
Urinhteyes has. am yet w h.-- iff 'li''
s'eaks in ffench it is hanl ami I a I";,... ai,,,(
, ,,, , ;,!
f im;,,. "Ynti see, Mrs. lh isli'ei, ''
learned 1'rench l,y ,hiinui;ra ph, an.'
"' lum mistaken the imp' feeiinin
"'' reeords for ncce lit." ludite.
Ill I'eilcrals Killed Jty D.I nainitf.
MeXic ( 'ill'. ( lei 'I 'M t SU
and two caches were destroyed.
FACTS riCTION
l Apcileiiccs of .hililler,ilc ( ilie(H
Arc I jislly I'roven to Itf I'acl-- .
The must superficial in vest im' i""
"ill prove that the folhiwini; I'1''"
ment from n resident of A Ihii'i"""!1"'
Ik true. Head it and compare i'l' "'''
fioni Alhi.ucr,,ie peuple will, t' s"'
mony ,,f s.riiiiKcrs living so far
"U rami"! iuiestiat.. tl'.c facts "I'
ea.--e. Many mire citizens of A!'""
iliieripie enilnrse I loan's Kidnei '
H. It. Schii-te- r, linn (J S. lOdith stn-'- L
Alhiiqiieriiue, ,f, says: "1" "iyiii'fk it is liciuentli- nccessaiv t
sume heavy liflim;-.- This cin-'- ' !"
strain hcnau to l.ll on me. '''
"h;l tivinues in . he sum !1 ul 'tin K:
hll.l lieiuliielieu ...ul ,11,-,- shelis mm
was in had shape. I had 'i.f.en '' '"!
Doiin's Kidney f ills recumnien.!. '' :"
I cave then, a trial. The f.f-- t v
str. iiKthened my kidneys and .l'"v''
'f.y an n,e a, hes m,d i...insi,i, , , ,
mis' n ho,,' i have need.-d'-
ney medicine, and they have ''' u''
Mailed me."
,''"r !' Ly all dealers. I'ri
cents. foster-Milhiir- n Co., fan"'.
New York, sole niients for the I "'"
States. .
Le ." r. 1,1 1 In i ii;hl t.u fur a
plan, Is i "hi i i in il, Iml mily pill Ily I
I i, hi In I , i,i,l In In est, ,. k. II Ih
iili lie 11, allle . in, he ill, m il f,.
lnli. al kit Ly in: Hum allilla, lull
.Ml .annul le sin , . ssl ully mown nil
Ml ,u hn-l- I, , ,1 s II I 11" H '
"II l.ll lo I 11 ,11.
ll IS hut Ii iu; ape tin ii i t
I
M I. lil.e. lap-ii- l , imll. ll hu ll lot
1,, i. h i.e.niii ,, , ' inn ll a '
I.I il .1 A I ... 1. l l " uf He
II,
.1 ... i ' in i ,. ,1 a : Ii" .. s u
M ., ,1 I: ni nil pin.. of IH
I. in pi II,,, l pail uf II ii h ll n
M"" ll.loiull III- - I.l Imi.lH I.f Moil-- '
'"''
'11,.,,. Ilu. lain,, 1,1,1., letiii,
I al ,l,'l",i, il. ami the I, s, l.
Ms. uln, , nl il a,, , nil .allle a ll I
liu.p , ..i,, ,.. I.. rl'Z.'l sn ess - '"
lull., ha',.- pi ", e. ,1 lull,- In l eplae.
Hi. ,.il,i- In il In, .., , j
'I In s. i a up, m Mill iill ii ml ean In
a
i on, hi La h in in in e ..t far I, s-
'let
""" ' " " '"V I"
I'l lll'i'i'an l tH. Ill",
ui
...il.i, is i,,,l lh, .1. i I i I.i ll .. 1,1
I, ,s li.-- hll .'. '.. II. P. ill e ,e Il.i
'
l,"l p,l I, I, his till,, ami , a inn.
1,1
'i. lu ll'l la .e nl the p.. I Ii
he hi 11 (In hum. sleail.-l- oh tl Il.i
lu s 1,1., He I,, he 111' I"
I". I. .1 ML I" .1 "i if l.ii. r L
,i , n " ., n . "ni In- pii l,
.""K .... ' pui-- i"
I" 'I ..." ul I'l" .
In In le. ,u s In. till llii'
' t i pi It lull III
I p. ami III .1.
ii, , is iii i. r can
,.', a ,,,! ,1 I, Se. Hull Ul
,
II II el "I, a i , has
ll. Uh, I. ..la ml , u lull
Ml- hut In I hue not llll, w
He .1 tap, el Ihe pel -
,i
." ll In II I', ninl, a l.e
P , V I,! h ,le the "P"e.
el "f ' S 11 In, k IL "1 II"
I. ..ill, In- ,, u, I:' lull llllll
pi t e II no a t lit..
' i . ,, a u II tuh se h e
lln a III n i'.H ,,, ul' Hie
Mi mill
!' a ,l!le ami i ll. e.
', II ,1, ,1 V I'll Hie Ilu,
..I In l"
',!-,- ... r ei mini 1.1
.1 - an 111
"I
ll.e
..' p 1,
if lit i
" ..f
""''
"I '.1
a," l
,. ,,
:t"'l
'
I.. I ami
ii, ii.P ' "
f
ii
.0
.I..
Un
III ! . I llll I'll I I I IK.
' il i ' ! - of
- S P e I, I'll
ll . .a ut .f
p. h.,1 a.'t so 1,
.; i Hi
ll '. ...II
c
.'I' l, Ile ll ,s
?, i . s ., t.". list .
; ,.i in uimi"U In l u
,11,1 t. Is I slllll.'ll Mil ,. l,n- .1 Ilia II s . ' 1 .' V 1 ' ul llle "'
mp in.ill'i.ut ..ii (he Simla I'e. .( hints foiteitcl their homls anil f l'l
The Li.i.. ii ei e pi.'M'i'i im- - viheii'li.'m he i ,, mil i i Tile total Jail anil:
l,l,. Ill, nt nf I, lie, I, n 11 K lull
sa I'l' mil, Hie that III, le Is Ml lllllie- -
l uf t his ei ii
"Klell If II lllllhliel- nf the hanks
I,,,., 1, rellle I'.. Ill llle slslelll il l.ll
lllll'h killer tlllt.il., I' ll I llll.lo.ll .
Mill lem.lln III II HIM Ihe LatiKH llllll
rem.--, in mil reiinie a l.iiKe aniuiini;
f .Is to supply i Im il. in iem y of
ll ell llll lull.
'The pieeh' II, Ilk,, l not ,1 ioll
l"l s ' i e ll le .:. suuuni
taken Lu, s. nmsli . ,!, s not huh
ile leal lain.
OilER S HUNDRED
00 MVIGTIDNS FOR
IITESL1R1
( ) ( mntentiaiy
Seuleiioes Amount to More
Then 1,00 Yeais, Records
Show,
I.,. .11 ei.Ht.PONIJNl K TO Mi,.,'J .Kill. HAL
I 'hi, if;,,, i let. I'l Iimi lutsi
imleSam has I.,.,, iimler the iihite
.it c ;n i (si fihuwi' l.y 111.- li nt just
in.uh- iMl.ln- l.y A. It. fa. ii. II, ul'fie
'hi, a:.-,- I ,a vv ami I ll'ller leiH'.lic. e
j.,., th. ni If. mi Stanley fimh, special.
ioiu-- for Ihe fnil.,1 Sim s ile.
.HI "I of Justice. Th.s. s ., vi I', )!
, i e , s i.ml . v li I i I il i aeunllla
p e m a 1 .sentences amount (.. I.ii.n
e.l uue lllolltll llllll llillltcell llills.
'I'l"' Hc'iles ,nler the entile enllli- -
,,. r ... il .1 h. ,, ll,.,,. .......
jLhit.sl S s senate passed the hill,
' A u; ill, li :t
It is sal.l lll.ll the lllllllLef uf ptuse- -
MllhU'S has ,le, lease.l since l e.lel ill
liuU-.- full,,, li. nl Kansas, tlecitleil.
ate ill Si ptMii L, that he Ma llll ael
as hi, ml, ti, apply to til "'
I"'1;""" ''apa.ies oi men i, mi "- -
" ' "'" '" '
Lech .I.s .1 of Ly t he Tlitell
lal.-- supreme curt, fulled States
lislriet at im in i s are uli.-- a fr
hand In jtnlite for Ihemselics in what
ilistallies t" pluseclltc.
oiiditloii of fnpe Much linprolcil.
Ki'lllr. ('it. Ill - 111 the last fmi- -
nicjit Ihe o Minion of I'm pope has
iiiti'i,",',! iii. aili. lie has n sinned
mnllem -
.... .
,, ' a r r V'AMil v y t y i i vvwiviMi,
FIENDISHLY MURDERED
-- v JnU'L BrfcCAL IO..O VVIKll
M iii a nku. 1. t :i.- - The d ody of a
iielilall llhn !i has hut let "cell Phi-
llip .1 ii as .mi. id In an all, here t
A f. u menu-ill- later a iiinii
no ai'l h's 'i .iiu' was lluiii:,' S, nil..
e h'lPsoif ;i , i,... iilid-'M'.- In the
ll.llliiel II, Sid thill he met the
liulnih, i Is III he diil ll'i kM'll, oh
street a 'o, k , lll W here lief
mil Has f. .1,11. all. wh.il she rchl-e- d
peal-- tu l,:m as he her,
tore the scarf from li. r dead.
t ....... I ,1 I..,.., l lul , , Ueik
, ii p.-h- and striiisled lief. To
,i,;,k,. cell. ,,n he- was d.-i- he heat
. ,
.
, , ,. p. dl itimed the
..li ml., an s.iiei. l.n; w as f rich! en. d
Will ii l,t ii lln headlights uf an m,l,
f'sshi.l up the alley.
llvMilts Irom Journal Waul Ails,
li.-- ,lis, ui ,1 e.l Ihe mountain of roe I,
111, h , i suuliuseil tu he II 11 V st Ml
"Ihei sent s pies ,,f lifsiiv ami
... ...
l liiil M n.-i- liu: iniu-s-i..-
IM, tliev ha, a in It:l. ti 1,
IIMI nl", llll t her Ihl est ilea inn ii if
ninle. Ill,,' It II lilts foilMl lh.lt hel "
Iliaun IS. .
"N" 'Lu has yi'l he. n s.i evil ill
Amen. .in an kin,; as that day w h, n e,
anks ii. .ul.) Le miller I lie hea.l ef
pallisaii lioilv. inn- Is M.t
ll for Ihe Me h nf I, imp
Line Unit ' Ml!. Le hi, ,1 fur lis nun
In ..ii
in., i .... i . , ...,,.' ani.s p,uus
'I' 1 ""' fl""1 s '. lonal
"' " I' 'I1""1 n '
'I'l Hi'' I'lUl.llH' "I Allien, .1 he
mi. Iili I. ,1 iis Is Le hankim; uf el, y r
olli.-- r.iiat ii.iiiuif, m, u i I'm; f. lh.-
.."i"i piimipies ... Ls, in.s,
H I, luhe
'I he f.u ,lha. tin le - II
"p - "' "' '"" s 'iif! ell l a hiuiu l 111 look, ll I'l
fill. he , .1,..,
II tile I'ul, I.U I, , l,i 'Pi llll! ,
i li ue ,1 iimi lnui Amnion-
i:h n mu, li ;H iii;i r unmls ,,
Imp' ,, hlneht thai, u IV lul n is he hi
nii in s,ii,-- "'' ""' ""U I'M OHl '
,i, p. Millie Ih I Lulu, hill
-
"' " ' '" "I'l'e.iiM '
li." ''. Im a- t la n. e, .1,,1'ilihi; that
i h.n. no p.,-.'- . m I n pi.-s- ii, , ' , t
I'l a ' III ami pi ,,p, it I
II
lit.! a lul "' " """' I'"". '' ..
..,v ,,s- -
M.I ' " i
" '"' I'""'"' th-'- 'I'lnlll
I" the In, ill hll.
- .
'Ihe ul t'lnna fo ninl one
II,,- pi. sai ,, hp. Ml lee milt a
I.. p.- 1 una ,,. ...... ilia! i
un n - I. u,
Is Lo.nueil i;.,l,.l,,
mil IP Nil I !' I, m llil.- -l lull
.
lumM lii.ik I'M "
IP- Hi, '.tall of Slllll II
I li I (. I I II I. Uf 11 Mill S. I
'.: ll s. p ni of he . ill- t . kes lis
uf lh, al l. ami t,i Hal.ii mi'l
-- ,l, t'i ihl I..-- .I l mii euinhinii i ,
Uli lis- a lllilltl uf ,, i nee
111" II" ' 111 if im i. I'.'iei s.'
lull. II I'll 'IIP l '.. Iilp. .1111.1 III llle
"'he It'lil IS n prompili IS tu sai.
lie lit' le uh, I MU the Ml "" el lects
lilt-- .' eul, t " H H ' '""I'
i. .in h: ,1 " Is. h", is, in -- tut i
!u i Ll t Ip. tu: ami i .l. nl cm
.!::- spcas l ,l,-.- .. ly (lee uf
Sites aild ,1111 Le KHell o llle little
- with in, far ,,f li iiinful le.-ul- isf'l'."" siil -- i it ut es I'm- sale Ly
tfs, lmolp. Uiited.
.
l lllilm llcerel,
Mi ,.ii,;llle- - pi, 'til that
Intelest.d ih Ul'
- I ,f llle. lll.ll
I, ",1 I... "i'l,,,' ilu "
I h. i i . i. ...le. Ill ."
'
.1, ,1,.,. .1,. ll I... Ih.l sin
.III
..in 1,, p! ay hii,li;e.''-.- inlp'c
llulliesll.. I .
W Ink I. Mi ii it would make a
I , ulna , n.
Hinkle hi .'
Winkle Sli.J. ifw, ,is Inti'iMlu.'inK
Lill illtv thv J Uilji",
resolves thai the citizens and t rades federa Is hal e heen killed hy the
support the sliahlni; in ners n.i mil ins; f r,,,, train a short ill
mid asks fur a connressinmil invest - in in., north of Saltillo, in diiu.
nation. Adolph of Illinois. informal ion from ;, rcliahle s,,iii '
u ho Is in ehary.e of the sirikimr miners' The Hoops iy. re proci cdiin. f "Milolouy nt Walsrnhuri;, was the prm- - Mexico City I,, Tnrreon. Then ''''
ciluil speaker, Ji is .nldress helm,-- :il,:,no m,.,, ,,n Hie train, uhi.h i"1
scathini! ilcniinclatiun of the coal over a n hel mine The .,coni,itic
M, e pi n IP .allv hree luullhlllill p. aKs
III I, in ft" s, lefll It 111 f 11, lis lll.ll'
ml. ,,-- ,, lliu.slll of nle
I" ,' till. will. It ll oh I.l pro, lice in. ,1
ll,,, i viuilh uf (in r Ion.
M' in,, oilier samples weie "
,u ay f.,-- ,l l.ti the Is llll III, ha
me,
A, i. In.i: In the experts iili. i haie
laiuipeil lit,- piopeflies Ihele seems
u !,- i Pus.; li till i Ii, ic iii pay for
lall-- smelt, mill Ml the Kfolllld.
Ihele ale In, llll -- inciters in the
Ilite, Stales, Put as Ihe nle Is llll
ll. ill thai met a I. !! would pal '
haie il s, in t P,ni-:l- ml for sineltliu:. n)
'III,' Me is its, IP ll ill lllllii: llli'M' ilhdj
n" ' me iM'pci pens ...:
In' Ilill , li.i mil IM lilc ui- six v
miles l the I. .it! liuu- i here half
, j , , ( ll Llllll" filed
ni.M, ami , " ' Ll , hl'h.!
il l, , st.-- ll d,
" "" "
ll , II s ,, ,a I I 'll I 11
ll.-,.- and iin'ii mu he -- e. ii 'alii.:
,,u h - Jul, ., n,,, n w In h.,s u mi a n i mejas a Kllltt.'ll fT Work. li' plll.lt i'i,u,1v ,, a,,,i, 1,1,1,-,- K.ll
I
llonif-Kf- f piii Wunifii iiimnI theII, nlih and Mrenmli. I,The n ut k of a dome lie, piiu: iininan,
makes. i const;, nt call oh ui St ells' h
,,,,.( luaiui .,,,.) s.. i , suces he'
Ml., 1, I..,- il,.., ,...1 I.l ..1.1. ,K of ' ..
ti'io r than she I, no" s. fin if she ta lie- - , i:
I' "'el' kldltev f'lls thell" """'
en.-c- win ,i mm..;.,,,.li.f, .ml pain ami weakness in hack, I,,hel l mill, ss, a.lniii: Joints ,.nd liieviu-la-
hladdi-- a, Hon nil all disappear
under the en toll imt influence ef thts'tn
Rood Mid honest medicine Try thom
i vr ealo ly UuU's, lui;oi'yuuti,'J. I
operatcrs. I'imik .Miner, iiresiderit of
the trades assemhly, hum the chair-- !
man.
l I .l, A 'I IOI.Y DAS.
The leaves are tunihliiii; from Ih,
trees.
The wind is "nttim; surly:
fro lnui; the rivulets will freeze,
The dais ate cudilie early;
The rays cxIen.liiiK fr. .,,i Ihe sun
Are nf""ini; fainter. Weaker,
And even now we have hcuun
To fur sume excuse tu slum
The alier-iliniie- r speaker.
Now niornim; frosts instead ,,f devij,
Are noticed in tin- valley;
The ea'-io- r sophomore pursues
The freshman don n the nlly;
The ladles "liiilli dun th, ,,. M(.,.
Viol charmiiiL; mituinii hahiis
While unid whose lull, 1,3 may he
few
Arc s,,, i.i iiy haii-n- u a hnSfippose I'm in p, 1,,- liilihitS.
The 11 ill
. .....
'.
., miii iiireciiun,
d ;"'d to n;
A s;'i. t ui- town election:
I1"' "iimi winds !.,., p. dh.iv.
'Ihe ;,re Liisy turniiu'-
'Ihe train will sunn Le stalled In simiv
Hut i "iici-'-s- doesn't seem to knowir. ii..... ... i ii
.... n'san'i1 :,K', i
s. L, KlsER. Kemembrr the name-take no other.
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- GETTE THAN A BUM WITHSCOOP, the Cub Reporter.
W " rv.x I, .
X
BETTER BE A SUFF - RA
I
'r
rw n
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jrv S ri
.ill ' )
U iC f --J Oa, X
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The Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
IS A (1001)
ONE
1'iiiir-roiii- n na.il.au m in-- i luv, rnr- -
... ,I... e. i
' '"
I,lllaiililill!.s. lli.usii i nr. illy ,.v
a ml ran la- t at a .i 1, r I hat b
' iylil.
P0RTERF1ELI) CO.
FIRE INSURANCE-LOA- NS
216 West Gold
RARE CHAiNCI'
i in v M m i. iiomi: in :i0
'J,',,,' 'I riniiii' U,h" Mm,""k
i x
,
4 ., f ...
,i il A I i.- - - Sunt Ii 1 ' n t n . (ini!
Ll.n-1- rar.
0l WIS END TO
IERCIAUZED VICE
u ,NINO imllNIL PCIl l.ID W
li ' ' '"iiiiim
.. nit, M .
i; ,. iiii.Ii tin-
,, subiiMii l Hi" l''t" ,; ' '
I ii lniii i iniiliur.lii.,,,, , i , ;,s, hi
miniilMii.T with an or.i.r
...!.! ami I'uli'-i- ' t'l'iiiniis-,- ,
t ;:il. fl all til.- li'sult rli.M.I
,!,.( ami lie tt iHlli ll lirrHIMIlls
II,, .li i,ll(Ui- Ai allium III
ul In.l II li". li"' tl ' nf ll'insi s
i.T. Thi-r- w In um i i'I..., ,i u is
,1 li a unt il ililnah s, a lli i a
n,ii.c f'W will ri.--l
i. inaiiiini; ill (In ' ily
;,l-i- ;,ll lil'illlV l t -- .
K,, i n l. !- .- T.!.-Kriiin- nam
,,. i, ,, nil i.l In T liiwnx I ii'i.rl a m i
.,, ., in l"i .M 11 im
., ,. ,,, ii tin- .li-- llii ni.ir- -
'I'll'' li'-'- "f M' ",1, , ,,) v ii. Ii.n-K- y.
,., ,, .. who is in-- " I' ' v
,,.,,!.,. d lia- I'" y. was roiilma,,
"" i'"l"",'"u
iwi'iaHinw.
WOMAN PUTS OUT FIRE
IN ASH BOX BEFORE
FIREMEN REACH rLALb
'
u. ii.,1'. wh..M. tiaiiH' ill" I'm in. ii
i,..i !.' la liain. with a Hal.
.tin ' aiMi. r inn oai a i.iiiiiin.- -
,..,v ,. ali-- y a .Vn.ral
I,, r ii;:.-- , hi ii' I'ltlli Ml' ' t.
k st ril.i v nun nine.
i. a . Ini.l la rll W li'-l-
i. in. ii li nil hi- ' rut ra jitritn n
KMGHTS OF COLUMBUS i
FROM HERE ORGANIZE
SANTA FE COUNCIL
'
i ,),., iiui Ktihjhis ,.f I'ulinii- - 'rtt
!.,: t f thrm mi inlaid ,.f In- Al- -
ii,ii runin il. r.lay all. ii'lr
II," 1, at i.ni ul' a Santa Kr i
r,! '1 li.- kniulils lirfr n r.
.. thr--
.nil' limiiil. anil i.'l trains and
, i ,,. i,.,ia,.- ,,i,iii f.i iv
' " - h
NOTHING TO "ETTE"
MX I
,: .'7 I ' oj
Mit i;i i.
J J .', 'Hi S an, His ,illi ..it h. n atnl
fli.nl'. la Ill .HI I .1 Mint
HI! '1
....III III a k.
Highland '.
,'i r. im tn im. d.. n In n k, lih
Wa Id.
$ J U II 0 Inncl.lll llalll. till
ward,
.' H'l 4 liailll flillll liana, V.
I I llll.ll.
$ ;, im i; i mini and Lai li, f i ana--
I I 111 li'a tidH.
nrsixKstf fiiANCKa
111 'SIX KrfS LOTS
iti:sini:x("K lots
IVi:l.l,IXi;S, rach or ti'rniB.
lXSl'KAXl'i:. LOANS
It KXTAI.S
i thr linn. In Iniy.
John M. Moore Realty Co.
1SSS. Inc. 19II3.
l'.r of Sm-rrK-
rhuno 10 M4 w, tiiiid
1""K Mmaln. Apply Kil lI'uuith.
7. f;
- i.i; .1 i ll Inn
.
s. s U II.
Smith, at li'l.'.M Mi. .p. Ii
I" r
.i
l'' 'H SA l.k; - i.nn tiionnd I In r. r
HaniLoiil.-tt- Win. Mr InI...I. t..l,.,.. i.
'" Ml SACK Sprrdy p:irhu inan--
K.. II II. I. Kitltlr A I 1.1 hnisr,
fm) ini(, ,,,M v ,.,,.,,,
i Ml SACK ill In ul ,.,KH ami
ll.'liS, all lli;r.s Ad.lrr.xs J.'. I'. ,r-
A.lanis, ia.y .:.:', A im. in l. nr.
' 1 SACK hit,.. I. nit ami l.i,,n
Crllhulll rhlrkrllH. I'll, In nulls llml
,,,, u,;, ,,, s ; s .,jt, 'ih,m. .;
SACir 'urlviV,. 7,.ad7,f la.th--
unrirar uld and kix limnllis old.
,, ,
, Ir.la 111 ll'o Satlllolal, Slllldi
ml, N. M.
I'm; sack i 7i". h7.7w.
si also I Iioi oiik h In ,., C
i :! and While Ceuhoin hens. 4n2K.ltth.
:
land He. Is ami Haired It'i.'n ."'- -
en-is- pmil stork, ranae pines
' '
"'''
CI. .yd krr, All.11 -
, . ,, . , , ."J '..- 'IJ. ..''L.'-.-' illAltlti:!) 11.1 Mol'lil ItOCIvS
l earlitii; rin ks and early halehed
t'ockerels to move quickly. We need
roiim. Vou need une to head your
flo.-k- hark (eo.-kere- bred) $111.0(1
I i'lllt (pullet Lreil) jr., Ill), J. ll. Xot
lil'ass. 0111 X. Second. A luiollr In llr.
,,.-- lT) , , r;rn :.'777 7, I 'I v- -
TI K V .AY. tln-- win. Ihey pay. Won
r,,ni' tn.-is-. no.- .sccniid, at Kia le
fair, lull; six lusts, two socomK
:' 2 live Insls, lour k mis Hli.l
loi .M.l'oiiald .up, ill 3. II. C. II.
Ce.ls. Mottled Aiironas. S. C. W hit.
'XI 'ITU and tit w t ll:i-s(- - -- ..'
.l.s -
l;i;v''" -- 5 ''HliSliiV ImI'K $ 12m) tfi.r quiok iirtinn). 177?
r-- .
. X. Mh St.haXlOIl Gi CO. !''"" 7,,. ,,,,,,1.v
2"
. I'""!,,,'"ii sai.i; 'in,,- num, , .. ,'-- .
By "HOP."
a.
PROFESSIONAL CARDS
AIT??J1YSA---
IOIIN . WII.MIN Attuiiny-n- t law,
Cm. Ill Clnniwrll ULllT.
It.s. I'll. .nr i;.:V; ( iff n I. I'hunw 1171
!.HH C. I I "WIS Atinrmy-Mt-liiw- .
Suit.. 2, I ii v I. Hilary Hldx.
iiilTiic l'h. air .14: C'H. l'liuiii' U9SW,
Jttiix i. Mil i:
Ainu nr
cffiri', ronin 2, N T. Armljo Lldg.
I'li.itirH'. ..in.-- , li'O; Offh'e, 1UJ.
DENTISTS.
Ml. .1. I.. Kit M'l
liental SnrRi-in- .
CucmiH larn. lt li.l. rhnn 744,
Ai'i'ii'iitiii'-iit- Madf l.y Mull.
i has. a. i i i.i it, in,sum
AM.ii.iirriiii., N. M,
Itnuiii 11, N T. AnnlJ.i IILU. I'hiint)
sii'.i Apl'uinliiirntH tmidr v tniill.
ilT? 191 j
. ti. Slloll I I I ., M. I).
I'liirlliH l.linltrd to TuLiTOiiloMa.
iiniiis in to 12. I'hona 1171
221 'a W. Crntnil Ave,
MhiHturritni Sn nila liutn, l'hnnMI
Hll." I t 1 .1 7 A ltKI.S
SM''laIlt! - l'A", 1' ir, Now. Throat.
Slulr .XiiMunal I'aink KUIk.
l'liuiii' aii'.t
7omYi7s i in ii ion, M. i.
I'll la:i and SiiiKfnn.
I'hiint ;. Curni'ttl rtld.
Ml. M IIK.t.ISS,
l'liy-lrli- iii ami SiirKiim.
Spcrlal uttrliliuil Klvcn
iliaty (rnrrrnl) 1 iksr.iHH and Ulneaei
of tiir in.
Siilvfisi.n ("fint") admlnlHtpred.
Nt.-it- Hiill.liriK, I'oiiith ond CPntral.
I'liunr !ii4 .1
W. M. SHERIDAN, M. D.
I'l'lirtlrr I.ltnltfil
jlcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
I'll.. W'aisrrniaiin and NoKiirhl Tet,
S.ihaisiin "ii"li" iidiiiiiilstrreil,
riii.-.ii- s liiink Hulldlnir
Ml.iiiii.n.ii.. New Mexico
TEACHERS.
I. A. IMMM
T. a. hrr of .M11111L1II11, (Jnltar and
rhino.
Will nrrepl llinile.l nuniLer of pU
plls. M;.' Slate.
"
ljhone CIHtlW.
lll. HIM l
'I'r.irhit- of Spanish nnd l'repara- -
Int'V Hlll'Irrt.S.
12 S I dull '!. I'hone 1B87W,
RUCTEN
Miss M. W Ai.M Il,
Public Stcnoniaplier.
Coital Wolk Speclnllited.
lluoin 3, fillens Hunk Hldtf.
I'hone 117 7.
DETECTIVES.
I 'Kj'l '.i "I I V I0S We jct ""' Informa-
tion v.. ii want, nhsoluie secrecy. Ad-
dress Southwest, in Detective Agency,
1'. (i pox Til, A . i une, N. M.
JV! IN 1" ENGliERST
ii ccm; Tini7c.
I Nt.lM lOltlMJ CO.
Mlnlnis and I In"; IOiiKlnorN,
(
'otirrttl t at of ( ires by dotation.
Mills De.siMied, Krected nnd
Mine lOxatulnatlon and
,M im . .
s. in us s . p . h uf vo.ir ores for tostt.
Ito.iiu 7, law Clbrnry llldu.
I'lmnr Clio I'. (). Ilux 3.13
M (.l) l I ON soCOItlK) AITO
I. IN 10.
Daily .Schedule.
Cnurs Mamhileiiu It. till It. m. Meet
sunt hhiiun.l train at Socorro lit 11:00
it. in.
I'are: ('tie wuv, 13 60; round trip,
$r,.iut
Will meet afternoon north bound
train for two passenijors.(licll.lml (mis.
test seii In- Iii this county to any-- w
h. i
M VCII IN 10, M 'TO .V (ONSTltt'C
HON CO.
f. II. Crown, Msr, Maudaletia, N. M.
MM
AK IIISON, TOI'I OK SANTA ITD
It MCW W CO.
Itriised Time Table.(Kftc.'tlla.. ice. .tuber S, 11)12.)
W est hound.
No. Class. Arrives Departi
California Cxprcss 7:2rip 8:10p
7 California K pi ess. 1 0 Op ll:05p
Cal. Cast Mail .... I :f.l.p 12.45a
3 Ciihforiila Clmlled HCf.uu 11:25a
I 'list hnuiid.
Ill "lerlaiid express.. S 00a 8:25a
2 lOaslerti Kxpiess. 3:.r.r.p 4:0f.p
4 California Clmlled. . 6 Hap 6:00p
8 K. C. .y- Chi. I.'x. . .ti:,r.r.p 8:45p
S.llll llll.lllllll.
Mm KI. P, A M'-x- I0xp. 12:30a
s p.-- allev lOxp.. . 7:B5p
SK. I.I Paso CasseiiKer. . 8:30a
Northbound.
K0 I'rom M.x. .V 101 I'asij. 6:00a
M.i I'r. nn KI I'imii :20p
XI 2 l'roin I'ecos Valley und
Cut-- 8;40fl :j
W f
A -
srH7I
f
v r5 .8 i?
STORAGE.
WAXTKIi riiiiiim, hoUHi'hnld guild.
ntnrcl afi'ly t riMim nal'l
ratrn. AiHiinrrn miidrt rhin 641). Thr
Herurltv Wari-hiiiiB- A liiijiruvrnifnt
t'n. OffUfM: IUIid Coat Co., 17 K
Cfiitrnl Am.
'
fUK KLil
v I ... iii linn- ., Hi", I. i ti I. i Ii Ir
Ltht. IMM alul L.'t an 'll inn '
i lusr in.
tuuin in. "I. i n hi'ii-i- '. tih u ii.i
s i .nun linn i... Im t'i . In .1, tth
W ill d.
In nil. in hniis... f in Imt
W at. I' In at till wild,
li I i lul Ill-Il- llull-- i ki i .illi;.
Dure Realty Co.
rhnnt 15. 811 V. Gold Ave.
..
.':
" d land n.-a- Cox IM, City.
s.m.i. -- a"k i 7.f,,TT, i. n
I i; It a li 1h i i .nl 1' h1iu'H, lira r nil
",." V.f.w.r. iiv.. im
.Yji""tin.iyrd land .idjolmni; l.orkhiii'1
,,. ,..,,,.,),, Il.mrv I ,' '
'', .' rhurt. photK. lnilt
I. ill SAP I' i. n a. tall. V Mnl
dapt.d 11. k ii f. or f 11 it
ran ,e in mil. .I I.) piim pini; . 12,. pel
a, to A, I. Ir. - II , an- .luiirii al.
i;"V.l.i: 'kl.iliuiua f;ii 111. nl. .
lor, led. well In I ' W ll ll II
H nil II. Ids. W ill lake Al
hllillrl'.lie frill rstiltr for part pal
III. Ill Addl al inn nll r Julll ll..
FOR SALE-RancJi- ej
Ht SACi: lilral hi. a k riiiii'li''."
a hit ml. lit til ii'ili.ii and Miami:-- '
ramie Willi 111 i t ll.ii'i'i fal ewes, inn
fill runs In. Imleil. CiiiiaIiik ea partly
of rntme In, lino slieep. I'umplele run
lilni? iii t fit with hoi a s, w'auons, mid
ili.n, He. Answrr Al, M.iiiiiiik Jour-
nal.
FOR SALE Houses.
,'on HACK liottse on Itotnn
v,.n,,p. and eiiHV tertim. In
nulre 415 N Slvth St
I'l'll SACK .Mv iimil'l'll -
.Irnr.. In ir h la inks. eheaii. und
at terms In suit, limnii 12(11.
Ml s A .10 House, mums ami
bath, lul 1.0 l.y Kill, Hhitile trees.
lU'uil mil nuihllnKs. all 1110, 1, ill Im
pioMiiicnls. '.1 ;:i 11. I'hone ItlOW'.
I'lilt SACK A X IlKXT l:v" AHm
,iiei.iir Plaiiiiu; Mill I'n, John Xcw
lander propel I.i, fool id W. Iron An-- ,
small houses.
SACK: CaiL'.iin.s: 4 roonis, f mi
4 rooms, mud. rll. fl.iinn, 7 rooms.
$2,2.'iii. r, rooins, 1 1, Vim, W. II. M, .Mil
linn, 2 la W (iuld.
."ol SACK -- New, mud. I'll butiiiiihiws
1'aytiiriit.s saiiic as rent. Think this
oer. fall nnd see John W. Mcuade
office H' l S. Croadwiiy. I'hone; ( if-
fl' c, l'i''"; residence. IMIfiW.
, ,, sj'a CC'-- I lima ttlnw located at
"je,,,!,,', , , 4 roomi-
H, ,:ltU. fiui.-lnil- . ibmble lloors
. , Inihts, lau.'e imrclies mill
iiiriit, luiill tin. yea t s. Cot .Mix
, ., ,uil ti id hart;
rlil.Urll llollsr I'llrr .',l.il(l.
a ' 11
TO EXCHANGE.
Ti I Xi'llA Ni i K la. I, ami t. n
felillll s, WO Ira lie- - lo- I V W ol k
Inns. s. Will si II . I'M rash nl
ex. halite for any Mod '!' m.u r h in
(Its.-- Write us. The Me la llry ' 'n
'I 'bureau. M
T" 10 M AX' K Ycirhm: Ham I... till-le- t
le rams nl' he ( la nia ami I la n
den slo. k rani.'c r. C 1111 ra til I
rooil In serve Mi en 1, h Will ex
lo'" f'"' oMo-- sheep in deck
enr ltlH. Ahin j , V . I'aKKa v r..n.--
Williams, Ariz.
TYPEWRITERS.
A
), ;1 t,d, hmu';ht, Mold, rented and re
,,,, A lloiiiiiri nun Tl ti. 'Writer 10 1 -
,.hHn i' in, 144 VI W llobl
' AIhii.picriiie
k- ti-'- " i
. stx:-- I'm,,"ry
iytf-n-- v ftH??;. S 20 S. 2l. StVJiY&lXh I21t
M'f ZJ " i? Trunks, lliiml
'"'VZV' ,,aKS' s,llt ''',H
4f,. IT J5i cs, etc , maderepaired a tl )
fcXchUllllL'd,
FOR SALF.
l.!'ii" I Tii'.tn fiami' . nltai.'c. I'atli,
i i." u h'Jiis, mm .in; .ui li, lot
x .1 ltd u ar.l.
IM'H .', i 1. I, k. III "lal M.
i ll ir, 41 h M i I, lusi- ill.
I
.tail! - room fi i in.- - niiil tuUh, AN'.
l. n in in-- , i lnsi In.j" Mm 7 .,, .,, Klil'-i- i nnd frilllip,
Lath, li;hts. X. Hrimdway,
llnsu 111.
' :::,n nmdern. 4th
ward, w"ir cur l.i.i'.
IZ.tniO f r.i m . niodi-rn- . lpep.
hl(I ,)()ri.hi ltl ,., n,,.,r o.
fi. I mi frmiif, Lath, ct'llar,
I. it t!!,xH2, ti. Wultrr Ht., easy
Cj.r((m, M irk -
''.
"il-- W. (Vniral. oorn.T
it. Ko.i luranan; ji.imo rfh.
Li hi nee d
Money to Loan l'lrp lnuriip
A. FLEISCHER
I I I Si nil !l I mil Ill Sill it.
' rt to
' ' ' - ;
-
.MoM.V M l.uW.
Molil..
To Imnr-s- t .!.- mi llu-- r own tu.l.'i.
. . ..v. i i a. n t ...l I,,- ...itiii'i
' ''
liiimiu nr i m I iiruil in a ml nl In r
tliitnm ul ainr, uiinuin i rnnn a i.
iiiiryN liraMii.ann .tiom'v .
v(. will r. im- In ..r mill holm If
J.l All tr. .1. m I loll.s ."tl iitly
1N1;;;i",,.i;,;v'vo.
!' ' ' ,,v"' !' i'""t N;1 "
1. .11,1 Cahk. X . run,, r S .ltd and
ail...,...t..... x. m. i
" Il.ittl H ii. ill. to K i. ill.
FOR RENT Dwellings.
!' u i:i:xt Mud. tii nil uifot':';i N. r...iiili St Trotl-- r,
l 'ull l.'KNT -- i..om. nimlnn fur- -
nisli.d house. Iininiif. 4 1.". X. Sixth.
KI-.- I -- H.n.dy Lunita -
, ..
,. .. . , . , ,.,ul.' I....! i, t:
K' Ml I IK NT huiisr, fli. to
r "in ill wain Miinui. I u in
''"I llKNT--;t- -- ii Liinualow. I
S. Apply I1'. It. Crown, 701
'
Foil IlKNT- - Ni.-.- Lrlrk ml- -
tw.', fui nialii .1. .Mndiiti, 'HIT S.
T,,ir'1 St'
liCXT :i lonin riirnishrif rot-- i
t.'llTO Sin 'liinir llorrh 1 " ft Smith
.;,i,ln pi,,,.,,. H.IS
!.',,!, ..-"- ,,..i . .
rooms tod rumliliini ami I. .ra
ti. m. W. II. Mi Million, L'K, W. flold.
il'iilt 11 KNT New Inmualows and
rultaiii-.s- Call up John V. MrQnade,inj w lu ,. im, , r f , 1. r. r. i.
llesiih tire, i:,.V.V
I 'lUt It I V,' r .. ".'.- '- , ,,
house, 21". W. Mai'i llr. Iii'iuirr
a l.'l S. I'irst St
Foil IlKNT Modern flat;
hot water hentlnk', hardwood floors,
de.sir.'ihle loeatl.in on Arrto street,
near Central avenue. Inquire of M. W.
Klonrnoy.
:
.'
HJK KtN I AparttlientS.
I'Olt IlKNT - I 11 i n islied :i and
a im it in. nis, ground floor, mis
ramie W'. II. MeMtllh.n. 2K. W. linld.
"!''( I H I t KNT N icely f urnished l , 2
and aiuiitinent.s for liKht
ihousoki - PliinK. "The Knuhnvood,
Strong hlork. Second nnd Conner
Kill; llKX'T 4 and 00111 flam,
furnished for liuht hoiisrkrrpiim,
on North Second St. fall at New
Wesiminster Hotel, i'irst and Ti
FOR RENT Miscellaneous.
Mill i;i,.NI lliii'M-- s 11111I mis lur rent
nnn inr sate. Mimm i.artiii, 12112 .
Amu St.
! ( ' I; KNT AXH SACK - My Albu-(iicriU- e
I'laniiiL' Mill ('..., John
ii f..r Santa i""'l''i,,,r.s. IT. J., Jitrmil.
' No. 1. Th" pa'it ul' ... .v.r., .;iVi,i,,M ' i,,. '.:.,.. 77ni "di'ul'
HELP WANTED Male.
i.Mri,uvii,T A;r.NfY.
aid . Mlr. I'lKHif 'Mti.
Wanted hiihi.rers. 11.75, it mid $
J2..'ii) day; nil i.m Jll liri per day;
lady li, '..ii.iiii ht iiiiililh $
'. N'TI-.- ii iid Him- ' l':l;
'"an A. nl 411.. S. M.
S AN'I i ,ir7--i "liiss MIc. k m'l'f- -
Mian ali. I haliK s"ll'ilur, AU'llo
"I: llM I'," an. .Iiiiinial. J
Ml I las-- l nl a ll nr I"
,, i" ""a '
Vl i'.l i n i". i.iirr. I'm
nr I'M Mi.irtMi. ami i.iia- -
() v S:i ,,! K... M
"TT .r'n Ti', ."'itxr " " 'HELP WANTED Female.
A.VJ'I-.- 'iiuiii: rmiiii i n I. 212 V
Sik.-- !.
VA.'l'i;ii ; i I'm' liiii'ial
k i.i.H ,t '' w '. nl i ,1
uami.i. ?.un'Zrru,u.
,.lk, Al'l'lv I I'M S 'I'm l is.
V. NTKI - iirl f.ir"hi.iiM..ii'k;"th'riT-- ;
n., Kmir. '.'I':; X. Tilth
Ta N T Kl Kir tiT ' f
... ..... . ..v .,) t ia iinun ui.ik. ' Mi" ' - "
W. Tii-rr.- H.
W.VNTKIi Wmnan lur
Iiii,ii'iviirli. Omul UK' S, .mi ini- - I
im: and iii.iiini;. 212 V. I.rad Am-- .
'
uTlTTMTr n"""" tl
" ' "
"
Uf,ain'--
'
'in'in',Mi,.M"ri'''Wiirv','itor7L'
"i '.'.itM W 'i
wmVii-'iviiini- i lv
, , ,,,1 , ,. ,.l,.i tn Ini-'- ,
''''WAXTKIi l'osillnn by fxprrlrnrrd
biH'kki'i'pi'r; will con.iltHT Inivins
AddroiH .. chto .Iniirinil.
V.V, XT!'. I i ly man.
l I rilllralinn, llllllt; lill'l rapa
LI.- ..!' .loin inu-- t anithiin;. Addmss j
rar.- .luiit ii.il.:":.'. : --WAXTKI ' -- IVMti..ii L, A Xu. ul-- 1
...
,
, ,
.1.. L..,i!,,.'i ,ii, Hint
" ' :
i ,. n ki IimIko of Imiikkfi'PlllK.
and '1 ."iTiptiun rh rll,
in X.av .M..i.-.- Ail.llrss
'iiirr l isi hrl '.s I II in; Co., S.lllla I'r,
x. m.
"
F0R SALE Miscellaneous:
.Hilt SACK 1' 'lid. 1.142W'.
l ull SACiv-lio- od bUKKJ', L'lirap. tiUui
W. Marl, Ir.
'" a " ''!S. Ain
I'l'lt SACK M a w ,111, Lull!
!Lll'''l:J:HSJ:'ilsl'
Ml SACK Cord ii 11M.111.1l.1l
ll a l.ainain. Apply lin
Al.
l'i ill SACK -- Ti am of mnli s and
farm wiiKoti. Call I'rnrrs Waiiiili
I Lay anil fell fee- -
ond-han- d cars. J. C. I'eterson, 401
X Kirt St. I'hone 7
,".
sAl.lT ".MiHinrry si." k 1.11.I;
lease: iruuil luratlull. I'l uisr.
W. I ' . M ' lf
.J 2 Col Ave.
i,-(,V SAC10 Have liiiee. kodaks
shiMitlv used, will sell cheap, rout
Card Studio, 2MB W. Silver Ave.
iiii',v f .s and llu.-k-
1, 1111 at tun W. All.intic. I'hone
1720. I'll I'olle.
.
Ti si I ,l r I'leuanl l ui iiii hi and
Mill ' '
I'iiII S I.i: - I'aii of M'ud hrai.v ii.uK
miil.s waimtt. hartl.-- s.
saddle and luiccy andhois,- hrol e to
s.-- oft'. bnstii.v '""'''', .11 ali'iiu; S. Arno.
.ii ti if so
BUSINESS CHANCES.
FOR RENT Rooms.
I
H li KM- '- Km r.n.iiiH; mod- -
em; no
.Irk. Apply 608 S W. l
j.- i7"U''NT Vurnl-h.- -l rm.tnV ami
,,i'k ruttae "IsS. W'alt.-r- Tel.
,,,7, 7; KN V Kiira.Mhi d i mni,,
.. ..
ruin
i r,f ; .;T--- Pini; mom. .."i, .,.
-
Thli.l
I
UKNT--- u lor In h Ihmi.- -.
kr. niii... ,M.j s. Cii.i.dw...
It KNT li.iom ami l..i., ...'rh 7
If ' .'.1.' I:
!' Ml IlKNT Xii.lv f in m-l- d f I mil
''"'
-
'"" X I'
-
1' in n - hn hath,
. ..........snail, in ai, j ami - w. .1 . ,x
Crnlrnl
Cull lll.'.'i 2 ian;
Hlrcpiiu; liot'i-- for Inilil hoiiHi-krrp-
In:;. HID S. Walter. I.
S.It KNT I'm nlshe.l ronniH. every-;- '.
;li, in rut ni m ,1 Inst nil: hi.
JUDGE W. H. POPE AND
MARSHAL A. H. HUDSPETH
EXPEUTLD HLKt IUUAT
.1 ml" V II Cnpr d I'm
list rirt mint a 11. ni'.'i
Mar-ha- l A. II. ilmls"lli
,v ,.,.1 ..1, ., I,,.,,. i.i-,- to ... ni
t- i- s,..,ial 'tirm of thr Irilrralroi.i"i. ii.,,-,-- I' I i
"t tin- . otirt, arrived yrslerday
CONDITION OF JULIUS
thlni? new Htid clean. I'hona uud!l'"H SAI.K--- lew S. I '. til. .me I.'
Lath free. 415 N.
M'l'U K KM- '- Cure, iiiriusli.'d room
'"I' IlKh- llo'lS'l-r- . I'Um. MllSonahlr.,j"2t W. '. lit 1:1 Am.
--
Ki Ml I; KNT' Newl ,,,;.:ai,..a moms.
larne. sunny and luo.lriii. Call &12
N. Second St
Milt 111. XT ( 'iinifortahle
adobe, retisonnhle rent to rlnht par-
ty. Apply !i"2 N. Second.'
I'lMl I'.KXT-Ni.-- ely furnished front
JOHNSON IS UNCHANGED, Jlifirurf nier wo.j tyinTr:
Kood order, 2.'i, if taken soon. 821
,r. Gold, Phone Ml.
No rliiinre was noted v in
n. mill it inn .f A J it Hits- Johns, in, the
I'.'.'i'i'. 1 Ir rider w ho last Saturday
was 'turned to St. Joseph's hospital,
"I" 1' .1 ilisol.il- of iol.-nr- ill Ills Until'
"ii srsrnth stirrt and West Slate nv- i-
nil- -. Johnson is under nuar.l pra ti- -
a!l all the time.
LEGAL NOTICES.
NoTICi: lOH I'l liCK A I ION.
o,,,.,, ,'.,.,....-- . lnijlll ;iikM , l ., Ui ., iuU'M
.. his, a ml 2 to :t Ihs. Mi eeiilH
Poll IlKXT - Two i'i"iii f h ' , j Can:,, rally liairhnl rorkn.-ls-
Im- imiii hoiisrlierplne, run. In 11 ; in. f , ,,,( f , )r t.t C ri mh.ii, Mrs,lek.:tii S.W'Hlter. ,c X C.'lilrv, l.lmlnn, Kan.
i'lilt li KNT - I' tirnlshed rooms, cell- - j Ki'i'l A CK ' Hie jack a ml ten Jen-
t Hilly Incited. State Hotel, corner , mi o Iranis'ol' hcivy work
Knurl h and (Vntral, hots. s. W ill II chcup for 'casti of
I'l'll i; K.T Nicely furnished rooms ex. ha nr.- for nui kind of m.irhii 1-
wltli hot water licit; m. sink, nu ills... Write iim. The .M.dalley On.,
ehildlen. 414 W. Silver. Thorea 11. N. ,l.
vj,hm'inni:i.nis. nun ..tpimiuns and I. IK
" '"'KM' ' '" "en.--
,
'.. i.-i- ami
Inparlmint of the Interior, U. S ui ,,,Mlrrn luiiiKalow,Cand (iffice at Santa Ke, N. 11.. n j ... location, ronyrnii iit to
Si'liti'inher 25, 113. jhotli ear lines. Imiuli'e C--'
X...i. e is hereby Klvofl that 1 - -
.y m,.,,.
Jiirner, ,,f AlbtKliicC'lue N. 51.. ' will find a, r rn i 11 tr vou
w
'la. on March 10, 1910, made Home- - V ' , , ir ' niiiiiiiM 'hue..
.:.:, Applicat.on No. 0,21M1, for lot, I' ; ;j ; "4 , "anUc Ida
2. ::, r., S and 9, Section One 1,'j'"0
I mi S N 2 K N. M. I'. . '
M.'i'idian, has filed not ice of intent Ion '" M.I. I" . ',),""".' h..
us.-cla- .m inake'rinal live-yea- r nrouf. tn es- - Hint..,'.
II 'Hi, claim to the land ahove do- - sua fl ml. s ... 1 liai-u- s I ' IannisC S. ilium sn'.cd A ini'l'ir 1before H. 11. WhitinB.
,t ( KNT Nicely furnished front
room, hoard If dcMil oil ; mi sick. 4211
vy--
. Ci.pper.
Ii.il I! 10 XT I liiusckm pinu rooms
furnished cuttancs. Inqu it e
.(,; N .a f,,,,
nriillrir uf bath and phone. ",l ra I'
lioe- m, he ll hseckers 7"!', s Kdilh
i;i:XT-"n- c larne fin iiisheil
front room, steam heated, suilaiue
jAve
' '
' Ml" 111. X Til. a e fill ni- - hi d
mums. iiiudcrn. rb.se In. Will
jl'iillris for Milr. C. Ilioiiias, I'. ".lowlier al al
New lander properly, o,,t ol v lron,fl)I. Vy(l y,,un. ., 71;; v. Copp.-r-
as.. one tn three eat-- . J. ".:w,l,ili',i'ii iv o"i K"iu nun sn
SACK-CiH- iard hall and o.ar II-- '
stand in Savoy Hotel Lloi k. . -
,x I. 717 K. lla.-ld-
WANTED Miscellaneous.
CAIU'KT CClCANINii W. A, (Joff,
205 K. Central. I'hone PfiS.
ver jewelry. Pcnnelt's, I f. S. 2nd.
V' A NTIO ' (iiilltim; lo .1... HdiH
A mo St.
W A NT K I Wash 111; Ti ml iron
reason, ildc Mrs. John .elz.
CIS, !,.!,
wTvrkTr-Mi- .n , look uflTTTriiHiai'
, ...
r hi cr t it n dPHii
v,.r.i v u, n
WANTED Teachers.
CXTxTrTM:TTTn 7nTo uomrTrr'
small si hook I" rhilill'rtl. K li inn -
rie.l 1. At Sawmill. K lull.--- from !!
serve, x. M. 1:011 ru ami iihcmiik i
and J2"i,0(i a iiionth. Si ml lef.-i.-- '
P. Mrs. M. Stevens, K. t i e, i in
New Mevi.
WAXTKD 211 leach.-- i.u i .ini i
schools in N.-- .il'xi.. salaiv JMI.
'',., :, nioiilhs. SpimMi
In I.-- in. I. rr. 'd in 2 uf l
ixeho.dH. Sunt ll W eSlel'il lid III III loll. ll
lOxehniiKc, 1'. O, Cox 132, Albli'lU'f
(jUe -
Ave., small houses.
inxnoHUltLlb.
I'ACACK IIOTKC Mrs. Joe VerKolio.
Pro p., ('en ilbiH, New Mexico. Cil
ery connected.
M K'l'lli ) I '( iCITA N IK ITKC Newly
papered, new ly I urnisti.-- ; nr w man- -
ncement- transient trad., oollrltnd
Y"f want a unod room, no to the.
Hellenic I lot. 1, .'! '! S. I'irst iii.o
sil 'i"'t. Kve.ythinK 1 in.
lldTKC liK.WKIl Newly furnished
rooms, board If desired. I'.ath lice.!
I'nder ' ma na ucnieiit. Second and
fori
TABLE BOARD.
WAXTIOH Tab hoi. rdrrs IliiHil,
'1 ' meal'. Iioinc euukPin. 4 Hi W.
( odd A.
DRESSMAKING.
VVANTKH I rernudellnK,
sal is. nci ton ,.oa.a.. 1. . -
7: .,, 1... ,.u A. i i '.' ' "MS a. o
,v the day, rcsonabk'. Mrs, li. ii.
fltlz, 1100 W, Slate, I
luniiiissinnrr. at Alhii'iueniue. New
Vi'Si.'n, on Noveinher 11. 11)13.
' laimant names as witnesses:
John Armstroir.r. John Silaut, K. R
Pi'iM-- and W. W. .McDonald, all of;,.,
Alliuipjcniue, N. M.
DKCCADO,
I'ectstiT.
xVw'x " P.Zyin- of of
iialill... In the I.isirht Court.
Xo. ;ii'i:i.
r t M u ir, plaintilT, vs. Joseph J'
Minr. .1. fondant.
'I'" the ahove named defendant:
V..11 are lu rehv notified that a suit
L:.S ll.'.'Tl filed lia'aillst Villi ill till' Sili'l!
'",; ,.,,! roiintv hv thr nbovc named' ,plaintiff, in which the plaintiff prays
r ,111 ahsoliite divorce mi the m'oiin. Is
"I iil'.iiHliiniiH'tii. And yen arc f.n-- i
''! iintificd that imic-- s 1.111 ent.-- "i'
' to be entered your api" ar 'H1''
"1 said rausr on or before the 2'Ul
'1 iv uf 'm 1 mhrr A. I 1. HI 3. a ''''
ci ' pi o i',iiii kii u ill be tak' ti a- -' ins'
'"'.! and the r, lief prayed for w ill I"'
ci-- ,,,,,,( r .1... 1,1.: in1 iff- -
atbuncv is Jnhn W. Wilson, whose
.. . .. , ,
...I' e aullt'lSS is ;i r i ' '
N.-- Mexico.
l Seal. A. V. WACKKll. Clerk.ty THUS. li. V. MAL'LHSi-'N- , Deputy.
A Ihriuhl
ll KX'T -'-
-
'.Modern, I'm
moms with slecplnii iioiclirs, steam
i,,.at, rlr.tiir Until, bath. $:.' '"I
$ .no per month. Oct com oria m.i,,, aleil fur 'he winter at f. t l. Cast
Central ai. niK1tt:
.
.FfiR rfn i RnnmswitnBoara
yonahl,--
HKXI
.'I: 'i:!' ;:: J
I'iiII Ili.X riuiin mums w h
'' ': '
1. , 1. '!'.. VI... ........ will: nr
wl'llii'iil boa id. t:'2 Xuith oth.
f: KX'T - !! i. I'D AND l:""MA'yu s:,
.:1.;pi.,; 'i i'i;i' 10 I
IS. A UN'
!l'"7 7'kXT--1:ii"M- WITH C'AIMV
I' sll 'I :.N'f 10 Cril.IilN'f, "ll TKNT'
'( iTT.V ; K,S WITH I'' '' 'I CS, Ali- -
.,(;I0 l'0 OI'KSTS MICK.
fit A M AM' r.i I f.ll v n m '
..icy (. MVS . I' K A It
' ' ' ' ' " ' '
KAXi'Il, l'HO.NK 10JD. Ml.b. ...W. H.
,
ltliliXJ,
" "i-
LOST.
j,, hi' .v. l
. , , I,., ,l I.. , . UlUtoH'V run
, tl, .loiitnal. llcward.
"'
,. lud ( bi.-- .Inslice id Cnlaiiil.
1, ,,11. Inn, nil, HI Thr appoint niriit
,f Sir IIiii'im tin- altornev k" u- -
.ill as hud rhi'l justice, was rlli-- .
,
11 ,y antiniim r.i lo.iax . m- ' " "
. ....
.1st u.e . sinned. Sir J- A
'1011.11. s.,!i' iim' iMial. is n'.'pouit d
,,,,, Uori,. y liet.eralMiip. Maui
,
.a ... 1,., vn.
11 r ' l'i a ' so......"
, , k 1. Karon AUcrslotie
"'
u.u, rri-atc- Jl vtecouut.jLao
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APPOINTMENT OF 52QRCED MAYOR SELLERSTRAIN NO. 3 F LYRICCrescent Hardware Co.fc(.ive. Itnj;ii, HoiiHn rnrnlsliliiK i mkI (Tillery, TuoU, Imn l"lpf
iilco mul ITuInc riniiililiij;. 1 1 i luir. 'H '1 ('nirr Work.
m w. i iMiai, am.. n i i i ihm: sis MINISTERS 0
You probably wouldn't
care to stop a welt-dress--
man on the street and
ask him where he gut his
clothes. It isn't neces-
sary. They're probably
Hart Schaffner & Marx
clothes, bough: of
SIMON STERN
( 1 neni p, u at, il )
This store is the home of
That Del icious MILK and CREAM
MATTHEW'S
Plinne 420
TO LEAVE PART
OF MAIL HERE
Two Cars nilcd With Pout lies
and Clciks Am Unable to
Work Letters; Three Tiuck
Loads Left,
Thill tin- h ,s .11 i,f lualy HiililH Ii:
Ml.' ttas lllilllv rill .lla ')
iiim riinn tin' f.i. I liut tin- railway
THEATRE
Today's Program
"The Dare Devil Moun-
taineer."
I m. Ki l l I i HI li iv
I lnii.) .
"Regimental Pals."
I
Patsey's Luck' 8
(,-to- l)
l
Five-Piec- e Orchestra
Charles Ilfeld Company
Wholesalers of Everything
Las Vcjjas Albuquerque Santa Kosa
m. iil . l.ik-- i i,f i a F. train ,u .1
pi. nl In liavr thm- tun t lull ,.( mail
lull', tint h.nlni! I' i III in tin- inaili'lay ami Saliinlil
Strong Brothers f ami laiflii ,,ir ., i.iiiv it r.. li.--- I
The Calif., m I. n, ,l. s mail ,.,r
ha-- l '' ' '", ,t I.., .hint.,. c.
It was ml it In i' a ml I. ,,n i', w il h
,, reserve 111. Hi i nr. III" .i r -- C
tin. mini u ., h ma il. ii iialil.lv tli.it tin
ntlnar ttiij I., l,nahl" In atti ml III
BY BISHOP
Rev. S. E. Allison to Remain at
Central Aenuc Cliuich;
Rev,, J. II. Messer Goes to
Pcos Valley District,
AC r ;i I. rii f i x 1. m i i ri uf t h
I' .I' Hi.. M. ihuiiiM i:i,im
.
t, nlmh th. h
ami he nwcii inini.st.Ts .
" ''.
l:h-h.- J.hii.-- Alkiti-- . of
Va m si ill,.. X. I'., i ( Hlfcht at tin
I'inMal Airline ,'iuiih, a nmm m r,-,-
tin- list i, I' rift tun appointment.-- for
""' ' "
nl- - llm lush.,,, ami Ins rahltmt
k m tin mil, I In. tin- n,
,,ix,ui' i,f Urn 1'i ntiai ,i inii' i hni'i h,
ami wlmn tlm ,i,'lali' r.'a-- l I h n in.
tin l;,",. S, .;. Allison, r.-- mil
tinI'K hlin to llm l, al , hiin li
,mli, i a''l,,u,i , warmly.
llm K.-v- .1. II. Mi.smi-- , who lias
- in pi I'sntiiiK r i, I tlm Alhu- -
t j ilistimi, Imtti'M-r- u.is ti.ins -
li iii il lo Ih,' I ... Vail, j il,M-m- l.
ami Ih, ;, ,1 Hivan
'I,, tin- A M .ii. 1. Mini. ,listih I.
flu, nil n n'l.' kmw that Air. Mis- -
Ml tt.ii to Mln',' 111' ll.nl dl'IM'i!
loUf j at s Imi,', th,' limit, ami Hish,i,
a i miis n , m in ,1 Inn uitli a milil
l.ati il nil - hall 111' 111,11)1,1 is ,,f
In- lii, al ihsti-j- (
Im-ln- Atkins -. last ti.uht that
rn in , , ttniil-- ,,'-- , lit to tlm .','li- -
thI i nnli roil, i In- u stion of tlm
portion o a sa l!.l lol'lll in hi .Now .l,--
ii ii. Thr i j , pr, ssi',1 his a,- -
-
, of tlm I'!. in ami, tt'iilt- not
o n m n niinsiiii on im- - ,,,,si inn
Ini.itmn, In ,il,l thai ll' Was ion- -
. j - l to nml a nl; as nmtro,niaii
as A 1, in 'ii In im ill Now Aloxiro. Th,
In- h, i has .. ,1 h i on 14 h A lhii,in r- -
?:''' ;,' ,"',','i: :!T f;i:(Z
CRYSTAL TODAYj
221 NOl I II
T
IZ wiii n ihi- - r-- r si vvrmv si.- -)l (." i'a::raili
ilm-riil.i- l U.-I.- ( i!' I s V. Wis (it r
I ill! I I I I i: I V'""':,' " '""''S. anil .
Coming Wvdnvsdau, October 22
" ri:(ii'(si, iikim ihi: srwisii imv s( i m,,h ,,f
"lu Will Marrv Man."
I K Nsl l l'U 1 1 KI S Ml -- IC
PASTIME TODAY
,miii In h tt.ii- not ,il,, as .ir.-lull-
Hii-- hail I.i i n in tii, n'r . It nt
I.a ,niil.i ami .'Inn tin- ti.nn i in In "I
In ti' tin- ili iki . - t"i',il In throw
i ' iiii'-i- iiinK if., on ,,i i,, .nv,ii
mail. 'Ill, liillit i.ir nl-- o win, fill 'I
ttith lion, hfH ami ki, I iMiU Knurl
mall tt ai- - li ft In t o ll ,i ta K, n ,.nt
I. ml iililit mi train No. !i.
I'n-t.- il , itm,, , h in tii,' iailtta s i -
I' ,.,V that tin' 1,'inh lllili III
tlm ,,, ,Ih i,i y I r , m , f,,r llm
r of t h,' t In lO'. on mi ii t a mall- -
m fatly, ami ,nint that tin- ihi.nl-- i
mi nl ttill hiiM- to ni.il.i' nnni-iia- l 'H -
aratloiiM ,,r i.roiM r hamllniK of tin
hiildlin malls tlm war 'I In- ,ai',i
, i,i-- i , nl i ml in, , I f. m n m il .1 i n
niii v I ml I Im imst Imlnhn - a- -m ill
',,..,.. flIM ,.,,.,
....l, , '
,
I""1 ' " h ""v"'
.'This, llm . t.. Ii. ill a,n , nn- -
i r i 4 maiN m i I"'. ml- - t
WDMAMCOMESHEHE
'
llu
IIIIM
I
S ARC OE
t
X
I
fI
M AMI ll ( I MISI II
111 on, ImJ i ill
V l hi A II i i: ll,
Ci'i illns I limp
(.ullup Lump
See Putney l
ir You uniit
Studebakcr Hiitftfy
CHKAr
Wr Ar Ihr-- Ae-m-
I.nk at Our Hoik.
Our Store is the Place to
Buy
ALGRAIN.
15c per package
RALSTON'S HEALTH
FOOD
15c per package
FARINOSE
15c per package K
CREAM OF WHEAT
15c per package
UNCLE SAM,
the Laxative Food
25c per package
WARD'S STORE
SIS Mnrl ,lr.w rinilHK i!H, 2IMJ DI 1KIMI It II. VKI, Mgr. 1
SHOFFLEBARGERS
I I! M I it mm:
I'lnnoK, 'I l links mill ll,a, Inilil (.imhIm(.In ii S,i'i liil th nllnii.
IIKIM M :l It tl 7 I I 1 1 :t.l
PHONE 596
i or nn
AtTOMOISI! i: M:itV!('K
l lit U Id iisiinahlii anil Mill-fm-lorv- .
BAMHROOK'S LIVERY
i
HAHIsCOALGOt;
l'lio.vi; hi.
to llm
Tin llm, I, -- Is l.i.- -l l, ii hi atlnl-i- ,1 a
sol nt inn ii s K ii k I'm hnas,' ol l,ish,,a-l(-
'" "'ml lh.-h- o, A k us tn N,--
-- Kani ni-- ar lo .,:iil,. ,, r th,-
Hart Schaffner &
I Marx clothes.
Goods Sent Free by Par.
j eels Post.
M )M) ST.
nil i i in i:i i ii i
A itii-r:- : a n
w u.i i:'
Hanoi'
allii) sloif
rlllus Sims
SI. I S, STI.M COM..
tnril Woiiil. .NalUi" HIii.lllitK. Tire
Com oniiimn I'.i i. U l.iiin-- .
WALLACE HESSELDEM
('oiiliinlors.
a ol "I 1, u a sl:!;,
,v.. , a ni . to r.. t "i- ,,, a- tt,,,!,,.v
than siisv oil;.!' lU'tii,-- ; luai in
.'Uhmin.-nim-- nl' t
sin i;ioi: i i,M(; millI'lioiu- - M".
You never tr.sh;!
.1 : ,1 . .. I! ..
uaitit mr, ik . i ,
.isinils (mm !!i' '",,
li.iki'i! tt il ll Cainim I.
l'lmy'ri- - ,a;j
fiiind - ,,',', U.US. fj ' 'f?y i
ylr Oil tl III . t ill- - V Vl
f. ... .' - i it A ri
Imi ki it "T.
Rf.f EiVT.n
IlICHEST AWARDS
vorici . ruro rnoa
II,i..ko,
"'n0"'
ff illjyi2,
'
ti ,i ? I
, ion's' ii,ii,ii',' in llm ,'t,ns,,n
,!o a m, nl of ih,- ihaami nniwisiH.
Mrs Thomas Chiistie Received!;"1'1 iM 1,',,l,;,",,'1 "f;;!,,''',!'
Telegram Sayin:1, Miss Pin- - "
' l'i ofissor ll'iiiint t til..- - Ih,- pl.ni ilendi Left ham III; U n. iok
..f v,,,t y,-.,- j. lanno. i. ..s
4 I ml, i laker., mill I mhiihimrs. fI'minnl hirlri iIhv or nlitlil. f
'I . li i, In, li,. iv it.-.i,- ik r, IIHIi. T
T Slroiue Mk.. iiim t iiinl NtoiiiI. IJ K.i ii lu'.li-liril- l til. mln iMiinliinn
Blakemore Rug Store
( iffi is I. i ll, r ila, n than ini1. -
tt In ,. , In' III I lie , II V oil
i an! a o i to m n m n, ,'iim
mi i: i i mm:
ami yi I n a i v I mi moltn
a.iiii, I. I, s a ml ,t:i,ia II l'mfiln "
( omim ii til i inl, I II, Ir , ii,o-Hl-
I'm toMI. ,, I'I ' IK,.
-
V'tlro o NubwrllMT.
KHl,r.l.rr wlm fall to re- -
rilvt. thi. Mninlnu Jmirniil
nhonlil t,.,',,h,,,m HltVA.NTH
M I nki m : I ii ; tun
;iviiii; iiiiiim n in I Hihlii'HH, mill
win iiiii'r win iih in' ii i'i iii iiv a
ii' ml n,i i mi hki r. I'limie 1l0.
is.on itcwiini is.no.
Th Hhovu ri'ttaril will b
,iil'l for Ihi" i t ami run- - j
l, Hon of ini)iii ciiutilit Ural- -
ItiK co,.-- nf th MoinitiK
Joiiriiul froni the ilniifraj of
Bllln-i'- l lhl'li r
Jul KNAI. I'rill.IHMINO CO.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
Wi alln r I ".. ., i t.
For Ihi- - tw.'tilv f.oir hour-- . I tiilillK
ni r, o'i in, ii , sti iy
MaMlnillll t'lli - a ill lit
in inimuiii iii n rat ii 1', :: i a , in.
Tr m n i r,' al ,', i. iii. , I :i ,
Si. nl ii V, iii, Is , I, a r.
roiti ( sr.
S a- him:l ,,n, int. l'.t N w M v
.
, K lilt" .Moinl.iv ami Tii
I'lf'H f'anily Stnro.
H M, htti nllmr. (i.'it,',,!,.'ith. Ti-l- . 71
A M I:,,-- , , ,,l li.-i- W, st -- il
i rr a mi I,,.., ... i, I l,,a,,,. t'n, in
-
v I, ami ,,t h, i
, ii i,
r,,,ain IT,, Uii-:- - II nf tin- In,' ilo
naitnoni i. hum, ii st. nla alt,r 11
tti'iks hiiiitini' tii, in Ih,' .Manaiio
In, an, a n
Air ami Mi j , ,, I tt ho
,,.1.. ,. , i ,.s "inl ,,,.,"! in I . w.
.
..a i nan I, ,. . .
t n, hmim Ml. , l l.s a li iln:
,i on Ih" Si, 1,1 I1" i .n't in
Han r ,.. i i, ,,' ih,- nit.,,1
ti.it. ,i-l- i , t , mn a ri , Inn- )U'- -
. i.,, i, i' ,ii, iii" l,iu IT Im llu
ll III Ol III In n ll III ll
l"tt 11" ' a, i.iM.alili-.- la
Ml- - I.,
A l I', , U ll 1,1 lilll IM S , s
,,,,(,,, I,,,,,, ii,,. i,isnii' nt ll. r,
M' uh" ,H 111 1,1 K"' 'ls r"v'
ami,, um I hat his , nml il mn a. m u, h
in, no,-- I mi,) lm, Is now
.1 "i hi- - nil imaii' i .. , r.
John A ...im n I Tt , h mln- - of the
n 1; will hnl, n ,all,,l iin-- tin.:
,. '! ,. In, 1. litis :, . t ti ,11, ill III, .
ol l .1, tills,, 11. a , a Sil,-- ma
,, 1IIIV I, in , as hat null i mm'
,,tnll II. All's I.. ,. 11.111. u . sn min
I' I. iii. i Ih-- tin m
DEATHS AND FUNERALS.
.latin's simlt r.
Jam. s Mil ,1. r, - i niis "1,1, .lioil
I ;, ,, , I,,, K l.li! ii uu'i uim; al his
5
II T D TO SPEAK
IN LOS ANGELES
Asked to Make Statement of
Road Coiistructirm in New!
Mexico, Especially On the.
Ocean-to-Ocea- n Route,
Mayor Si llcis ji i l.i v rT,ii,il
ini it, imi In hi.i nk ..ii i.M'l huihl- -
uii? in N. w Alexin, at tin in., lint. ,.l
Ih.-
.in to-- ' n i a n Minimal -
an,, ii, in l,c lirlil in I.,,, In- - '
n,,. ninmr un.s l t,. till tin
ii, ninlul i, i'ii li ,1,1, y - tt lia t I nijlnnliltiiu li.nl I . . tt .Imn- in Ni
M,.,. . llv ,. in.. n.iiiK-roii- .
I in, M,, liiyhMal. T'"- lii.ia,!, lu'M
i i, ii i nt i.,n.
I ir. st ,n,' ,,f 'l,oi'in. "HI M,.-;i-
r,.r
.rii,na, ami W A. .Mil, In II.
f,,i ,,,, r ml, f . a s in la t ion.
KIW. a Mat, mi nt of tlm .r..u r -s ,
,,f , ,,i-im- t n,ii in
I all),
.Mill,
c. e; BON ETT
.
IP
Ul
NEW PROFESSOR
0 ECONOMICS
a
i
I
, !,.f
Selected to Fill C! ; YnCatCU
By Piof, Frank I ,UIUt
Will Take Chaise of Exten- -
Lion Division Al
I'tnf ('. i:. Coliln-t- ,,i-
IT ot'. ol III, .ivo, I, I,,,,, , i,,.s',.t
to I II I ll,' ,l,',,ll'l II , "I .Iinllili S
Iikv ami t,,,ln a I, at tin
n it it v , ,f N, tt M i i, n
l'i ,..--.- ' ,,r 1, .ti n has I, a. jo ml
I
,1
, i, mi-- 11, il to i, -- Inn ,1 ant of
ilill, SS
Th- - ,, aillll, lit of ' " inli.L'V, I rio
lt,,iiiM ami I'l'lil i, a ., nan , tt iis r- -
k'.i n I, ,1 t us . i i r ii Im I ' n i , i - il
of N' TV Ml VI' n, In t thf ,h in. i ml
for sm h a p.ii n:i, ni I Umiimm;
-"-s in I - mm--
"'" ' "" " " 'C
sin a hasis as ,, t iial. i tinK lils so
losniin. In ma lor in tins,, I, n ,ts.
' mil'., also tt ..-- -
tak. lis mlll II iisiini iii. ' i
;i ii i lo ,i,,,. wh,. an- iinal-l-
to all, nil tin- Im li'iitlnii. hut who
to lak,' tt 'I I. I,y , oi l s.,.il, in ,'
l'i II, mn ti will i in half
nf thi.S lli islnll.
DRIVER STRUCK Ri
I
PLirniJiTHPn
UIIUI ill I ll I uivi La I I
WILL RECOVER
i)o Standifoid Trobahly Will
he Discharged From St,
Joseph's Hospital Tiidnv:J
Evy Reid to County Jail,
'
I'n "' StamlilTitil. llm ho "nitun
j,lrii-- I Kiy Uolil. a , Inf. strurk
on tin- iilth a pokor in th,- llotol
Cninli.i ;,r last Satui'ilay. ii as i i'iioit,',!
I'1 ho at St. J.i- -
soph's hospital. Ilo plolinl'li Will ho
,lr "hari;..! Inun tin- liospiial Imlay.
Afli-- i:,T) si 11, k h 1111, Slamlilui'.l
first w, iit t" hi, room al llm Wosimin
st.T hot,l, I, nt will to llm
hospital, alllm ith Im ai'inmntlv was
not in a ilain.',. r.'iis il Inn. Ho Mas
not um onsiiniis ttlmri In- was r,i,iio,l
at llu- hospital i, ml iTili-- Mi Ailllill 111- -
)(,n 111 his room hi foio Im
IrIT for tlm
Kohl lost, id. 11 lias traiisIT ro,l to
thr , utility Jail at t 1I All iinu,Tiiiv.
Ilo is hrlil on a , hama if saiilt ivilh
intont to lull.
COUNCIL MEETING
PROMISES TO BE LONG
AND RATHER DULL
Tin- i niim-i- farrif a loin;, imintor-- i
simi; n ssmn t'Uikht. hoi alls,- al ih"
first il; ,i r inrrtim; this nmnth it
only itiloplnl Ihr tax l,ii ami to-- i
ciM-i- a I'rpm t on thr prourrss of tho
i ity hall IT, an City Kimnm, r .1. ..
(Iln .lil This hit lot' t'.nii;ht Cm
lias.sim; of all ,li, until hills, as w,ll
as Ihr , onsiilrt'atmn of Ionium iimnth- -
,l,. ,III",,s.
Thr il tollli-h- is onn t. ,1 t,
appoint a Patrolman as sm ssr ..,
IV V V I.., I... ,,..,1 ,.,,,, iJ
.
.' i. ,, i.. ., i... ..i i,.,
j ( ai lll'S In his plan', hut has not
i.-- l.ffti appouitr.l rruularh. Tli.r,
art' oihrr .ipphrants for I'm
plarr. it is umlrisiyoil. I
...
iJ-l-r hZllUlS;::u. The faro la 5fi-ntn- .
m -
Sadiil liornes. Trimble' 8. 112 N. 2nd i
MIII!Hi:. l.f.Culr, Mill Wnoil, 1 Mi lory H.ioil,
Hrlck, l ire ( lay, Sinitu l'i I'.ili U.
KSuZSSSlil tssatuaTiBsqt
w x t i: i m m i: s i i
i iii it: mi st m: r.x- -
I'l KIIM i:i AMI Tliolt- - r
oi (.iii.v (i m ii:t i: T:Mli: OIHI K M i ll AITI.V.
L B. PUTNEY.
xotici-:-
Win. A. Mails, r, fornmr'y wilh
J. Korhi-- ,v t o., aliluuiim. s that
Im has op, in a shun f,,r harm s
work, auto ami inrn.isr tiimiiiin-- ,
hoot ami shoo inur I "iimi'li'ii-
llllf of hots.' Km,, Is Willi, KII.II--
nnti-.-il- . Moil, late )u 1 2 W.('lliiplT.
ZHtintl al III- - IllliVilstiv was li,
with t ho following r, suits:
I'ri siih nt. W. I.. .Million.
VI, a- ,t , sul. ut, Kri-i- Al. '.t!l.in..
S',-- All, it S. Hunt.
Trcasur.-r- , lia A'. Iluhll.
Til.' I " ' ' ,f a l!'li" -
"lass was linn ami it was,
,1, t. I uiim lo form surh ii
In, 1,1 mi-.-- inus W,',lm.s,lav imu
'iiu r, from ti.Hn lo ollii, at uliii-- linn
''
s- woni.t no sin ,
dinaissi'il. Kn-i- l Calkin ttas II II. IT -
nnuisly , hosiii to Iniol this orimniz -
tii"
I' ix l'lanin-,- to hold mm l'i i imi ai"flt, fnun in to lu.:!l, for i,mi!ai
Tnu tiims ami i ismissiuns.
A K"""l l r.sc li t;i t i ni nf tlm tm n
4tmlonl.s of iln- iiiiiv.o'.-i-l y was mi
itiill'l i'l inis ilisi nn film;, anil iroin
ll.. I h II -' s m lliilnifosl,,! I,v all
ithi- , ,s f ,1m Y. Al. C. A. fool'
HOTEL CRAIGE
Fltii'sl roonis in i it v. All
rooniK imt'il'l,'. Sii'iim hint,
l'athsi ri,., ti l,' Hirhis,
1 H S, SiUi r.
rlmm '2 him k wi-s- t ,h pot
m M . mil rn i ii' '.
Tin' !,. allot, ,n a. In at tlm IVnlral
An nil.- i hiin h islir,i.i iiii.rniiiK.
Im si , mill .im, ni sm,.- Im hail
in A Imiu in r im, is ii I, (is t tt is
la- C HI in; ,, I 'hi 1st,"
'i lo- list of a in, I.i s r, ail l,v
(In- hisli,,, follows,
, IK . - I l,s a I,
A nn ii or, j ii , list i i' t 1. II. n a m
A r,im, S, I :. Allison, ' 'ji izo..,
W. Hitnliix. 1'iinaiTuii. J. II
alio i , i i t.-- i in nit. V. I,. Si !l
;.ill'i. A Alaml K.
l'i: t .V.'ll ns, , ii "il, V. I'. 1st
.Mm ia;rt ' ir- int, .1. 1. Iv M Al, Allis-- I
, in nit. C. T. I.twis, s.m j,,n , j,--
i. it. I. A. I i.ii'h-l- S in Aliil. .al. In
!,, si',li,-,- 'I'm iiim a i i, A. N, i:ans.
Tm mm , i in ii it. I '. ', il nn I n
atro is, In ho su,,ii"l.
II I'mi. li-lri-
KI I' " .1. I! I'u.T'iiiii; Alli-
um-, ,1,1,,, ,1. K I'muhi; Al,iim, 11.
Al. Smith. Min na Vista oil, nit. AnTnr
T.itt f,,r, i lint ami Ysl-i- a, J
hr, laillim;, K. I' Mnivan; Kl I'aso.
Aha Vlila, W. II. Imman, Kl I aso,
llmhiaml II. Kvam; Kl I'aso.!
Alissiini. II. I'. Iloml, I'M I'iihu. Trinity.
c. W, ',ll,ll Iniw- - , in int. K.I
Hirkinan; Sto, kton, W, I;
'Ilntt.ll I M.-- il ,11,1111 In l," villi- -
I.hi-il- l.as I'rii'is, C. K. i'amiiln-1-
."i 'Isl.ii i ii. W, S liimi-i-tt- Aiatla. .1
C. .lotas: smira Ulaiui rinnit. to ho
suniilii-'- Toy. ih, (1. II. Al. Anally: Tu -
larosa , in uil, A. It, W. i.M-r- all
!, mi .'iinl K. nl. I. I.i'wis, Stmh-nl-
Vain lot lull iinivi litis A. .Mntris.
I'ii-ii- alli v Kisirlil.
1', , ,,s lull n t. J. II. A'oss. r:
Ait, si, i, i;ilis Siniih; :l,u ktuwor
i nil. .1. II. WTu-imr- : I 'at sli,,,l, J. :.
(I, in, llu, Clous, .1 .1. t;..i. 'it; liinton
ami lak.'tton,! .1 r.,ll Kliil.i . ir- -
.,,1 ,,, v.. u ii,,a .. ... ,. ..... .. ,.i,.,.,iii
; Tuim-- llom, Is. K. Crami--l;::::
inuii. .i,,hn ci,.ui.-.- .1. i
th, A. C. Ia-!l- lloi;.
is i in int. U. C. Mar: hall, !;.. oil.
1. 1.. I.allamo; Saoraiui'iito inisaioii
iv i I....1. i,, 'r.v,,,. T i ii... i.
Tll) h"v.'i 1, v , ir, nit i' siinnlm,!.
Tr.i nsfi-r- to, ollmr , oiilT-ri-in i an
n,,un,-- h tlm lii-l- lolluw
j (,,... I'ai il'j, .1. I'ami
. an.l .'I. I.- Win . Arkausa- -
s,.,;, Kilkpatli'k. I'olltral T.A.IS, J. A.;
Kay ami Kol'ln ioiil.l, I. us Aiml,-- s, A.'
,; sha pla ml, nislotn N'mtl, Carolina.
l.C.ft
ORGANIZED UT
UNIVERSITY
any L, tleinzniann, T lavel -
h)ii Secietary, Assists ir
that its inoi pti.,11 will tit ovo a sin- - f"n t,p"?--rrncc, Mrct,
to Find Her.
Ml-- A n, a, II I I'll n I' III i 1'
.... .tt ho was on In r tt a , I o ., I a f
i - ' i'O . oil I ' , , ,'l I 'I I ., -.,',..
n. L.,,,i,i,..,t. .1'.,.,... i i.., .. ..a
iimlit. a,.o,,lm ,.. Mrs
Ichustm, ttlm arm.-,- . slm ,a v
Mi;, i h r is Inl Thin-- lav
,'i'His . a mam fioin lo r kisi, r.
,
.ii
, . i ,i .
.i .. . . i,,1,1 lan I.I Hi II III im in- a i a a li .
u -- nl, h,i tn tn ,', hilt .''In' lit,
not know for lum loiit--. Shn i xl.l. nlh
n oil oil Santa IT- Ham No. I, as
Mrs. (T.ihlii- Inininl I hat
thr was iiiihiil at tlm;
('Sl' 111 I 11 oil 11111,1' III I'll' i in a
IV station at , ,.lu o , In, k, ,'ilm-:--
. a n ii' lit. ll m nut f t tin- nt- -
mal of liain No
Sim i nt ho Ii kin inn In Imr sis
i, r h, i Alls I 'hi -l n- anl, hnl slm
ill. I not I , tin in. so ,"lii' il, ,T,I,',I
In .mm In i ... I Inn knn; that Al
Hull, l.li ttas ill a sillniis i li 11 li 11
Wlmn silo nl ri oil iMi r,la Imtt -
, r. a soar, ll of tlm In,.- - .lta Is fall, ,1
to l ,ini a,-,- of Inl M .1,1. Al
I hi istm int., in, il In- f In r
,ll, Imi I h, tt , I ,' mial.ii' tn li a l n
all hlim it t ll, ml'-siiu- ,,lllii-
tt ,iiia ,i
lli-- r Mnii-- iniiv haw to ni . a ml
run! iiitmil nn lu-- a t, i '. .i n i.i
afu r n 111111111111; lu ii- t, or Ihi,"
Sh,- ttilllavs. Airs, Chilxti.-
t'.'lllilill Ill tt f .I until sin
thai Inl sislor has arrniil al
Imr hoiim at Tuft, or ii ai iis h.-r-
j
Ml
L IFUTFN ANT CHASES
nRE ENGNE 0N
A PRAPTIPF RUMn i ii"w . . s. i i. v..
Wl.ll.. I I, nl. ii. nil .1. W. DiiftT-- of
llm . ntlal lira station was at simi'i l
usi' iil n Iln- ITr.-m- n ran tlm
auto , man,' out ,,t tlm Imus,. i,,r 'iio -
"
Thi'
.in iihi.o.l nmtli on First
............. ami
' -
i". ' ' -
Ho station. Iiitn.-i- l ami follow,"! tho.
Inllnll , ,1 II to lllr station
' t In s lit as t Im 11: h la ml- - ,lo -
piirilintn illlinlli" ,11 llm suirivaiK,
,'uiiiiii, nt, it I 'a 111.1 K.I Imiiahim
mi I Mil fry t show llm of si I.
A MESSAGE TO WOMEN
hon mur phi.i'ian .an i!i
. .. ....
,
.
,
... , i. .. i, .,
" "
Jih'i oppr.-s- Mm, Mhrn tlirourh
tho ioiiL-- limns ol llm .lay H-
Imn,,-- :: t 11. ias al, nn,-- II,--
ii a- - a no ml" i ol Im In l, k n
mil, n Mi- in. inia '".hi. a si. h ;!ii lo, In al iii-- I, ,.M., i,.,iI, i al I il" Inl" lo.la i Th i t. am ii illIV" "I '1 "li, h.il'.l al :ink "nn
1 I. 1 H will l'i lol.t at Hi" nil
,h,,,,h iti.it.il mil In 111 Sam
" '
OOOOOOOOOOOOOOOOO O OOOOOOOO
o
(.1 STRONG'S LIVERY. oti
o o i
o I or O
o I I lt- - ( I l;K.s M O
O S III It I ' III iltsl s Oo ,,,
I .
.... -- .,
..-
-
... s.. ........i o
J
oooooooooooooooooooooooooo
HANNAH V. MOORE .
I'a nnlli
Harm II ItullilliiK
rii. nn- - inn.
Ill ahls I nin-f- oi nuillons
M.ot" of I Oil, III ,!' s
Sttllilm I ill I Iii Ir (.noils
oooooooooooooooooooooooooo
o
? LITTLE HEALTH TALKS
o
I) ,l III.
o
o IMHl.l vi'loN
1
,. !,,. k ' l'i "l"'r iii.i-- . q
O
.t a i, nl 1" 'i
O
OMI.OI'MIIV
o
O ' 'a .. s a l.nl tn, ., tt of (ll
O -- t"lu s ,' Ill'
0 j. i n I,, naliK.-ii- oii ,1" ,,'":,l
O ami a l.i.iltl-- ' , Oll.i
S oli si. ii.: .t ' " l'i "I" f ,,"111 Oj
O I: I'l t ol. il'' I'- 'll.
11 O
o si 1: 0
o
o DR. SCHWENTKER 2
o O
o Suite 5, X. T Annii.i IViill.lliis. o
o I 'I idiii s 7 17 1111. lll.l.T.o O
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Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette Phone 8
LET US SEND A MAN
To Iirilu-- i Tlnit r.rokfii Win, Imvl.lu.
Al.m oi i:itoi r. i.imhi it
l OMI'AX v
Pin, n tii. -- 3 N- - lr"1-
tl 1 ;;nllulllli- - (.Ilill.
If pohtn al tt im'.jamnii - nuihl
nlilizr.l i,s for iufiatn
nr. s what a i.t '' mK
jl w mil, Jii'lii.
I', illiara ' ni. l V ii,". in. 11,..'
..
' C'M.I aii-m- iilth I Mil fry siill a li- -
ITinrtal i f It. ( o.-- . 4 '"" "' makim; am.tlmr turn.
I'limiil '."ni,.s tm- Irani. U. c',..-- si',-,- m'tlh mi Tlm. sir..-t- Imffri
iilo, ,ln,l la-- snunlai, mil lo li,lil;ii.is to ).. his wiml wlmn
al :' '.a ,, ,l,,,lv tins all. ill,", 11 al I'1'- in nn- ir.n li, ,1 Thlnl ami Coal, lull
1, .1 I,, ttlut , h'HM.l Tlm , 1 hi' ruuv.ht an a ul imtolul.' Ilx-n- ami
sy. i in- iuo. n.i.s i i.' .sii.iort ni
tin- fa.iilly am) stml.-n- hmly, ami
Um oniy r. mot is that sm ii a Uiim--
ttas not starti-,- .soom r.
All uf tlm iimn as olfii-ii-
'!!'"' U1" n'1 l,av" h:"' """' '"'
I. ss ox poririior in sil.il w ork pl
Air. Alahon is frmn
on ill,-- Flotilla, ami is la in ilia r ttiili(ho work in soiiilnrn institutions. Air.
Calkins is from Kansas, ii'u-i- hr hr-- i
.iino ar,uiiiiu, ,l wit tin- work ill
M'rstrt'Ii rullrm-- ami u Ii l r rsi it s.
nlnlo Alris,-.i- l:,,,H ami Hunt, this
sumim-r- atlnuh-.- tin- V. Al C. A. snin- -
tni-- r oonti it at i:st,s CI...
ra, In. hrhl frmn .!nm ti In J", n h. n-
tu.-- main.ii tnr work of uiTaniza-tion- .
rtr.
A ooiist il ut ion will hr , Iran n up in
a days ami sulimiltnl to tlm nmni-- I
hris fur tln ii- - atiprmal ami atloplmn.i
Air. Hoin.mann last rvriiim.'!
f,,r S'lfuiti,, iihrri' lir is to oi'Ka niz,.'
hi V. M. ( A. at thr f mini s.
la folr Iralillk'. hr rXplrssi'.l his
ph asuro at t'm iit" Ihiims u r
istattim.- - off at the iniivri-i- t y, ami
ti that rvrti thitiL,-- wmilil prnsp, r
iilth thr oiLtanizatimi. Ah, l,nz-- i
.maiin oxp,.,is t,, i... ha,k in .v-
.AlrMro, ami tn visit tlm nn irii-it- tnr
sivoral ila.vs. itliiiiit Chrislmiis tiuu--
" a muiij m loyalty am
"'ri ol I, m tu thr nun sih iniiinis i!
sill, It'll! I'uill,
'' Nuiun.-- mil mm. tin aI 'm"" '' " I . N. Al. jmnus ami
"I'l1"' t" alhl.-ln- ami otlu--
t"sts, l.i sali-- siuii" aiiiii.-.- on srh- nl
- , uill'-i'.-n- umml'.-t'- of
1 " I ami tai-ul- 'f thr lltlil .'I Sltl .
It" nil.l iTirniii,- p, ( nlti-i- Slato-- .
,'lal.illa. i, t. I '.,. Ai a n la 1'iail.i
Formation of Branch of uh", "" ,!,!'v" ,,',I"r,"ni'v "f
rriiilriitm' .ml m r '
National Association, u ti- - t,.-i- form,.,i y. m. c. a.
Thr "Hilly Niimhrr" of tlm f. V.
Al. Wrrkl.V, 1111,1, r thr Oilitol'ship nf
Thr VotiiiB M- n's ChriMian nnso-- ! M'" Marjut io Stnwoll, v. ill mak" in
latum of thr Full, isiti of Nrw Mrx- - nippoaram r Tu,s,lay. This is a spr-Ic-
was formally oia.'.an!zr,l ami ('"' i"""T of t'n- Woi-kly- lo
at a n tuiK ill Koilm '"' I""'!1"''1' "t imMiik mil husiasinjs.rius as tltmiKh ynur Link nulling. ,,sin..SSi im.millft , hr ir, ,u mK m
hi o..k. iilnti .nil a.ims 'lt- nf tlm of iiumi.-i.a- ,h- -
, 1.. . s I.,,. ,a' a
r.nils 1: a ,1 lut lot ,1 n ihunli.i
ttill ill-,- nil" Tin Onili mil l,r l
to I'll kIi. a, "iiii'iiii, ,1 li tin
wnlow ami tun l.'lilri-n- . l'U' luirial
C. II. HAM It, M. I . 1). O.
OsliMililltlili- Spo,Tall-l- .
I trrat all flllal.il ll.s. iis.-s- (Iffa-f-
Si. 111 HI'lK. I'lnmi' I""'."' ami r:i.
11. M. H 1.1 MS
I ctt t
1 nml Whllinu- lttill.liiiK.
nl iirr Si'i nml ami UnUl
I'hoiir No. I1S4.
l'h.ino MM-MI- J for iiifHi'ii;or.
Santa Clans' headquarters.
The Famous.
SPRINGER
TRANSFER CO.
Prompt and Efficient
k wmmd
-' " r: t.r.lay alT.ttmmi. j
Harry I.. I Irinz.niann, mm uf thr
tl a I ,lli,.' -- ""l.a.iO-s .,!' Ihr w...,'st,'-i-
,1, pai tmiTit ol ihr Al. C. A as
'" '" iraaiii:'.a!ion.
Mr ll.'tllZlliallll a.hll'rs: tlm nir. i- -
"m. si'. aklni; of th. aims anil pur -
o.srs oi i f i .1 i ... a m is nn -
.Tits in ;,, lifr. Air. Irni.uui mi
rtlr.l !Ul!Urr''US oas. s of famous rol- -
athh-t.- ami MiLlrnts. who li.n''
nil artilr. lit IllPllll'.-t'- ot
sl a ill imi a I,- n, li oils ,l,'l,l' rssr.l
.no! salT.r ii, ,in tluar ilrrailful
iiim; ilown p. ntn, ,ion t toim--
."C t .v il i.i I'mkham's
hlr i mponinl is t s.if. sl ml
nr. st ninmli for tli.-- r . on. I it ions
iIim oi.-- nl. ll Mill s.iif i.ui liars
of mn. i.i as it has thousands
of oihi r Mif fiTiiiK i omrn.
Will open Saturday, Nov. 1,
9 a. m. The Famous.
iinui it. riiniii-- a rioi-r.o-
"WING FOWL A
Uhr V. M. C. A. .luniis tWrir iuIIoso litc.: niini.strr of , , inmuni, ations in tlm
-k-nah- f ,.. ,;, ,',,.,-- Maa.-r..-
ihr Hnl',! in I'lny snisr u( th,' imni. i in Mrxicu, arnvcl hero latr tmlai.
Aft,-- Mr. Iloimniaiin hail spok. n.jllr is on his way to th,. I'nitr.l States- -
""' eln ti.m of ..(ftee-r- f.-- th. orjj.ini-an- .l will prove,., tu Washington.
